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Techn010gy, V01.11, supplement l, December 1999
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ζ1モ 2 j]。
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イ j 絲 合 シ ス テ ム ( り ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 1 3 5 - 1 5 2 , 1 9 8 9 イ 1 、 ・ 3  打 。
阿 部 光 夫 , 杉 Ⅱ _ 1 利 彦 , 人 兒 忠 弘 , 宮 野 安 定 , 箭 原 繁 雄 ,  f パ ラ ジ ウ ム 膜 水 索 純
化 裴 詔 涯 , 人 見 , 新 1 Ⅱ 県 修 , 半 導 休 基 鮴 技 術 研 究 会 編 , 上 S 1 製 造 に お け る プ ロ
セ ス 高 十 村 走 化 技 術 1  ガ ス イ j 眺 合 シ ス テ ム ( り ア ラ イ ズ 1 b ,  P P . 1 8 9 - 2 1 3 ,
1 9 即 午  3  刀 。
杉 山 利 彦 , ^ 1 ・ リ 京 文 ノ 卞 、 , 奥 村 毅 , 大 兒 忠 弘 , * 川 淳 ・ , 「 ア ウ ト ガ ス フ リ ー 耐
腐 食 枇 ス テ ン レ ス 表 血 処 凡 技 術 」 , 大 兒 , 新 川 1 玲 修 , 半 導 体 基 雛 技 袮 i 研 究 会 細 ,
L S 1 製 造 に お け る プ ロ セ ス 局 竹 能 化 技 術 1 ・ ガ ス 供 給 シ ス テ ム ( り ア ラ
イ ズ 社 ) ,  P P . 2 1 5 - 2 2 4 , 1 9 8 9 年 3  打 。
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江 2 ]
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n 5 ]
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n田 心・野tY ・,都11υゞ"と,往bk飛則,人見忠弘, rr剖速櫛リ奧"竹をイjするガス配管
系と,流休の流れに逆らう拔J孜について」,大兒,新川1詮修,'r導体枯雛技術
研究会編,上S1製造におけるプロセス高竹能化技術1 ガス供給システム
(りアライズ1士), PP.153-188,1989イf 3 jl。
人兒忠弘,「ウルトラクリーンテクノロジーが可能にする新しいプロセス技
術」,人見,新Ⅱ1監修,半連休基雛技術研究会編, LS1製迭におけるプロセス
商竹能化技術Ⅲ ULS1プロセス技術一ー,(りプライズ社), PP.13-24,1989
[2田
[21]柴川心,桑原英司,大兒忠ι{1、,斉藤辻之,消田哲司, rDC RF結介ハイ
アススパッタ技術J,大見,新朋監修,半導休基雛技術研究会編, LS1製造に
おけるプロセス高竹能化技術Ⅲ一ULS1プロセス技術(りアライズ社),
PP.27-41,19894f 3 jj。
人見忠弘,菅野洋・・,畑1_Ⅱ忠弘,森川栄久,須磨克愽,森Ⅱ1瑞・秘!, riWい酸化
膜牛成技術」,人見,新田県修,半遵仏"雛技術研究会細, LS1製造におるプ
ロセス局竹(介E化技術Ⅲ ULS1 プロセス技術・・,(りアライズ社), PP.43-
60,1989イ1'、 3 jl。
1!ミ'呂 茂,六武春_ニ,岩謝併!i志,佐藤源・,大兒忠弘,「超高純度エピタキシ
ヤル成長技術」,人見,新m監修,半導休基雛技術研究会編, LS1製造におけ
るプロセス高忰力E化技術Ⅲ ULS1プロセス技術(りアライズ社),PP
61-76,1989イ1こ 3 打。
室川淳',小村1自人,加喉学,御・f柴宣火,大見忠弘,「商選択外を有する
ウルトラクリーンCVD技術」,人兒,新Ⅲf毓修,半導体J▲雛技術研究会編,
LS1製造におけるプロセス高性能化技術Ⅲ U上S1プロセス技術(りア
ライズ社), PP.フフ-86,1989イ「'・ 3 打。
森川瑞穂,光地哲伸,人兒忠弘,熊谷浩汁,伊j藤雅樹,「自山分子流照射型低
温高速CVD技術」,大兒,新川監修,半導体基雛技術研究会編, LS1製造に
おけるプロセス高竹能化技術Ⅲ一ULS1プロセス技術(りアライズ社),
PP.87-96,1989q'・ 31}。
大見忠弘,竹浪敏人,*田淳・,御f柴宣犬,坪内和夫,益・・哉,「スーパー
クリーンルームの省エネルギー設討と省エネルギー運転」,大見,新田監修,
半導体基盤技術研究会編, LS1製造におけるプロセス高件能化技術Ⅲ一
ULS1 プロセス技術(りブライズ社), PP.133-162,1989イギ 3 11。
藤崎芳屶,平塚 大見忠弘,「省屯力形クリーンドラフト」,大見,新田」111、ー.,
霊修,半導体基稚技術研究会編, LS1製造におけるプロセス高性能化技術Ⅲ
ULS1 プロセス技術一・,(りアライズ社), PP.163-181,1989イf 3 1}。
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ι[ 2 8 ]安 川 1 下 志 , 竹 浪 敏 人 , 大 見 忠 弘 , 「 微 振 動 , 汁 測 と 振 動 対 策 」 , 人 兌 , 新 川 監 修 ,
半 違 体 基 鷲 技 術 研 究 会 痢 ' ,  L S 1 製 造 に お け る プ ロ セ ス 高 性 能 化 技 術 Ⅲ
U L S 1  プ ロ セ ス 技 術 ・ , ( り ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 1 8 3 - 2 1 3 , 1 9 8 9 年 3  j j 。
竹 浪 敏 人 , 人 見 忠 弘 , 福 Ⅷ 宗 治 , 「 省 エ ネ ル ギ ー 型 空 飼 除 麗 シ ス テ ム 」 , 大 兌 ,
新 H _ 1 監 修 , 半 導 体 雄 雛 技 術 研 究 会 編 , サ ブ ミ ク ロ ン U L S 1 プ ロ セ ス 技 術  1 , ( リ
ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 1 3 - 3 5 , 1 9 8 9 イ 1 1 1 打 。
水 庭 哲 夫 , 矢 荊 q 上 一 , 後 藤 幸 雄 , 大 兒 忠 弘 , 「 超 純 水 シ ス テ ム 」 , 大 兒 , 新 肝 1
1 詮 修 , ' r 導 体 基 継 技 休 i 研 究 会 編 , サ プ ミ ク ロ ン U L S 1 プ ロ セ ス 技 術  1 , ( り フ
ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 3 7 - 5 1 , 1 9 8 9 イ 1 ' ・ H J ] 。
中 原 文 牛 . , 杉 山 和 彦 , 佐 藤 剛 ・ 1 ・ : , 大 見 忠 弘 , 「 プ ロ セ ス 用 ガ ス 配 管 シ ス テ ム の
設 計 ・ 論 」 , 人 見 , 新 田 監 修 , 半 導 休 4 緋 技 術 研 究 会 綸 , サ ブ ミ ク ロ ン U 上 S I
プ ロ セ ス 技 術  1 , ( り ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 5 3 - フ フ , 1 9 8 9 イ 1 二 1 1 打 。
柄 崎 英 夫 , 菅 Π H 上 方 , 東 川 符 喘 , 大 見 忠 弘 , 杉 山 利 彦 ,  f 無 発 懐 空 圧 訂 ' 装 シ ス
テ ム 」 , 人 見 , 新 Ⅲ 監 修 , 半 導 体 " 雛 技 術 研 究 会 編 , サ ブ ミ ク ロ ン U L S 1 プ
ロ セ ス 技 袮 i l , ( り ブ ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 9 7 - 1 3 2 , 1 9 釣 年 H j ] 。
大 見 忠 弘 , 「 プ ロ セ ス 完 令 自 動 化 へ の ガ 向 」 , 大 見 , 新 田 1 謠 修 , 半 連 休 基 盤 技
術 研 究 会 編 , サ ブ ミ ク ロ ン U L S 1 プ ロ セ ス 技 術  1 , ( り ア ラ イ ズ 社 ) ,
1 5 7 - 1 8 0 , 1 9 8 9 4 1 Ξ 1 1 打 。
P P
宮 卜 雅 之 , 川 辺 一 部 , 丸 橋 一 ・ ' 夫 , 石 I H 隆 史 , 菊 【 _ 1 1 裕 久 , 前 野 又 五 郎 , ・ ι 人 l f
博 , 室 Π ] 淳 ・ , 人 見 忠 " 、 , 「 ウ ェ ハ ド ラ イ 洗 浄 フ ッ 化 不 働 態 処 即 」 , 大 兒 , 新
Ⅲ 殆 修 , 半 導 体 基 雛 技 術 研 究 会 細 , サ ブ ミ ク ロ ン U L S 1 プ ロ セ ス 技 術 1 , ( リ
ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 1 8 3 - 2 1 2 ,  1 9 8 9 イ ド H  j l 。
柴 川 値 , 大 見 恕 、 d l 、 , 「 低 エ ネ ル ギ イ オ ン 照 射 成 映 技 術 」 , 大 見 , 斬 Ⅱ 1 職 修 ,
半 導 体 基 雛 技 袮 1 研 究 会 編 , サ ブ ミ ク ロ ン U L S 1 プ ロ セ ス 技 術  1 , い J ブ ラ イ
ズ ネ b  ,  P P . 2 2 3 - 2 3 2 , 1 9 8 9 年 H 打 。
今 井 茂 , 石 原 良 夫 , 」 ' 剛 珠 , 大 見 忠 弘 , 「 自 己 整 合 加 1 熱 に よ る プ ロ セ ス の
低 1 品 化 」 , 火 見 , 析 Ⅷ 軸 修 , 半 導 休 基 縦 技 術 研 究 会 編 , サ ブ ミ ク ロ ン U L S I
プ ロ セ ス 技 術  1 , ( り ブ ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 2 3 3 - 2 5 0 , 1 9 8 9 午 1 1 j ] 。
水 Π 泰 光 , 大 見 忠 弘 , 杉 山 和 彦 , 菅 野 ¥ 羊 一 ・ , 淋 し 敏 , 宮 北 勲 , 鶴 羽 I F 敏 ,
浜 田 汎 史 , 「 超 高 純 度 ガ ス 供 給 系 用 溶 接 技 術 」 , 大 見 , 新 則 監 修 , 半 導 休 基 雛
技 術 研 究 会 編 , サ ブ ミ ク ロ ン U L S 1 プ ロ セ ス 技 術 Ⅱ , ( り ブ ラ イ ズ 社 ) ,
1 7 - 3 0 , 1 9 8 9 年 H 門 。
P P
内 沢 修 , 畑 山 忠 弘 , 菅 野 洋 ・ ' , 火 見 忠 弘 , 「 半 導 体 ガ ス プ ロ セ ス 用 ノ 勺 レ ブ の
局 性 能 化 ー オ ー ル メ タ ル ダ イ ヤ フ ラ ム バ ル ブ 」 , 大 見 , 新 胴 靴 修 , 半 導 体
基 雛 技 術 研 究 会 編 , サ ブ ミ ク ロ ン U 上 S 1 プ ロ セ ス 技 術 Ⅱ , ( り ブ ラ イ ズ 社 ) ,
P P . 3 1 - 5 7 , 1 9 8 9 4 F H j ] 。
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[ 3 7 ]
B仞 ●・,原文牛,人!1忠弘,杉1_U不11彦,水Π泰光, Henry Berger,中村雅・,-1乎
1当,佐献沽志,「高純皮ガス希釈器とそのAPIMS による,浮仙U,人見,新川
曙修,半遵休基雛技術研究会編,サフミクロンULS1プロセス技術Ⅱ,(リ
ブライズ社), PP.61-81,1989イ1こH j]。
徳永重則,都1Ⅱ凸と,菅里f汗・,大兒忠、彪、,Π恨放系裴胤における人気の逆拡
散」,大見,新Ⅱ11監修,半導休基雛技術研究会瓢,1,サブミクロンU上S1プロ
セス技術Ⅱ,(りアライズ社), PP.83-106,1989午11円。
奥村毅,人見忠弘,杉山利彦,仲原苦行,林成樹,阪中隆,太川栄治,
局石・英,浜川汎史,泊里治夫,佐献文博,那須進,津Ⅲ格,「釡属表血
不動態処即」,大見,新田靴修,半導体基雛技術研究会編,サブミクロン
ULS1 プロセス技術Ⅱ,(りアライズ1+), PP.109一Ⅱ9,19諦年11打。
市」野又五郎,丸橋'犬,中川佳紀,三人lf博,大見忠弘,「金属表血フッ化不
動態処興J,大見,新田1詮修,半導体基雛技術研究会編,サプミクロンULSI
プロセス技術Ⅱ,(りアライズ社), PP.121-135,19即イf11月。
森田瑞穂,大見忠弘,長谷川英司,河上道也,須磨克博, rsi表而自然酸化
膜形成過程」,大見,新川監修,半導休基雛技術研究会細,サブミクロン
ULS1 プロセス技術Ⅱ,(りブライズ社), PP.175-195,1989年11打。
菊山裕久,・モ木lf博,宮下雅之,川辺一・郎,森川瑞評ι!,大見忠弘,「内然触化
膜送択除去技袮jj,人見,新田賦修,半導什基雛技術研究会編,サブミクロン
ULS1 プロセス技術Ⅱ,(りアライズ社), PP.197-216,1989イf11jl。
稲菜仁,グル則戚人,人見忠弘,1_11崎俊彦,汗乱速,気流分布及びダスト飛散
の諄価【ウェハへの帯確粒、子のイ、1着】」,大兒,新1Ⅱ監修,半導体基篇技術何f
究会編,サブミクロンU上S1 プロセス技術Ⅱ,いJ アライズ社), PP.251-
266,1989イ1ミ11月。
人見忠弘,竹浪敏人,稲葉 f゛「トータルクリーンシステムスーパーク
リーンルームの空調除塵システム」, LS1製造におけるプロセス商竹能化
技術Ⅳークリーンルーム付帯設俳の商度化(半導体基雛技術研究会),
PP.13-31,199041Ξ 2 jl。
竹浪敏人,稲葉仁,大見忠弘,「冷却水システム」, LS1製造におけるプロ
セス高性能化技術Ⅳークリーンルーム付帯設備の高度化(半導体基雛技
術研究会), PP.53-69,1990午 2月。
稲藥仁,竹浪敏人,大見忠弘,「磁場対策」, LS1製造におけるプロセス商
竹能化技術Ⅳクリーンルーム付帯設備の高度化一,(半導体基雛技術研究
会), PP.H3-151,1990年2 j}。
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[ 4 田
桶 柴 イ 1 , 人 見 恕 、 弘 , 「 卸 確 気 の 影 W 訂 ,  L S 1 製 造 に お け る プ ロ セ ス 尚 竹 能 化
技 術 Ⅳ ク リ ー ン ル ー ム イ 十 出 設 俳 の 高 腰 化 じ 1 り 尊 休 " 緋 技 術 ω 1 窕 会 ) ,
1 9 7 - 2 1 7 , 1 9 9 0 イ f  2  打 。
P P
菊 山 裕 久 , 坂 禽 代 戀 , 局 野  1 順 , ・ 二 木 」 [ 博 , 大 見 忠 弘 , 「 化 学 薬 品 用 奔 器 」 ,
L S 1 製 造 に お け る プ ロ セ ス 高 竹 ゴ 走 化 技 術 Ⅳ ク リ ー ソ ル ー ム イ 十 常 設 備 の 高 度
化 ( 斗 を 導 体 基 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 2 8 3 - 2 鮖 , 1 9 9 0 仟 2 j 、 1 。
小 谷 光 司 , 大 見 忠 彪 、 , 「 R I E  用 ガ ス 制 . 気 シ ス テ ム 」 人 見 忠 弘 ・ 新 1 1 1 航 久 職 修 ,
半 導 休 基 雛 技 術 研 究 会 編 , サ ブ ミ ク ロ ン U L S 1 プ ロ セ ス 技 術 Ⅲ , ( り ブ ラ イ ズ
社 ) ,  P P 7 1 - 8 9 , 1 9 9 0 郁  8  刀 。
杉 Ⅱ _ 1 和 彦 , 大 見 忠 、 弘 , 水 Π 泰 光 , 中 村 雅 ・ , 「 半 導 休 上 場 用 ト ー タ ル ガ ス シ ス
テ ム の 設 i 辻 概 念 」 , 人 兌 忠 弘 ・ 新 Ⅲ 雄 久 職 修 , 半 導 休 4 緋 技 術 研 究 会 細 , サ フ
ミ ク ロ ン  U L S 1  プ ロ セ ス 技 術 Ⅲ , ( り ブ ラ イ ズ 社 ) ,  P P 1 5 1 - 1 8 1 , 1 9 9 0 4 卜  8  j } 。
加 藤 万 久 , 仲 内 宏 , 大 見 忠 弘 , 「 ウ ル ト ラ ク リ ー ン ポ ン ヘ 一 設 挑 , ク リ ー
ニ ン グ , ガ ス の 充 埴 ノ j 法 一 」 , 人 兒 忠 弘 ・ 新 1 Ⅱ 雄 久 監 修 , 半 導 体 基 雛 技 術 何 f
究 会 編 , サ ブ ミ ク ロ ン U L S 1 プ ロ セ ス 技 術 Ⅲ , ( り ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P 1 8 3 -
1 9 6 , 1 9 9 0 年 8  1 } 。
水 「 1 泰 光 , 人 見 忠 弘 , 杉 Ⅱ _ 1 不 Π 彦 , ' 1 ・ , 村 雅 ・ ・ ' , 「 酸 化 パ ッ シ ベ ー シ ョ ン を 施 し た
プ ラ ス チ ヅ ク 材 * 斗 フ リ ー , オ ー ル メ タ ル 製 ガ ス イ j 絲 合 シ ス テ ム 」 , 大 見 忠 ψ 、 . 新
川 緋 久 1 船 修 , 半 導 休 枯 雛 技 術 研 究 会 1 編 , サ ブ ミ ク ロ ン U L S 1 プ ロ セ ス 技 術 Ⅲ ,
( り ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P 1 9 7 - 2 1 4 , 1 9 9 0 年 8  j ] 。
河  1 二 通 也 , 大 和 Ⅱ 1 亮 , 八 木 康 と , 人 見 忠 弘 , 「 超 純 水 ' 平 価 技 術 ( ウ ォ ー タ ー マ ー
ク ) 」 ,  s u r f a c e  s c i e n c e  T e c h n 0 1 0 g y  l , 半 導 体 " 緋 技 袮 1 研 究 会 新 1 , 超 純 水 の
科 学 , ( り ブ ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 7 6 5 - 7 6 7 , ] 9 9 0 年 9  j l 。
河 _ 1 _ 近 也 , 大 見 忠 弘 , 「 ウ ェ ッ ト プ ロ セ ス の 槻 愛 」 ,  s u r f a c e  s c i e n c e
T e c h n 0 1 0 g y  l , 半 導 体 J ▲ 縦 技 術 研 究 会 編 , 超 純 水 の 科 学 , ( り ブ ラ イ ズ 社 ) ,
P P . フ 7 3 - フ 7 4 , 1 9 9 0 年 9  j ] 。
河 上 道 也 , 八 木 康 之 , 大 見 忠 磁 、 , 岡 崎 永 弘 , 「 ウ ォ ー タ ー マ ー ク の 小 上 戈 条 イ ' 凶 ,
S u r f a c e s c i e n c e  T e c h n 0 1 0 g y  l , 半 導 休 』 よ 雛 技 術 W 「 究 会 編 , 超 純 水 の 科 学 , ( リ
ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 8 0 2 - 8 0 4 , 1 9 9 0 イ 「 ・  9  打 。
河  1 二 道 也 , 大 和 Ⅷ 亮 , 八 木 康 之 , 大 見 忠 弘 , 「 自 然 触 化 膜 の 低 減 」 ,  s u r f a c e
S c i 印 C e  T e c h n 0 1 0 g y  l , 半 導 体 基 俳 技 術 研 究 会 編 , 超 純 水 の 科 学 , ( り ブ ラ イ
ズ 社 ) ,  P P . 8 2 8 - 8 3 9 , 1 9 9 0 1 下  9  j l 。
八 木 康 之 , 河 上 通 也 , 佐 藤 竪 ・ , 大 見 忠 剃 、 , 「 商 温 高 圧 超 純 水 ス プ レ ー 洗 詐 1 技
術 」 ,  s u r f a c e  s c i 印 C e  T e c h n 0 1 0 g y  l , 半 導 体 枯 雛 技 術 研 究 会 細 , 超 紳 水 の 科
学 , ( り ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 8 4 8 - 8 6 4 , 1 9 9 0 年 9 ・ j ] 。
郡 田
[ 5 U
怖 幻
[ 5 3 ]
[ 5 4 ]
[ 5 5 ]
邸 6 ]
[ 5 7 ]
[ 5 田
[ 5 9 ]
[6山 人見忠弘,川辺'郎,宮ド例tと, Fred carn,「◇後のウェヅトプロセス」,
S山イace sci印Ce Techn010gy l,半導休枯緋技術仙究会新i,超純水の科学,(リ
アライズ社), PP.865-876,1990イ下 9 刀。
大兒忠彪、,森Ⅷ瑞穂,「却膜形成技術超沽鄭・超ドライ酸化般形成の飛愛
竹1と将来展劃・」, MARUZEN Advanced Techn010gy・・材料上学lhl U上SI
プロセスの"礎技術,(メι筈(株)), PP.139-169,1991午 3 jl。
人兒忠弘,「半導体技術を革新する新しいフッ宗化学」,大見忠弘・新川蛾久
監修,半遵休'俳技術研究会綸,フヅ累化学,(りアライズ社), PP.3-4,
19914f 8 刀。
菊山裕久,川辺'郎,坂喜代憲,'木止博,大見恕、弘,宮ド雅と,商野 1順,
「ハッフブートフヅ触」,火見忠弘・新川緋久写,1修,半導休扶俳技袮/研究会1舗,
フッ"ゞ化学,(りアライズ社), PP.33-61,1991q三 8 jl。
川辺・・郎,宮卜雅と,大見忠弘,菊11_1裕久,'木正博, rHF ガスによる白然
触化膜の選択除去」,人兒忠弘・新Ⅲ雄久靴修,半違休'雛技術研究会制',フ
ソ*イヒ学,(りアライズ社), PP.65-82,1991郁 8 j]。
千藥利郎,ー{翌利,松下弘,前野又五郎,泉汁i人,一ι木'博,人見忠弘,
「F2を用いた企属表面のフヅ化処理アルミニウム介金のフッ化処邪」,
大兒忠弘・新Ⅱ1即クJ詮修,半導休4雛技術研究会編,フヅ索化学,(りアライ
ズ社), PP.113-132,1991年8 打。
人見忠弘,森剛瑞穂,「ウルトラクリーンテクノロジー」,先端典牢利用技術
(日経技術図'11(株)), PP478-489,1991年9 打。
人兒!と、dι、,柴Iu i占, rAdvanced sen〕icondudor Manufacturing Line_1,人
見忠弘・新Ⅲ雄久監修,半導休基俳技術研究会縮,半導休製造におけるクロー
ズトシステム,(りアライズネt), PP.3-46,1991午11打。(萸文)
桑原英河,宮脇守,大見忠弘,「白然酸化膜フリープロセス」,火兒忠弘・新
川雄久職修,半導体基篇技術研究会細,半導休製造におけるクローズトシス
テム,(りアライズ社), PP.49-67,1991イf1リj。
後藤陽宏,佐力木真,大見忠弘,「プラズマダメージ・チャンバー材牛斗巧染を
なくしたプラズマプロセス装脚U,大見忠、弘・新Ⅲ雄久監修,半連休枯雛技術
研究会編,半導体製造におけるクローズドシステム,(りアライズ社),PP
71-94,1991年Hj]。
浦野御秋,大見忠弘,柴川旧,「半導休プロセス裴揣J11排気システム」,人
兒忠弘・新m緋久監修,半専体基盤技術研究会編,半導体製造におけるクロー
ズトシステム,(りアライズ社), PP.97-112,1991年11打。
[6U
[62]
〔6田
[64]
[65]
[6田
[67]
[6釘
[6田
[7田
8〔 7 U 小 野 芋 政 信 , 野 艸 徹 , 堀 越 基 伸 , 横 1 、 " 晃 , 新 Ⅱ 1 雄 久 , 大 見 忠 弘 , 「 ア ウ ト
ガ ス フ リ ー ホ ト レ ジ ス ト プ ロ セ ス 」 , 大 見 忠 弘 ・ 新 田 雄 久 耽 修 , 半 導 休 雄 雛 技
術 研 究 会 斜 ' , 半 遵 休 製 造 に お け る ク ロ ー ズ ド シ ス テ ム , ( り ア ラ イ ズ 社 ) ,
1 1 5 - 1 3 2 ,  1 9 9 1 イ r ・ H  j ] 。
P P
泊 里 治 夫 , 浜 Ⅲ 汎 史 , 仲 原 誓 行 , 杉 1 1 1 和 彦 , 人 見 忠 弘 , 「 半 導 休 製 造 裴 識 の た
め の 金 属 表 面 パ ッ シ ベ ー ・ シ , ン 酸 化 パ ヅ シ ベ ー シ ョ ン 」 , 大 見 忠 J 払 . 新
Ⅲ 雄 久 殆 修 , 半 導 体 基 鞭 技 術 研 究 会 編 , 半 導 休 製 造 に お け る ク ロ ー ズ ド シ ス
テ ム , ( り ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 1 3 5 - 1 5 2 , 1 9 9 1 午 1 1 打 。
中 村 雅 一 ' , 大 見 忠 弘 , 川 田 幸 司 , 大 木 厚 , 占 , 日 1 酷 晃 , 「 1 断 純 腰 ガ ス イ j 絲 合 朋 オ ー
ル メ タ ル 酸 化 不 動 態 配 管 技 術 」 , 大 見 忠 弘 ・ 新 田 雄 久 監 修 , 半 導 休 枯 雛 技 術 研
究 会 綸 , 半 導 体 製 造 に お け る ク ロ ー ズ ド シ ス テ ム , ( り ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P
1 7 5 - 1 9 6 , 1 9 9 1 イ ド 1 1 j l 。
伊 藤 ・ 男 , 人 見 忠 弘 , 「 、 半 導 体 製 造 装 朧 用 ゲ ー ト バ ル ブ ー ウ ル ト ラ ク リ ー ン
テ ク ノ ロ ジ ー を 適 用 し た オ ー ル メ タ ル ゲ ー ト ノ 勺 レ ブ ・ ・ 」 , 大 見 忠 弘 ・ 新 田 雛
久 監 修 , 半 遵 体 基 盤 技 術 研 究 会 編 , 半 導 体 製 造 に お け る ク ロ ー ズ ド シ ス テ ム ,
( り ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 1 9 9 - 2 0 7 , 1 9 9 1 イ f ・ 1 1 打 。
林 緋 造 , 人 見 忠 弘 , 「 半 導 体 製 造 装 耀 用 ゲ ー ト バ ル ブ 無 摺 動 ゲ ー ト バ ル
ブ の 開 発 ・ 」 , 大 見 忠 弘 ・ 新 田 雄 久 1 詮 修 , 半 導 休 基 鞭 技 術 研 究 会 綿 , 半 導 休
製 造 に お け る ク ロ ー ズ ド シ ス テ ム , ( り ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 2 0 8 - 2 1 9 , 1 9 9 1 年 Ⅱ
乃 。
小 野 剛 亨 , 宍 戸 昌 広 , 都 田 昌 之 , 大 見 忠 弘 , 菅 野 洋 ・ ・ , 梅 田 優 , 「 超 高 純 度
N 2  に よ る  W a 「 e Υ 気 流 搬 送 シ ス テ ム 」 , 大 見 忠 弘 ・ 新 田 航 久 監 修 , 半 導 休 基 雛
技 術 研 究 会 編 , 半 導 休 製 造 に お け る ク ロ ー ズ ド シ ス テ ム , ( り ア ラ イ ズ 社 ) ,
P P . 2 5 5 - 2 8 3 , 1 9 9 1 年 1 1 月 。
人 見 忠 弘 , 「 高 竹 1 能 分 析 k 平 価 技 術 の 重 要 竹 ヨ , 大 見 忠 弘 ・ 新 田 雄 久 靴 修 , 半 導
休 基 盤 技 術 研 究 会 編 , 高 竹 能 半 導 体 プ ロ セ ス 用 分 析 ・ 評 価 技 術 , ( り ア ラ イ ズ
社 ) ,  P P . 1 3 - 1 4 , 1 9 兜 郁  5  j ] 。
人 見 忠 弘 , 宮  F 雅 と , 寺 本 章 伸 , 牧 原 康 二 , 都 賀 智 仁 , 「 半 導 休 表 面 マ イ ク ロ
ラ フ ネ ス の デ バ イ ス 特 竹 へ の 影 劉 」 , 大 見 忠 弘 ・ 新 田 雄 久 監 修 , 半 違 休 基 雛 技
術 研 究 会 編 , 高 性 能 半 導 体 プ ロ セ ス 用 分 析 ・ 評 価 技 術 , ( り ア ラ イ ズ 社 ) ,
P P . 6 5 - 8 4 , 1 9 9 2 年 5 月 。
三 木 」 f 「 導 , 米 沢 勗 , 渡 辺 明 , 村 瀬 玄 ・ ・ , 川 辺 ・ ・ 郎 , 大 見 忠 弘 , 「 1 C P  ス
ペ ク ト ロ メ ト リ ー に よ る 薬 液 中 極 微 品 ニ イ 珠 屯 物 の 評 価 」 , 大 見 忠 弘 ・ 新 田 雄 久 靴
修 , 半 導 体 基 盤 技 術 研 究 会 編 , 高 竹 能 半 導 体 プ ロ セ ス 用 分 析 ・ 評 価 技 術 , ( リ
プ ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 1 9 7 - 2 1 4 , 1 9 9 2 年 5 月 。
[ 7 幻
[ 7 田
[ 7 4 ]
[ 7 5 ]
[ 7 田
[ フ フ ]
[ 7 釘
[ 7 田
[8田 人見忠弘,去来川辰彦,木暮雅彦,今岡孝と,八木康之,「第6 市半導休,
第 2 節精密洗浄』,オゾン年鑑1993-1994イW卿彼,((株)りブライズ社),PP
172-183,1992イ「12jl0
人兒忠弘,ム来川辰彦,◇岡孝と,杉山勇,「第6 章'r遵休,第3鄭超純
水」,オゾン年鑑19船一 1994午度版,((株)りブライズ11.), PP.184-200,
1992イf12打。
大兒忠弘,「(第1部第2編超高純度ガス技術の黎明)第3 屯超局純度ガス
の目指すところ,半導休ガス供給系の商性能化が半導体製造プロセスにいか
に重要かー・・半導体製造プロセスの高度化がトータルコストを低減する・・・」,
半導体基盤技術研究会綸,超商純度ガスの科学,第1分冊コンセプト綸,
((株)りアライズ社), PP.97-99,1993年12jl。
大見忠弘,「(第1部第2綿超孤殊屯度ガス技術の黎川D 第3章超商純度ガス
の目指すところ,完全1肘j衡食性・非触媒性ステンレス表血処即技術プロセ
スパラメータの完全制御を"1能にする超高純度ガス配管系・ー」,半遵休基雛
技術研究会編,超高純度ガスの科学,第 1分冊コンセプト編,((株)りアラ
イズ社), PP.100-108,1993年12打。
大見忠弘,「(第1部第2編超高純度ガス技術の黎明)第3章超商純腰ガス
の目指すところ,腐食の囚難を兇服する金属ヒュームフリー超粘廠溶接技術
コンタミフリーかつ長寿命のガス配管系を"1能にする溶接技休j・」,半導
体基雛技術研究会編,超高紳度ガスの科学,第 1分冊コンセプト綸,((株)
リブライズ社), PP.109-117,1993年12jl。
大見忠弘,「(第1部第2編超商純度ガス技術の黎明)第3章超局純度ガス
の月指すところ,1nspection-Free lnsta11ation 高性能化と標準化が配管地
工技術を変える」,半導体基雛技術研究会編,超商純度ガスの科学,第1
分Ⅲ}コンセプト編,((株)りアライズ社), PP.118-122,1993年12打。
人兒忠弘,「(第1部第2編超高純度ガス技術の黎川D 第3 革超高純度ガス
の目指すところ,1nspection-Free lnstaⅡation (乳*手瓢')減圧リークチェ
ソク部価を小要にする斬しい継手とその施上力法一」,半導体基雛技袮H肝究
会細,超高純度ガスの科学,第 1分Ⅲ1 コンセプト細,((株)りアライズ社),
PP.123-132,1993年12j]。
人見忠弘,「(第 1部第2編超商純度ガス技術の黎明)第3・章超商純度ガス
の目指すところ,完全臼動化ガス供給システム・半導体ガス供給系の商竹能
化・標凖化」,半導体基盤技術俳究会編,超高純度ガスの科学,第1分冊
コンセプト編,((株)りアライズ社), PP.133-137,1993年12月。
松補孝,大見忠弘,室田i宇・,小野昭・・,「(第 1部第3編超高純度ガス
とシリコン表而制御技休D 第9章高油浄ECRプラズマによる完令選択異方
性エッチング技術」,半導休基雛技術研究会編,超高純度ガスの科学,第1分
冊コンセプト編,((株)りアライズ社), PP.247-258,1993年12打。
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[ 8 田 杉 山 千 山 孝 , 水 Π 泰 光 , → ・ . 村 雅 ' , 人 木 厚 志 , 大 見 忠 " 、 , 汝 子 仲 _ _ ニ , 川 川 十 川 ,
「 ( 第 2  部 超 商 紳 度 ガ ス を 支 え る 技 術 捌 充 ) 第  H 舗 ガ ス 供 給 系 ウ ル ト ラ ク リ ー
ン 化 の コ ン セ プ ト 」 , 半 導 休 j ▲ 鞭 技 術 研 究 会 斜 , } , 超 商 和 W 叟 ガ ス の 科 学 , 第  1 分
Ⅲ 1  コ ン セ プ ト 痢 ' , ( ( 株 ) り ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 2 6 1 - 2 8 9 ,  1 9 9 3 イ F 1 2 j ] 。
杉 1 1 1 千 1 1 彦 , 斗 ・ ヰ 1 雅 ' , 大 木 原 志 , 中 原 文 件 . , 大 見 忠 弘 , 「 ( 第 2  訊 1  超 尚 純 度 ガ
ス を 支 え る 技 術 開 充 ) 錦 2 編 ウ ル ト ラ ク リ ー ン ガ ス 伊 絲 A 系 の 設 計 論 」 , 半 導
休 " 雛 技 術 価 究 会 細 , 超 高 純 度 ガ ス の 科 学 , 第  1 分 冊 コ ン セ プ ト 斜 " 1 , ( ( 株 )
リ ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 2 9 1 - 3 0 9 , 1 9 9 3 年 1 2 打 。
中 キ 、 1 雅 ・ ・ ' , 大 木 1 リ 1 志 , 波 邊 剛 , 川 I H 迭 司 , 大 見 忠 弘 , 「 ( 第 3 部 超 高 純 度 ガ
ス の 科 学 ) 第 2 編 モ ノ シ ラ ン 」 , 半 遵 休 基 轆 技 術 研 究 会 編 , 超 商 純 度 ガ ス の
科 学 , 群 乳 分 Ⅲ } コ ン セ プ 片 1 ' , ( ( 株 ) り ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 3 4 1 - 3 5 3 , 1 9 船 イ f
1 2  j j  。
人 兒 忠 弘 , 「 < 5  駈 磁 子 波 エ レ ク ト ロ ニ ク ス , 5 - 2 超  L S 1 デ バ イ ス の 限 界 と
展 望 )  5 - 2 - 4  し な や か な 知 的 恬 雑 処 卸 を " j 能 に す る  4 端 f デ バ イ ス エ レ ク ト
ロ ニ ク ス 」 , 烈 レ 波 進 需 ' , メ ゾ ス コ ピ ヅ ク 現 象 の 荘 礎 , ( オ ー ム 社 ) ,  P P . 2 5 3 -
2 6 3 , 1 9 9 4 q 二  2 1 1 。
人 見 忠 弘 , 「 半 導 休 ・ 液 品 を 革 新 す る 新 し い フ ヅ 業 化 学 , 庁 文 」 , 大 見 忠 弘 綿
茗 , 新 Ⅱ 1 緋 久 , 三 人 I F 博 共 鰯 , 1 , フ ッ 業 化 学 が 拓 く プ ロ セ ス ィ ノ ベ ー シ , ン , ( ( 株 )
リ ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 1 - 2 , 1 9 9 5 イ f ・  7  j l 。
川 川 ・ 女 川 , 人 兒 忠 弘 , 「 第  2 需 ' 第  2  章 第  5  節 W F 6  に よ る  S i H 4 還 尤 刑 選 択
W - C V D  の 物 理 化 学 」 , 大 見 忠 弘 編 茗 , 新 川 雄 久 , ー { 木 1 1 1 陣 典 斜 " } , フ ヅ 累 化
学 が 拓 く プ ロ セ ス ィ ノ ベ ー シ , ン , ( ( 株 ) り ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 9 4 - 1 0 1 , 1 9 鮖
ζ 下 7  打 。
伊 劉 手 Π 英 , 人 兒 忠 弘 , 「 第 2 駄 ' 第 2  帝 第 6 節 N F 3  プ ラ ズ マ に よ る プ ロ セ ス チ
ヤ ソ バ の  i n - s i t U  ク リ ー ニ ソ グ 」 , 人 兒 忠 弘 編 茗 , 新 用 雄 久 , 一 ξ 人 1 1 1 卜 牟 j t 痢 ' ,
フ ッ 索 化 学 が 1 イ K  プ ロ セ ス ィ ノ ベ ー シ , ン , ( ( 株 ) り ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 1 0 2 -
1 0 7 , 1 9 9 5 ζ 1 ξ  7 1 } 。
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小谷光Π」,柴1Ⅱ 1",大兒忠ψ、,「第 3 叩:イオン江入士程におけるチャージ
ング・ダメージ 2.イオン征入による MOS デバイスのチャージング・ダメ←
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181-186,1996イF 2 jl。PP
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PP.369-376,1996イf・ 6 jl。
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純度化技術人系第3谷商純度物質製造プロセス,((株)フジ・テクノシステ
ム), PP.782-805, 199フィΠ2j}。
大兒忠弘,小島栄堺.,「第18屯Ⅲ f上業 18・1概論」,水処皿管皿イ劇筧,(丸
筈(株)), PP.607-6四, 1998イr 9 打。
人兒危.、弘,「第 1 駈片;論システム LS111、^代の上役: SOI LSI」, S01の科学,
半遵休基雛技術田f究会羽',(りアライズ社), PP.3-4,2000イf 4 刀。
大兒忠弘,「第3、章デハイス・プロセス技術第Ⅱ章気仏分凱配線枇造・釡
属4板S01デバイス技術』, S01の科学,半導休4継技術研究会包,1,ωアラ
イズ社), PP.194-205,2000イf 4 j]。
人兒忠出、,「錦 1 達庁論半導体固右の製造技術創出:半導休技術はまさにこ
れから」,新しい半導体製造プロセスと材料,((株)シーエムシー), PP.1-
16,2000何 5 打。
人見忠弘,横井生黛,グン・ミン・チ,イ,「第6_章洗浄 1低喋境負荷シリ
コン4板洗浄技術」,新しい半導休製造プロセスと材料,((株)シーエムシー),
142-151,2000年5 j]PP
大見忠弘,「1予文」ウエヅトサイエンスが拓くプロタクトイノベーション,(サ
イペック中知 REALIZE 斗f業司卯π), PP.1 一Ⅲ,20田イt' 7月。
人見恕、弘,「庁の市,半導休技術の発展,半導体太血のⅧイイヒγ,太而心f化
学の援Π,乳」ウエットサイカ斗右くプロダクトイノペーション,(サイペヅク叶知
REAIIZE lf業荊卯π), PP.1-23,2001イf 7 j]。
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動 見 凱 奥 の 耐 腐 食 竹 消 E J , ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー  V O ] . 5 ,  N O . 5 / 6 , ( 半
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三 好 仲 二 , 末 長 徹 男 , 川 H 1 萃 司 , 人 見 忠 弘 , 水 口 泰 光 , 「 高 速  1 1 司 溶 接 に よ る
配 管 施 1 の 高 性 能 イ ヒ 」 , ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー  V 0 1 . 5 ,  N O . 5 / 6 , ( 半
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会), PP.12-16,1994年6 jl。
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属表而処理技術」,ウルトラクリーンテクノロジー V01.6, NO.3,(半導休4
盤技術研究会), PP.17-22,1994イf 6 jl。
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トラクリーンテクノロジー,(半導休基雛技術ωf究会), V01.6, NO.5/6, PP.3-
6,19941F12j}。
人見忠弘,「准頗言新しいウエットプロセス洗汀1技術を目指して」,ウル
トラクリンテクノロジ, V01.フ, NO.2,(半導休古、雛技術研究会), PP.2-
6,19954F 4 jl。
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ンテクノロジー VO].フ, NO.3,(半導休1'雛技術研究会), PP.2-3,1995イ1二6
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河介泰明,小西信博,渡辺イ、1三,大見忠弘,「低エネルギーイオンを用いた低
温ゲート酸化膜」,ウルトラクリーンテクノロジー V01.フ, N03,(半導体基
雛技袮1ω1究会), PP.2-3,19鮖イr 6 jl。
大見忠弘,「半導体製造コストを Nナる棣準化とその展望』,ウルトラクリー
ンテクノロジー V01.フ, NO.5,6,(半導休基雛技術研究会), PP.2-6,1995イr
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御 の た め の 薬 液 組 成 管 印 方 法 」 , ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー  V 0 1 . 8 ,  N O , 3 ,
( 半 導 休 枯 雛 技 術 W f 究 会 ) ,  P P . 1 6 1 - 1 6 4 , 1 9 9 6 年 6  j ] 。
都 I H 凸 之 , 加 j 佳 l f l j , 久 保 利 樹 , 小 島 泉 甲 . , 大 見 忠 弘 , 「 メ ガ ソ ニ ヅ ク 励 起 超
純 水 に よ る 表 血 油 添 化 」 , ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー  V 0 1 . 8 ,  N O . 3 , ( 半
導 休 」 よ 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 1 8 3 - 1 9 5 , 1 9 9 6 イ f  6  j ] 。
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ン テ ク ノ ロ ジ ー  V 0 1 . 8 ,  N O . 4 , ( 半 導 休 基 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 2 5 1 - 2 5 5 , 1 9 9 6
年 8 刀 。
人 見 忠 弘 , 「 准 顕 " 大 き な 耘 換 点 を 迎 え る 半 導 体 産 業 」 , ウ ル ト ラ ク リ ー
ン テ ク ノ ロ ジ ー  V O ] . 8 ,  N O . 5 / 6 , ( 半 導 休 j よ 雛 技 1 ホ j 研 究 会 ) ,  P P . 2 9 2 - 2 9 6 ,
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大 兒 忠 弘 , 「 次 Ⅲ ' 代 エ キ シ マ レ ー ザ ス テ ヅ パ が 打 K  り ソ グ ラ フ ィ 技 術 」 , ウ ル
ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー  V 0 1 . 9 ,  N O . 2 , ( 半 導 休 」 ▲ 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 6 4 -
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e x ・ 泰 寸 ; , 大 見 忠 W 、 , 「 エ キ シ マ レ ー ザ 用 ガ ス 配 管 シ ス テ ム 」 , ウ ル ト ラ ク リ ー
ン テ ク ノ ロ ジ ー  V 0 1 . 9 ,  N O . 2 , ( 半 遜 休 j よ 雛 技 袮 1 研 究 会 ) ,  P P . 1 0 1 - 1 0 4 , 1 9 9 7
郁 4 打 。
大 見 忠 弘 , 「 半 遵 休 製 造 の 今 後 の ノ j 向 性 」 , ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー
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給 用 小 型 集 積 化 ガ ス パ ネ ル 」 , ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー  V 0 1 . 8 ,  N O . 1 , ( 日 人 _ 1
業 1 " 版 ( 株 ) ) ,  P P . 1 - 5 ,  1 9 9 8 郁  l  j ] 。
大 見 忠 弘 , 今 井 誠 , 小 谷 光 司 , 「 知 愉 を 集 桜 回 路 瞬 Π 舸 心 答 を " j 能 に す る ビ
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ム  N O . 4 , 高 竹 能 化 プ ロ セ ス 技 術 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( り ア ラ イ ズ 社 ) ,
1 0 1 - 1 2 9 , 1 9 8 フ ィ 1 '  1  打 。
P P
大 兒 忠 弘 , 馬 場 , ! , 康 , ・ 三 好 , 麗 , 宮 崎 冶 彦 , 鈴 木 俊 昭 , 八 木 沢 茂 , ゛ 迎 N 予 ・ ,
村 岡 晃 , 「 ク リ ー ン ガ ス ポ ン ベ 」 , 大 見 , 新 1 1 1 1 監 修 , 半 導 休 基 雛 技 術 研 究 会
新 1 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 4 , 高 性 能 化 プ
ロ セ ス 技 1 ボ 1 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( り ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 1 3 3 - 1 5 7 , 1 9 8 フ ィ 1 二 l  j ] 。
[ 1 4 ]
江 靭
n 田
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n 田
[ 1 田
[ 2 田
[ 2 1 ]
[ 2 幻
[ 2 羽
[24]柴Ⅲ旧.,桑原英"1,人兒忠弘,斉滕辻之,補川哲"'1, rDC-RF結介ハイブ
ススパッタ技術」,人見,新1"罵前多,半導什jよ雛技術研究会細,超LS1ウル
トラクリーンテクノロジーシンポジウム NO.4,商"哘E化プロセス技術,プ
ロシーディンク(りアライズ社), PP.181-202,1987卸 l jl。
人見忠弘,壱迎W下',畑川忠弘,森川栄久,須磨兇博,森田瑞認上,「薄い触化
膜牛成技術」,人見,新IH1盈修,半遜体基雛技術研究会斜',超LS1ウルトラ
クリーンテクノロジーシンポジウム NO.4,局竹_能化プロセス技術,プロシー
ディンク,(りアライズ社), PP.205-229, 198フィ1、・1 打。
!県宮茂,占貳奔_ニ,岩淵゛U占,佐藤源',人兒忠弘,「超田硫屯度エピタキシ
ヤル成長技術」,人見,斬Ⅲ1諦修,半遵休基雛技術研究会,超LS1ウルトラ
クリーンテクノロジーシンポジウム NO.4,「高竹消を化プロセス技術,プロシー
ディング,(りアライズ社), PP.233-251,1987年 l j]。
大見忠弘,御f柴宣犬, P"「デハイス加上における環境制御」,'87*1Y高測
河ι技術シンポジウム,((社)Π本能*協会), 198フィr2 jj。
大兒忠弘,御・f柴宣夫,「究極のクリーンルーム」,最先端のスーパークリー
ンテクノロジーに関する講演会,(環境技術研究恊会), 19釘イr2 打。
人兒忠弘,御f柴宣夫,坪内和夫,*剛淳・,竹浪敏人,福H1宗冷,ドⅡ1
潔,「システムとしてのクリーンルームテクノロジー」, m 6 回空気油派とコ
ンタミネーションコントロール仙■モ大会予稿集,((社)Π人空気沽浄恊会),
PP.123-137,1987年5 1]。
大兒忠弘,「LS1製造技術における放出ガスの問題」,日人金属学会シンポジ
ウム丁,稿集, PP.31-49,198フィ1'、 6 jl。
欠部111',石川洗朗,水庭哲大,Ⅱ1中利光,人兒忠弘,「粘密抵抗ヰq則定」,
大見,新則1船修,半導休基雛技術研究会締,超LS1ウルトラクリーンテクノ
ロジーシンポジウム NO.5,高竹'E化プロセス技術Ⅱ,プロシーディング,(リ
アライズネf二), PP.1-23,1987午 7 jl。
藤崎万屶,十'塚 大見忠弘,「省遊ノノ形クリーントラフト」,人見,新川111[、ー.,
1船修,半導体基鞭技術馴究会靴,超LS1ウルトラクリーンテクノロジーシン
ポジウム NO.5,商性介E化プロセス技術Ⅱ,プロシーディソグ,(りブライズ
社), PP.145-167,198フィf 7 j]。
人↓ι忠弘,二三島,博と,水庭哲夫,阿部光大,「ウェハ太血吸打分f分析」,人
見,新田曙修,半導体枯雛技術研究会編,超LS1ウルトラクリーンテクノロ
ジーシンポジウム NO.5,商判ゴ走化プロセス技術Ⅱ,プロシーディング,(リ
アライズ社), PP.213-232, 198フィr 7 jl。
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〔3田
ト 村
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安 井 衞 存 , 水 庭 哲 夫 , ー { 島 卜 非 と , 阿 部 光 夫 , 人 兒 忠 彪 、 , 「 パ ー テ ィ ク ル フ リ ー
洗 汀 ト . 乾 燥 技 術 」 , 大 弛 , 新 Ⅲ 監 修 , 半 遵 休 枯 雛 技 術 何 ヤ 究 会 細 , 超 L S 1 ウ ル
ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 5 , 尚 竹 j 走 化 プ ロ セ ス 技 術 Ⅱ ,
プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( り ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 2 6 1 - 2 9 3 , 1 9 8 7 年 7  j l 。
人 見 忠 彪 、 , 「 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー と デ バ イ ス 技 術 の 将 火 」 , ' 8 フ ミ ク
ロ シ ン ポ ジ ウ ム , 超  L S 1 用 レ ジ ス ト の 現 状 と 将 火 の 展 望 , ( ( 社 ) 尚 分 ・ f 学 会 ) ,
9 - 1 4 , 1 9 8 7 年 7  打  2 7  Π 。
P P
畑 Ⅱ 1 忠 弘 , 菅 野 汗 ・ , 大 兒 忠 Ⅲ 、 , 須 磨 兇 博 , 川 中 ' 成 , 森 H 1 瑞 釉 、 「 超 高 沽 汀 1
酸 化 に よ る 池 い 酸 化 膜 形 成 」 , 確 f 恬 叛 通 佶 学 会 技 術 研 究 鞁 告 ( シ リ コ ン 材 ' 料
. デ バ イ ス 研 究 会 ) , 論 文 番 ぢ '  S D M 8 7 - 5 6 ,  P P . 3 - 8 , 1 9 8 7 午  8  j ] 。
桑 原 英 河 , 大 見 忠 弘 , 柴 1 Ⅱ 1 白 , 斉 際 逹 と , 杉 山 和 彦 ,  r R F - D C 結 介 バ イ ブ ス
ス パ ヅ タ 法 に よ る  A 1 薄 1 摸 の 形 成 」 , 確 f 恬 縦 通 仁 学 会 技 術 研 究 搬 告 ( シ リ コ
ン 材 料 . デ ハ イ ス 研 究 会 ) , 諭 文 播 号  S D M 8 7 - 6 9 ,  P P . 4 3 - 4 8 ,  1 9 8 7 年 8 J 、 1 。
人 見 忠 弘 , 「 超 々  L S 1 1 刑 発 に お け る 材 半 斗 開 発 の 重 要 " L I ,  1 」 1 形 人 学 昭 手 Π 6 2 年 度
公 開 講 座 , 新 粂 材 と ス ー パ ー ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー , ( 1 1 1 形 人 学 1 竜 業 研 究 f 折 ) ,
1 9 8 フ ィ f 1 1 打 。
大 見 忠 弘 , 川 崎 健 弘 , 柴 Ⅱ 1 1 白 , 斉 藤 辻 之 , 桑 原 英 司 , 新 H 1 雄 久 ,  r R F - D C
結 介 バ イ フ ス ス パ ッ タ に よ る C U ' 列 典 の 形 成 」 , 磁 気 学 会 研 究 会 資 料 ( 確 子 材
料 . 研 究 会 資 料 ) , 論 文 番 号  E F M 一 釘 一 2 4 ,  P P . 2 1 - 2 8 , 1 9 8 7 4 干 1 1 打 。
占 武 '  1 , 奥 村 毅 广 愛 川 浩 功 , 室 Ⅲ 淳 ・ ・ , 大 見 忠 彪 、 , 「 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ
ク ノ ロ ジ ー を 用 い た 高 吊 , 質 エ ビ タ キ シ ャ ル シ リ コ ソ 層 の 形 成 」 , 確 気 学 会 研 究
会 資 料  C " 子 材 料 研 窕 会 ) , 論 文 番 号  E F M - 8 7 - 2 5 ,  P P . 2 9 - 3 5 , 1 9 8 7 郁 1 1 打 。
大 見 忠 弘 , 柴 川 直 , 「 遵 笵 竹 レ ジ ス ト を 用 い た V L S 1 プ ロ セ ス 」 , フ ォ ト ポ
リ マ ー 懇 , 活 会 剤 i 演 会 , ( 千 葉 大 学  L 学 部 画 像 1 心 用 1 半 科 ) , 1 9 8 7 4 ギ 1 2 刀 。
人 見 忠 弘 , 「 0 . レ 血 デ バ イ ス の 加 上 と 物 邸 」 , 極 限 枇 造 逃 ・ f 物 竹 a れ 5 1 委 員 会 ,
( Π 本 学 袮 1 振 興 会 ) , 1 9 釘 イ 「 1 2 打 。
人 兒 忠 弘 , 竹 浪 敏 人 , 室 Π 1 淳 ・ ・ , 福 卜 f 柴 宣 夫 , 坪 内 利 】 夫 , 益 ・ ・ ・ 哉 , 「 ス ー パ ー
ク リ ー ン ル ー ム の 省 エ ネ ル ギ ー 股 討 ' と 省 エ ネ ル ギ ー 述 転 」 , 大 見 , 新 削 1 詮 修 ,
半 導 体 基 緋 技 術 研 究 会 編 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ
ム  N O . 6 ,  1 拓 竹 能 化 プ ロ セ ス 技 術 Ⅲ , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , い J  ア ラ イ ズ 社 ) ,
1 - 5 1 , 1 9 認 イ 1 ミ  1  j ] 。
P P
安 Ⅲ 正 志 , 竹 浪 敏 人 , 大 兌 忠 弘 , 「 微 振 動 ' H 則 と 振 動 対 策 」 , 人 見 , 新 Ⅱ 1 監 修 ,
半 導 体 基 雛 技 術 研 究 会 綸 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ
ム  N O . 6 , 高 外 能 化 プ ロ セ ス 技 術 Ⅲ , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( り ブ ラ イ ズ 社 ) ,
5 3 - 8 7 , 1 9 8 8 イ 1 三  l  j ] 。
P P
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[4司 大兒忠W、,*川淳',「クリーンポンべとガス允填技術」,人見,新1印詮修,
半導休呈雛技術研究会編,超上S1ウルトラクリーンテクノロジーシンポジウ
ム NO.6,高竹能化プロセス技術Ⅲ,プロシーディング,いJ アライズ社),
PP.107-128,1988午 l jl。
[4田 心迎H下',都川凸と,人兒忠,"、,「高速般換"料.を有するガス配梁才U,人兒,
新川軸修,半導体'雛技術研究会嗣',超LS1ウルトラクリーンテクノロジー
シンポジウム NO.6,商竹能化プロセス技術Ⅲ,プロシーディンク,いJ アラ
イズ社), PP.129-159,1988午 1 打。
[47]阿部光火,杉111利彦,大見忠弘,宮野安定,箭原繁鮒,「パラジウム膜水宗純
化装榊U,大見,斯1"1詮修,半導体1'鷲技術研究会前',超LS1ウルトラクリー
ソテクノロジーシンポジウム NO.6,高竹能化プロセス技術Ⅲ,プロシーテ
イング,(りブライズ社), PP161-192,19朋年 ljl。
[4釘 大見忠、"、,「ウルトラクリーンテクノロジーが町能にする新しいプロセス技
何/」,大兒,新1Ⅱ霊修,半違体」'雛技術研究会編,超LS1ウルトラクリーン
テクノロジーシンポジウム NO.6,商竹Υ走化プロセス技術Ⅲ,プロシーディ
ング,(りブライズネ1:), PP.193-211,1988イf l jl。
[4田 室H1淳・,'・1,村1白人,加滕御f柴宣火,人見忠弘,「商遺択竹を有する'1、イ゛
ウルトラクリーンCVD 技袮1」,大兒,新胴職修,半導体ノよ俳技術研究会菊',
超LS1ウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム NO.6,商竹1能化プロセ
ス技術Ⅲ,プロシーディング,(りフ、ライズ社), PP.213-226,1988イ1'・1 j]。
]15
邸田 森Ⅲ1譜穂,光地哲仲,人兒忠弘,熊谷浩詳・,伊喋川井射,「自山分子流照射型低
i品高速CVD 技術」,人見,新川馴'修,半導休基篇技術研究会需',超LS1ウル
トラクリーンテクノロジーシンポシウム NO.6,高竹能化プロセス技術Ⅲ,
プロシーディング,(りアライズ社), PP.227-243,1988イr 1 打。
[51]
桑原英口'1, 1、LOW-Kinetic-Energy particle
虻、用物理学会・虻、用確f物竹分科会研究縦
1 打。
杉山和彦,小原文牛.,奥村毅,人見忠弘,室1Ⅱ淳・',「アウトガスフリー耐腐
食竹ステンレス太血処,吋支術」,人見,新IU畳修,半導体基雛技術研究会綸,
超LS1ウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム NO.6,商竹能化プロセ
ス技袮iⅢ,プロシーディンク,(りアライズ社), PP.245-263,1988什 l j]。
[5幻 松戸消彦,人兒忠ψ、,男じ川心,11i川武史,岩淵11'h占,「上OW-Kinetic-Energy
Particle procesS による Si薄11典の形成」, 1t、用物N学会・虻、用笵 f物"1分科会
研究縦告(NO.422), PP.19-24, 1988イ「1 jl。
耶田 斉藤辻之,大見忠"、,柴Ⅷ i占,
ProcesS による CU 劫膜の形成」,
(NO.422), PP.25-30,1988イ1
??
M 6
怖 明
人 兒 忠 弘 , 御  f 柴 宣 夫 , 「 ク リ ー ソ ル ー ム の 現 状 と 将 火 」 , 化 学 上 学 恊 会 第 5 3
年 会 研 究 発 太 誥 淡 要 旨 条 ( ( 社 ) 化 学 上 ツ , 恊 会 ) , 1 9 8 8 イ に 3  打 。
柴 Ⅲ 偵 , 人 兒 忠 弘 , 「 低 エ ネ ル ギ イ オ ン 照 射 に よ る 表 血 ク リ ー ニ ン グ と 低 温
高 品 質 成 膜 技 術 」 , 確  f 恬 縦 辿 イ . ; 学 会 技 術 研 究 縦 告 ( シ リ コ ン 材 料 ・ デ バ イ ス
何 1 究 会 ) , 論 文 将 号  8 8 - 2 ,  P P . 3 - 8 ,  1 9 8 8 イ γ  4  J ] 。
桑 原 英 川 , 人 兒 忠 弘 , 斉 際 , ' , 柴 川  1 当 , 「 低 エ ネ ル ギ イ オ ン 照 射 プ ロ セ ス に
よ る 純 ア ル ミ ニ ウ ム U L S 1 配 線 技 術 」 , 確 f 恬 縦 通 倫 学 会 技 術 研 究 縦 告 ( シ
リ コ ソ 材 料 . デ ハ イ ス 研 究 会 ) , 論 文 番 号  S D M 8 8 - 3 4 ,  P P . 2 3 - 2 8 ,  1 9 8 8 イ f  6
j ] 。
斉 藤 辻 之 , 大 見 忠 弘 , 柴 川 心 , 新 1 Ⅱ 雄 久 , 「 低 エ ネ ル ギ イ オ ン 照 射 プ ロ セ ス
に よ る  C U .  U L S 1 配 線 技 術 」 , 遊  f 怡 縦 通 儁 学 会 技 術 研 究 縦 告 ( シ リ コ ン 材
料 . デ ハ イ ス 研 究 会 ) , 論 文 番 号  S D M 8 8 - 3 5 ,  P P . 2 9 - 3 4 ,  1 9 8 8 イ r ・ 6  j ] 。
竹 浪 敏 人 , 大 見 忠 弘 , 福 田 宗 治 , 「 省 エ ネ ル ギ ー 型 空 凋 除 昭 シ ス テ ム 」 , , に 導
休 枯 雛 技 術 価 究 会 編 , 超 上 S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム
N O . フ , サ ブ ミ ク ロ ン U L S 1 プ ロ セ ス 技 術 , プ ロ シ ー デ ィ ン ク , ( り ア ラ イ ズ
1 士 ) ,  P P . 1 - 2 8 , 1 9 8 8 イ 1 三  7  j ] 。
水 庭 哲 夫 , 欠 部 江 ・ , 後 喋 幸 雄 , 大 見 忠 " 勺 「 超 純 水 シ ス テ ム 」 , 大 兒 , 新 H I
殆 修 半 導 休 呈 緋 技 術 研 究 会 編 , 超 上 S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ
ジ ウ ム  N O . フ , サ ブ ミ ク ロ ン U L S 1 プ ロ セ ス 技 術 , プ ロ シ ー デ ィ ソ グ , ( り ア
ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 2 9 - 5 0 ,  1 9 8 8 イ f 7  j j 。
小 原 文 牛 , 杉 山 和 彦 , 佐 藤 剛 1 士 , 大 兒 忠 弘 , 「 プ ロ セ ス 用 ガ ス 配 管 シ ス テ ム の
設 訂 論 」 , 大 兒 , 新 Ⅲ 監 修 , 半 導 什 基 盤 技 術 何 1 究 会 編 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー
ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ソ ポ ジ ウ ム  N O . フ , サ ブ ミ ク ロ ン U L S 1 プ ロ セ ス 技 術 , プ
ロ シ ー デ ィ ン グ , ( り ブ ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 5 1 - フ フ , 1 9 8 8 イ f  7  j l 。
柚 崎 英 夫 , 東 川 御 イ ' ; , 島 村 孝 , 菅 Ⅱ 1 佳 寿 , 人 見 忠 弘 , 杉 Ⅱ _ 1 千 n 彦 , 「 無 発 塵 窄
Ⅱ 1 釧 ・ 装 シ ス テ ム 」 , 大 見 , 斯 則 監 修 , 半 導 休 雄 雛 技 術 研 究 会 需 ' , 超 L S 1 ウ ル
ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . フ , サ プ ミ ク ロ ン U L S 1 プ ロ セ
ス 技 術 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( り ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 9 7 - 1 3 5 , 1 9 8 8 年 7 1 1 。
宮 卜 雅 と , 川 辺 ' 郎 , メ L 橋 ' 夫 , 石 川 隆 史 , 菊 1 Π 裕 久 , 前 野 父 五 郎 , 、 、 三 木 l f
階 , 室 Ⅲ 再 し ー , 人 見 忠 弘 , 「 ウ ェ ハ ド ラ イ 洗 浄 フ ヅ 化 不 働 態 処 凹 U , 人 見 , 新
H 1 監 修 , 半 . 導 休 枯 盤 技 術 研 究 会 細 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ
ン ポ ジ ウ ム  N O . フ , サ ブ ミ ク ロ ン U L S 1 プ ロ セ ス 技 術 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( リ
ア ラ イ ズ ネ 日 ,  P P . 1 7 1 - 2 0 7 , 1 9 認 イ 「  7  j l 。
柴 川 [ N , 大 兒 忠 弘 , 「 低 エ ネ ル ギ イ オ ン 照 牙 " 戍 膜 技 術 」 , 大 見 , 新 1 Ⅱ 1 詮 修 ,
半 導 休 基 篇 技 術 研 究 会 綸 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ
ム  N O . フ , サ ブ ミ ク ロ ン U L S 1 プ ロ セ ス 技 術 , プ ロ シ ー テ ィ ン グ , ( り ブ ラ イ
ズ 社 ) ,  P P . 2 2 9 - 2 4 1 , 1 9 8 8 年 7 1 } 。
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[64]今井茂,石原良火,」'剛珠,人見忠弘, rn己整介加熱によるプロセスの
低澁化」,大兒,新Ⅲ霊修,半導休"雛技術研究会1村一超LS1ウルトラクリー
ンテクノロジーシンポシウム NO.フ,サプミクロンULS1プロ七ス技術,プ
ロシーディンク,(りアライズ社), PP.243-263,1988イr 7 打。
大兒忠弘,「プロセス完令訂動化へのノj向』,人見,新田唱荊参,半導休枯轆技
術研究会斜',超LS1ウルトラクリーンテクノロシーシンポジウム NO.フ,サ
ブミクロンULS1プロセス技術,プロシーディング(別川D,(りアライズ社),
PP.1-31,1988イf 7 J]。
市川武史,大見忠弘,柴田心,岩淵Wi'{,「低エネルキイオン照射によるシ
リコンの低温エピタキシャル成長 a ,結品竹清十価)」,確子怡帳通偏学会技術
研究縦告(シリコン材料・デバイス研究会),論文番号88-52, PP.37-42,
1988年81}。
岩淵浩志,大見忠弘,柴1・H 仙.,市川武史,「イ氏エネルギイオン照射によるシ
リコンの低温エビタキシャル成長(2.雌気的1、竹の評価)」,確f怡轍通信学
会技術研究縦告(シリコン材オ斗・デバイス研究会),論文番号SDM認一53,
PP.43-46,1988イ1ミ 811。
石原良大,大見忠弘,柴H1 1",沖H1 彰,Π高濃度イオン注入屑の低t品アニー
ルJ,屯イイ1ξ桜通偏学会技術研究雜告(シリコン材為1・デバイス研究会),論
文行〒号' SDM88-56, PP.13-18,1988イ1Ξ 8 jl。
大兒忠弘,稲集仁,竹浪敏人,笹Ⅱ子柴宣犬,「スーパークリーンルーム技術」,
遊気学会仙究会賓料,じ心fデバイス・半町イ人心力変換介1司研究会)一倫文番
号 EDD-88-51 ・ SPC-88-49, PP.17-26,1988イ1'10月。
人見忠弘,柴1Ⅱ 1日,「超高油浄化技術による ULS1プロセスの低温化」,1心、
川物皿学会学術講仙会,低温プロセスシンポジウム,1988イ門0月。
大見忠弘,「Π本の科学・技術のどこが弱いのか」,昭和63年座,寸躍.研究所仙
究;ル演会資料,匁和J代に対16した副側技術の充展,((財)日本陛業技術振興恊
会), PP.45-50, 1988年11刀。
水Π泰光,人↓ι忠弘,杉11_1和彦,菅里弁下・・',渦上敏,宮北勲,鶴羽lf敏,
浜Ⅲ汎史,「超高紳腰ガス供給系川溶按技術」,人見,新胴1詮修,半導休1▲雛
技術研究会綸,超LS1ウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム NO.8,
サブミクロンULS1プロセス技術Ⅱ,プロシーディング,(りアライズ社),
PP.1-25,1989午 1 冴。
内沢修,畑山忠弘,菅塑H羊一,大見忠弘,「半導休ガスプロセス用バルブの
高竹介Eイヒーオールメタルタイヤフラムバルブ」,大見,新田監修,半導休
基雛技術研究会編,超上S1ウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム
NO.8,サブミクロンULS1プロセス技術Ⅱ,プロシーディング,(りアライ
ズ社), PP.27-48,1989郁 l j]。
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小 原 文 牛 , 人 見 忠 ψ 、 , 杉 1 1 1 利 彦 , 水 Π 泰 光 ,  H e m ' y  B e r g e r , 中 村 乳 ' , ・ ニ ' ド
博 , 佐 ル 奏 沽 , 占 , 「 局 純 孃 ガ ス 希 , 釈 器 と そ の A H M S  に よ る ' 乎 仙 U , 人 見 , 新 I H
1 詮 修 , 半 導 休 枯 雛 技 術 研 究 会 綸 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン
ポ ジ ウ ム  N O . 8 , サ ブ ミ ク ロ ン  U L S 1  プ ロ セ ス 技 袮 1 Ⅱ , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( リ
ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 4 9 - 7 8 , 1 9 8 9 仟  l j l 。
徳 永 市 則 , 都 Ⅱ リ ・ , , と , 心 刈 H 羊 ' , 人 見 忠 弘 , Π 刑 放 系 裴 1 赴 に お け る 火 気 の 逆 拡
散 」 , 大 兒 , 新 川 怜 修 , 半 導 休 基 雛 技 術 釧 究 会 斜 ' , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン
テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 8 , サ ブ ミ ク ロ ン U L S 1 プ ロ セ ス 技 術 Ⅱ , プ
ロ シ ー デ ィ ン グ , ( り プ ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 7 9 - 9 8 , 1 9 8 9 イ f l  j ] 。
奥 村 毅 , 火 見 忠 , " 、 , 杉 1 1 1 利 彦 , 仲 原 遮 行 , 林 茂 樹 , 阪 斗 ・ , 隆 , 太 川 栄 治 ,
高 石 ・ 英 , 浜 Ⅷ 汎 史 , 泊 里 治 夫 , 佐 膝 文 " , 那 須 進 , 津 Ⅲ 格 , 「 金 属 表 血
不 動 態 処 興 」 , 人 見 , 斬 Ⅱ 1 畷 論 参 , 半 導 什 扶 雛 技 術 研 究 会 1 材 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ
ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 8 , サ プ ミ ク ロ ン U L S 1 プ ロ セ ス 技
術 Ⅱ , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( り ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 9 9 - 1 1 7 , 1 9 8 9 午  1  打 。
前 野 父 厶 1 郎 , 丸 橋 一 ' 犬 , 中 川 イ 上 紀 , 三 木 i r 1 小 , 大 見 忠 弘 , 「 釡 属 表 血 フ ヅ 化 不
動 態 処 皿 」 , 火 兌 , 新 川 監 修 , 半 導 体 雄 緋 技 術 研 究 会 斜 " 1 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク
リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 8 , サ ブ ミ ク ロ ン U L S 1 プ ロ セ ス 技 術
Π , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( り ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 1 1 9 - 1 3 9 , 1 9 8 9 年 1  打 。
森 剛 瑞 穂 , 大 見 忠 弘 , 長 谷 川 英 田 , 河 1 二 道 也 , 須 磨 兇 ト , , ,  r s i 表 而 内 然 酸 化 膜
形 成 過 秤 」 , 人 兒 , 新 1 1 1 監 修 , 半 導 体 基 緋 技 術 研 究 会 編 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク
リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 8 , サ ブ ミ ク ロ ン U L S 1 プ ロ セ ス 技 術
Π , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( り ブ ラ イ ズ 社 ) ,  P P 、 1 6 9 - 1 9 3 , 1 9 8 9 イ 「 ・ 1  打 。
菊 1 1 1 裕 久 , 三 人 【 f 陣 , 宮 ド 雅 と , 川 辺 ・ 郎 , 森 1 Ⅱ 瑞 穂 , 大 見 忠 弘 , 「 自 然 形 化
膜 選 択 除 厶 技 袮 1 」 , 大 見 , 新 Ⅲ 1 盈 修 , 半 導 休 4 雛 技 術 研 究 会 綿 , 超 L S 1 ウ ル
ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ シ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 8 , サ ブ ミ ク ロ ン U 上 S 1 プ ロ セ
ス 技 術 Ⅱ , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( り ア ラ イ ズ 礼 ) ,  P P . 1 9 5 - 2 2 2 , 1 9 別 年  l j ] 。
稲 染 イ 1 , 竹 浪 敏 人 , 人 見 忠 弘 , 山 崎 俊 彦 , 斗 鳳 速 , 気 流 分 布 及 び タ ス ト 飛 散
の 誹 イ 1 1 恥 , 大 見 , 斬 川 監 修 , 半 導 休 ノ よ 雛 技 術 研 究 会 細 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー
ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 8 , サ ブ ミ ク ロ ン U L S 1 プ ロ セ ス 技 術 Ⅱ ,
プ ロ シ ー デ ィ ン ク , ( り ブ ラ イ ズ 社 ) ,  P P 、 2 4 5 - 2 9 0 , 1 9 8 9 午  l  j ] 。
桑 原 英 川 , 斉 献 悟 , 斉 藤 逹 之 , 小 谷 光 司 , 柴 Ⅲ 直 , 大 見 忠 弘 , 「 低 エ ネ ル
ギ イ オ ン 照 射 プ ロ セ ス を 剛 い た メ タ ラ イ ゼ ー シ ョ ン 技 術 」 , 確 気 学 会 研 究 会 資
ギ 斗 , ( 班  f デ バ イ ス 研 究 会 ) , 論 文 番 号  E D D - 8 9 - 3 1 ,  P P . 1 - 1 0 , 1 9 8 9 年 2  打 。
人 見 忠 弘 , 「 サ ブ ミ ク ロ ン U L S 1 製 造 技 術 」 , 第 3 1 リ 1 1 S S  ジ ャ パ ン , 半 遵 体 デ
バ イ ス . 製 造 裴 枇 / 材 料 の 市 場 予 i 則 セ ミ ナ ー , テ キ ス ト , ( S E M 1 ジ ャ パ ン ) ,
P P . K E Y N O T E I - K E Y N O T E 5 , 1 9 8 9 郁  2  打 。
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[ 8 幻
[8幻 人見忠"、,「ppt へ,糾攻する超クリーン化技術の"」築」,ニューメンフレンテ
クノロジーシンポジウム'89,テキスト,((社)日木能*恊会),PP.(1-1[1)
ー(1-1-8),1988イt・ 3 jl 。
杉IU和彦,人兒忠弘,「ガス供給系の超クリーソ化と膜分謝井支術」,ニューメ
ンブレンテクノロジーシンポジウム'89,テキスト,((社)Π本能*恊会),
PP.(1-2-1)ー(1-2-10),1989郁 3 j]。
而Π_近也,大見忠弘,岡崎宗弘,「超純水系の超クリーン化と膜分航技術」,
ニューメンブレンテクノロジーシンポジウム'89,テキスト,((社)Π人能*
恊会), PP.(1-3-1)ー(1-3-8),1989年3 j、j。
水口泰光,杉山和彦,中原文t1Ξ,大見忠弘,「オールメタル製粘密希釈器によ
る半専休材料ガス供給技術」,逃f仙縦通佶学会技術仙究縦告(シリコン材料
デバイスω1究会),'兪文番号 SDM89-2, PP.フ-12,1989イr 4 1]。
河_1二迫也,大見忠弘,「ウェハの超純水洗赤および乾燥上程の超クリーン化」,
磁f佑縦通偏学会技術研究桜告(シリコン材料・デバイス研究会),論文番ぢ
SDM89-4, PP.19-22,1989イf 411。
宮門隹之,川辺・郎,大見忠弘,菊111裕久,三人'愽,「無水フヅ化水京ガス
による自然触化映の選択除去」,遊子仙縦通信学会技術仙究縦告(シリコン材
料・デバイス研究会),論文番号 SDM89-フ, PP.33-38,1989イf 4 j}。
杉山和彦,人見忠弛、,水Π泰光,「サプミクロンULS1製冶用ガス似給技術」
第7 川人阪酸索'r導体セミナー'吊演リ1,(大阪触累上業(株)), PP.63-80,
1989イ1ミ 6 J・1 。
Tadahiro ohmi, rFuture lrends in ultra clean Techn010gy_1,芽17 山1大1坂
触累・半導休セミナーi吊演染,(人阪触'ξ1業(株)), PP.81-90,19脚イf 6 刀。
柴剛 1占,人見忠弘,「イ氏エネルギイオン照射を朋いた表血クリーニングと低
温商品質苅1喚π幻戊技術」,セミコン大阪技術セミナー'89,講Ⅷ1・予稿条,
(SEMD, PP.63-75,1989イ1'・ 6 打。
菊山裕久,'木正博,宮、F雅之,川辺・・'郎,人見忠弘,「冉然触化1喚の送択ド
ライエヅチング」,セミコン人阪技術セミナー'89,講演予稿架,(SEMD,
PP.129-144,1989イf 6 11。
大見忠弘,竹浪1放人,稲集仁,「トータルクリーンシステムスーパーク
リーンルームの空開除摩システムーー」,超LS1ウルトラクリーンテクノロジー
シンポジウム NO.9,クリーンルーム及びその村帯設備,プロシーディング,
(半導休基雛技術研究会), PP.1-32,1989午 6 刀29訂~ 71j1 Π。
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[ 9 4 ]竹 浪 敏 人 , 稲 柴  f ゛ 大 兒 忠 " 、 , 「 冷 即 水 シ ス テ ム 」 , 超 I S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー
ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 9 , ク リ ー ン ル ー ム 及 び そ の 村 ' 帯 設 備 , プ
ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 体 雄 雛 技 袮 1 研 究 会 ) ,  P P . 郭 一 7 9 ,  1 9 8 9 イ 1 ' ・ 6  打 2 9 日 ~ フ
打  I  H 。
稲 柴 イ _ 」 , 竹 浪 敏 人 , 大 見 忠 、 " 、 , 「 磁 場 変 動 対 策 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン
テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 9 , ク リ ー ン ル ー ム 及 び そ の 付 州 ' 設 側 i , プ ロ
シ ー テ ィ ン グ , ( 半 導 休 1 よ 雛 技 休 1 研 究 会 ) ,  P P . 1 3 9 - 1 6 4 , 1 9 8 9 年 6  打 2 9 Π ~ フ
円  1 日 。
稲 柴 仁 , 大 見 忠 弘 , 「 1 竹 , 確 気 の 影 劉 り , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー
シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 9 , ク リ ー ン ル ー ム 及 び そ の 付 術 設 備 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ ,
( 半 遵 休 呈 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 2 俳 一 2 3 8 , 1 9 8 9 年 6  打 2 9 Π ~  7  打  1  Π 。
菊 山 裕 久 , 坂 曹 代 憲 , 商 對 順 , 三 人 1 モ 博 , 大 兒 忠 弘 , 「 化 学 薬 品 用 奔 器 」 ,
超 L S 1  ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 9 , ク リ ー ン ル ー ム
及 び そ の イ 、 1 帯 設 備 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 基 雛 技 袮 1 研 究 会 ) ,  P P . 3 0 7 ー
3 2 2 , 1 9 8 9 圷  6 月 2 9  Π ~  7  j l  u ] 。
森 I H 瑞 釉 , 長 谷 川 英 " j , 河  1 ・ 通 也 , 大 見 忠 弘 , 「 s i 内 然 酸 化 1 使 形 成 の 制 御 」 ,
確 了 怡 縦 通 倫 学 会 技 術 研 究 縦 告 , ( ( 社 ) 確 子 恬 鞁 通 伝 学 会 ) , 論 文 得 号 S D M
8 9 - 3 9 ,  P P . 1 1 - 1 2 ,  1 9 8 9 年 6  J ] 。
桑 原 英 司 , 斎 1 藤 悟 , 小 谷 光 " ' 1 , 柴 川  1 当 , 人 見 忠 ' " 、 , 「 ウ ル ト ラ ク リ ー ン ン 学
囲 気 で 形 成 し た 低 バ イ ア ス ス パ ヅ タ  A 1 映 の 竹 質 」 ,  E C S  日 人 支 部 第 2 1 川 シ ン
ポ ジ ウ ム , プ ロ シ ー デ ィ ン グ ,  U L S 1 に お け る  A 1 配 線 技 術 の 関 す る , 讃 問 粳
( E C S  Π 本 支 剖 D ,  P P . 6 1 - 6 6 , 1 9 8 9 午  7  j ] 。
松 湘 革 , 舶 竹 宏 明 , 挙 田 淳 一 , 福 Ⅷ 航 ' , 人 見 忠 弘 , 御 子 柴 宣 犬 , 川 島
忠 , 山 卜 j 安 弘 , 「 E C R  プ ラ ズ マ に よ る 完 令 選 択 凪 力 竹 . エ ヅ チ ン グ 」 , 笵  f 恬 縦
通 佶 学 会 技 術 研 究 織 告 ,  V 0 1 . 8 9 ,  N O . 1 7 3 , シ リ コ ン 材 料 デ バ イ ス , ( ( 社 ) 確  f
所 縦 通 偏 ' 学 会 ) , 論 文 番 号 '  S D M 8 9 - 7 4 ,  P P . フ - 1 2 , 1 9 8 9 郁 唱 月 。
沖 H 1  彰 , 石 原 良 火 , 嚇 t 1 Ⅱ 痘 , 大 見 忠 W 、 , 新 山 雄 久 , 杉 浦 順 , 人 和 I H 伸
郎 , 「 u H V  イ オ ン 注 人 装 耀 を 用 い て 形 成 し た P N 接 介 の 低 温 ア ニ ー ル " ' 性 」 ,
確 子 恬 縦 通 信 学 会 技 術 研 究 報 告 ,  V 0 1 . 8 9 ,  N O . 1 7 3 , シ リ コ ン 材 料 デ バ イ ス ,
( ( 社 ) 電 子 恬 縦 通 伝 ' 学 会 ) , 論 文 番 号  S D M 8 9 - 7 6 ,  P P 1 9 - 2 2 , 1 9 8 9 午  8 月 。
森 幽 偏 , 橋 人 圭 ・ , 柴 川  1 占 , 人 見 忠 弘 , 「 低 エ ネ ル ギ ー イ オ ン 照 射 1 こ よ る
2 5 0 で の シ リ コ ン エ ピ タ キ シ ャ ル 成 長 」 , 屯 f 情 鞁 通 信 学 会 技 術 何 「 究 桃 告 ,
V 0 1 . 8 9 ,  N O . 1 7 4 , シ リ コ ン 材 料 デ バ イ ス , ( ( 社 ン 心 丁 ・ ↑ 肖 最 通 伝 ' 学 会 ) , 論 文 希
号  S D M 8 9 - 8 3 ,  P P 1 3 - 1 8 , 1 9 8 9 イ f ・  8  j l 。
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[10:刃大打正人,斎際辻と,柴川廼,人見忠彪、,新川雄久,「イ氏エネルギイオン照
射プロセスにより形成したCU乳刷莫の熱安定"・」,確子恬縦通偏学会技術研究
縦告, V01.89, NO.174,シリコン材オ斗デバイス,((社)確 f仙轍通佶学公),
論文打〒号 SDM89-84, PP19-23,1989午 8 j}。
ξ木i下博,大見忠"、,「超商純度フッ化水*の粘製と超LS1技術への虻、用」,
確子恬縦通偏学会技休1研究十長告, V01.89, NO.174,シリコン材料デバイス,
((社)屯丁イ占轍通信学会),論文番号 SDM89-86, PP31-38,1989郁 8 打。
大見忠弘,稲葉イ',「先鮒H支術が要求する環境*Ⅷ気制初U,Π人機械学会
・粘密 F1公束北支剖地劉岡地ノj誥演会誥演概要条,(1_1木機械学会東北支部,
精密」ι学会束北支剖分, PP.170-171,1989午 8 打。
人見忠弘,森Ⅱ1瑞穂,「総論:ナノメータ絶絲膜・・その展剖と課匙!・」,1989
イF"子恬縦逓信学会秋季令国人会,i満演論文集,((社)屯子佑帳通倫学会),
PP.5-183~5-184, 1989年・ 9月。
森川瑞柚,長谷川英司,人見忠弘,「ナノメータ絶縁膜のための製造プロセス
環蝿良い極簿絶縁膜を作るにはー」,1989午確、f情・最通偏学会耿季令岡大
誠ι司論文gι,((社ン,琶・f憤桜通侶学会), PP.5-193~5-194,1989年9 打。会
川中信i生,橋水誠_ム,篠原真人,須川成利,森下正和,松本繁幸,中村作犬,
大見忠弘,「31万画*バイポーライメージセンサ田ASIS)」,磁丁・恬縦通イ'
学会技休1研究桜告〔梁砧1・1路〕,((社ン" f恬縦通信学会),論文吊号ICD89-
122, PP.79-86,1989年9 j}。
小谷光司,人見忠弘,「RIE j11ガス排気システム」,超LS1ウルトラクリーン
テクノロジーシンポジウム NO.10,サブミクロンULS1製造技術,プロシー
ディング,('1ι導体』よ盤技休IW「究会), PP.1-5-1~1-5-24, 1989イr1け]。
火見忠Ⅲ、,「高件能ULS1裴1凡(ディープサブミクロンULS1製造奘羅に関
する捉案)」,超LS1ウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム NO.10,
サブミクロンULS1製造技術,プロシーディング,(半導体"盤技術研究会),
PP.Ⅲ一 1-1~Ⅲ一1-26,1989イ1Ξ1111。
森朋瑞穂,人見忠引、,長谷川英百」,寺木章イ小,川尻進,「極苅ケト酸化
膜形成裴」,超LS1ウルトラクリーンテクノロジーシソポジウム NO.10,サ
フミクロンULS1製造技術,プロシーディング,(半導休暴盤技術研究会),
PP.Ⅲ一2-1~Ⅲ一2-21,1989午11j]。
杉1_11利彦,大見忠弘,水口泰光,中村雅一,「半導体工場用トータルガスシス
テムの設司'概念」,超LS1ウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム
NO.10,サブミクロンULS1製造技術,プロシーディング,(半導休基雛技術
研究会), PP.Ⅳ一1-1~Ⅳ一1-30,19脚イ「11打。
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力 山 捺 万 久 , 仲 内 宏 , 人 見 忠 " 、 , 「 ウ ル ト ラ ク リ ー ン ポ ン べ 設 肌 , ク リ ー ニ江 1 3 ]
ン ク , ガ ス の 允 填 ガ 法 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ
ウ ム  N 。 . 1 0 , サ ブ ミ ク ロ ン U L S 1 製 造 技 術 、 プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 イ ( 基
雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . Ⅳ 一 2 - 1 ~ Ⅳ 一 2 - 1 8 , 1 9 8 9 仟 ・ H j } 。
水 Π 泰 光 , 人 見 忠 Ⅲ 、 , 杉 山 和 彦 , 中 村 雅 ' , 「 酸 化 パ ヅ シ ペ ー シ ョ ン 施 し た プ
〔 1 1 4 ]
ラ ス チ ッ ク 材 料 フ リ ー , オ ー ル メ タ ル 製 ガ ス 供 給 シ ス テ ム 」 , 超 L S 1 ウ ル ト
ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 1 0 , サ ブ ミ ク ロ ン U L S 1 製 造 技 術 ,
プ ロ シ ー デ ィ ン グ ,  c r 導 体 ι K 雛 技 御 1 何 「 究 会 ) ,  P P . Ⅳ 一 3 - 1 ~ Ⅳ 一 3 - 2 1 , 1 9 8 9
年 H 門 。
大 見 忠 弘 , 「 将 来 の L S 1 技 術 と 超 伝 遵 」 , 第 5  回 j 心 用 物 理 学 会 . 尚 温 超 伝 導 飢
n  1 5 ]
究 会 ,  O H P  集 , ( ( 社 ) 1 t 1 用 物 理 学 会 ) ,  P P . 3 1 - 3 2 , 1 9 8 9 イ 1 ' 、 1 2 j } 。
大 見 忠 弘 , 新 Ⅷ 織 久 , 「 サ ブ ミ ク ロ ン U L S 1 製 造 ブ ロ セ ス に お け る  A P I M S  ガ[ Ⅱ 田
析 評 価 技 術 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ . ヅ プ  N O . 2 ,
プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 基 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 1 - 4 , 1 9 9 0 午  1  打 0
杉 1 _ 1 1 駒 b 多 , 中 村 雅 一 ・ , 大 倉 淳 仲 , 水 Π 泰 光 , 大 見 忠 弘 ,  r A P I M S の 峨 正 お よn 1 7 ]
び プ ロ セ ス , 乎 価 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ ョ ヅ プ
N 。 . 2 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 体 J よ 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 2 9 - 4 0 , 1 9 9 0 年  l j l 。
大 見 忠 弘 , 新 田 雄 久 , 「 最 先 端 技 術 分 野 に お け る 超 粘 密 洗 浄 技 術 の 重 愛 性 」 ,
n  1 8 ]
超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ ョ ッ プ  N O . 3 , プ ロ シ ー デ ィ
ン グ , ( 半 導 休 基 雛 技 術 何 「 究 会 ) ,  P P . 1 - 4 , 1 9 9 0 年 1  打 。
河 上 道 也 , 八 木 康 之 . , 仏 湛 材 受 一 ・ , 大 見 忠 弘 , 「 局 温 ・ 荷 圧 超 純 水 ス プ レ ー 洗 浄
[ Ⅱ 朝
技 祐 i j , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ , ヅ プ  N O , 3 , プ ロ シ ー
デ ィ ン グ , ( 半 導 休 基 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 5 - 2 2 , 1 9 9 0 q 二 l  j l 。
佐 膝 剛 士 , 占 武 存 二 , 宮 脇 守 , 大 見 忠 弘 , 「 バ イ ポ ー ラ デ バ イ ス ■ " " ル 化 の
[ 1 2 田
た め の プ ロ セ ス 技 袮 i j , 確 子 恬 轍 通 信 学 会 技 術 研 究 縦 告 ,  V 0 1 . 8 9 ,  N O . 4 7 2 , シ
リ コ ン 材 料 デ ハ イ ス , ( ( 社 ) 確 了 ・ 恬 桜 通 信 学 会 ) , 論 文 番 号 S D M 8 9 - 1 8 8 ,
1 9 - 2 4 , 1 9 9 0 午  3  打 。
P P
宮 脇 守 , 古 武 春 二 , 佐 際 剛 上 , 大 見 忠 弘 , 「 自 然 触 化 1 咲 の 成 長 抑 制 プ ロ セ ス[ 1 2 U
に よ る デ バ イ ス 特 性 の 高 性 能 化 」 , 電 ・ f 佑 報 通 佶 学 会 技 袮 1 研 究 帆 告 ,  V 0 1 . 9 0 ,
N 。 . 1 5 , シ リ コ ン 材 料 デ バ イ ス , ( ( 社 ) 枢 . f 恬 最 通 信 学 会 ) , 論 文 番 号  S D M
9 0 - 3 ,  P P . 1 3 - 1 7 , 1 9 9 0 4 f  4  j ] 。
川 辺 ・ 郎 , 宮 下 雅 之 , 大 見 忠 弘 , 高 野 順 , 坂 ・ 謹 : 代 憲 , 菊 山 裕 久 , 、 ' 木 i [ M ,
江 2 幻
「 バ ッ フ ァ ー ド フ ッ 触 に よ る  S i 0 2  ウ ェ ヅ ト エ ッ チ ン グ の 最 適 化 」 , 確 f 恬 轍
通 信 学 会 技 術 研 究 帳 告 ,  V 0 1 . 9 0 ,  N O . 1 5 , シ リ コ ン 材 ' 料 デ バ イ ス , ( ( 社 ン 厄 ・ f
↑ 吉 級 通 信 学 会 ) , 論 文 番 号  S D M 9 0 - 8 ,  P P . 4 1 - 4 6 , 1 9 9 0 4 f  4  打 。
江23]大見忠弘,「超LS1製造におけるウルトラクリーン化技術と映分矧井支術の役
冉明,錦18L川膜分凱技休'岳演会, J'演要旨条,(商分f膜分凱技術振興恊会),
PP.16-23,1990イ1' 5 j]。
人見忠弘,新剛雄久,「新しいウェヅトプロセスを支える赳紳水技術」,超
LS1ウルトラクリーンテクノロジーワークショップ NO.4,プロシーディン
グ,(半導体Jよ雛技術研究会), PP3-5,1990年5jl。
八木康之,河に道也,今岡キと,人兒忠弘,「最斬の超純水製造システム
東北人学1孚部ミニスーパークリーンルーム超純水装紲の竹能」,超LSI
ウルトラクリーンテクノロジーワークシ,ヅプ NO.4,プロシーディング,(半
π字体基雛技術刷究会), PP.19-43,1990イ1' 51j。
加喋義之,沖川 ;1/,ト西聡,柴川',大見忠弘,新田航久,「450てブ
ニールによる浅いN+P接介形成とその磁気が件"村,第13阿イオン_工学シン
ポジウム,イオン源とイオンを呈礎とし九1心、用技術:1、・別セミナー,(イオン
_1二学会), PP.171-174,1990年6月。
人見忠弘,新田雄久,「ウルトラクリーンレジストワークショヅプ貯;文」,超
LS1ウルトラクリーンテクノロジーワークショップ NO.5,プロシーディン
グ,ウルトラクリーンレジストプロセッシング,(半導休基雛技術研究会),
199011' 6 j]
野仲徹,小野・Jル剣'_;,堀越古、仲,大兒忠弘,「アウトガスフリーレジストプ
ロセス」,超LS1ウルトラクリーンテクノロジーワークショヅプNO.5,プロ
シーディンク,ウルトラクリーンレジストプロセッシンク,(半導休基雛技術
研究会), PP.59-92,1990イ「二 6 j]
人兒忠弘,新Ⅲ雄久,「半導体プロセスを革斬する新しいフヅ業化学」,超
LS1ウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム NO.11,半導体プロセスを
革新する新しいフッ宗化学,(半導休基雛技術研究会), PP.3-4,1990イf7 刀。
、1木111博,村Ur午彦,米沢勗,大見忠弘,「フッ化水索触の商純度化」,超
LS1ウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム NO.11,半導休プロセスを
革新する新しいフッ業化学,(半導体基盤技術研究会), PP.27ーフフ,1990イF7
月。
菊U1裕久,坂喜代憲,為野 11岻,二1木正博,川辺・・'郎,宮、ト、牙任之,人見忠弘,
「バッフブードフヅ酸」,超LS1ウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム
NO.Ⅱ,半導体プロセスを革新する新しいフッ業化学,(半遵体基雛技術研究
会), PP.79-107,1990年7 打。
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川 辺 一 心 " , 宮 卜 牙 託 と , 人 見 忠 弘 , 菊 山 裕 久 , - 1 人 I F " ,  r H F ガ ス を 用 い た 斯
し い プ ロ セ ス 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム
N 。 . H , 半 遵 休 プ ロ セ ス を 革 新 す る 新 し い フ ッ 黙 化 学 , ( 半 遜 体 雄 雛 技 術 研 究
会 ) ,  P P . 1 0 9 - 1 3 2 , 1 9 9 0 年 7  j l 。
前 野 又 五 郎 , 丸 橋 、 夫 , 中 川 イ 上 紀 , 气 木 正 辨 , 大 兒 忠 弘 ,  r F 2 を 用 い た 金 属
表 面 の フ ッ 化 処 即 ー ス テ ン レ ス 鋼 の フ ッ 化 処 」 理 ・ 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー
ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . Ⅱ , 半 導 体 プ ロ セ ス を 、 革 新 す る 新 し い フ ヅ
素 化 学 , ( 半 導 休 基 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 1 3 3 - 1 7 8 ,  1 9 9 0 イ f 7 1 1 。
下 柴 和 邨 , ニ { 笠 和 , 松 ド 弘 , 前 野 又 五 郎 , 泉 沽 人 , 二 木 正 博 , 人 見 忠
弘 ,  r F 2  を 用 い た 企 属 表 面 の フ ヅ 化 処 理 ー ア ル ミ ニ ウ ム 合 釡 の フ ヅ 化 処 理
」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 1 1 , 半 導 休 プ
ロ セ ス を 革 新 す る 新 し い フ ッ 楽 化 学 , ( 半 導 体 基 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 1 7 9 -
2 0 4 , 1 9 9 0 年 7  打 。
柴 Ⅷ  1 白 , 人 兒 忠 弘 , 「 ウ ル ト ラ ク リ ー ン 化 技 術 と 苅 1 摸 形 成 ( ス パ ッ タ リ ン ク )
、 低 エ ネ ル ギ イ オ ン 照 射 を 朋 い た 低 1 1 ' エ ピ タ キ シ ャ ル 成 長 技 術 」 , 第  7 1 " 1
薄 膜 ス ク ー ル 資 料 , 高 度 化 す る 薄 膜 牛 . 成 技 術 の 基 礎 か ら 最 先 端 ま で , 田 本 学
術 振 興 会 苅 膜 第 1 3 1 委 員 会 ) ,  P P 3 1 - 5 0 , 1 9 9 0 年 7  刀 。
大 見 忠 弘 , 柴 田 喧 , 「 プ ロ セ ス 環 境 と 製 造 ラ イ ン 」 , サ ブ ハ ー フ ミ ク ロ ン
U L S 1 テ ク ノ ロ ジ ー 講 習 会 , ( ( 社 ) 確 イ イ 占 織 通 偏 学 会 東 京 支 部 シ リ コ ン 材 ' 料
. デ バ イ ス 研 究 会 条 枯 1 Ⅱ 1 路 研 究 , 与 門 委 員 会 ) ,  P P . 3 8 - 4 5 , 1 9 9 0 介 ・ 7  刀 。
杉 山 利 彦 , 水 Π 泰 光 , 火 見 忠 弘 , 中 卜 N 任 ・ , 「 熱 酸 化 不 動 態 処 即 を 施 し た オ ー
ル メ タ ル 製 超 高 純 度 ガ ス 供 給 系 の 施 上 と 評 価 」 , 第 8 回 人 阪 酸 業 一 半 導 休 セ
ミ ナ ー i 朧 U 斗 1 , ( 大 阪 酸 素 」 」 業 ( 株 ) ) ,  P P . 5 - 2 5 , 1 9 9 0 司 三  7  j ] 。
大 見 忠 弘 , 新 川 鮒 久 「 ー ・ 庁 文 ・ 半 導 休 グ レ ー ド フ ヅ 黙 枯 鋼 剛 明 発 を 志 し て 」 ,
超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ , ヅ プ  N O . 6 , 超 尚 純 度 薬 品
デ リ バ リ ー シ ス テ ム と フ ッ 素 枯 1 脂 の 高 品 質 化 , ( 半 導 休 基 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P
3 - 4 , 1 9 9 0 イ F  7  j l 。
森 田 瑞 ・ 穂 ,  S 人 竜 伸 , 長 谷 川 英 司 , 河 上 道 也 , 大 見 忠 弘 ,  r s i 表 面 の 自 然 酸
化 膜 成 長 機 枇 」 广 電 子 恬 蛾 通 偏 ' 学 会 技 術 研 究 都 告 ,  V 0 1 . 9 0 ,  N O . 1 9 3 , シ リ コ ン
材 半 斗 デ バ イ ス , ( ( 社 ) 惜 f 恬 報 通 信 学 会 ) , 論 文 番 月 '  S D M 9 0 - 7 2 ,  P P . 2 1 - 2 6 ,
1 9 9 0 年 8  j l 。
牲 間 泰 彦 , 八 木 康 之 , 今 岡 孝 之 , 大 見 忠 弘 , 「 高 性 能 溶 存 酸 素 除 去 シ ス テ ム を
そ な え 九 超 純 水 製 造 装 朧 」 , 竃 ・ f 恬 帳 通 佶 ' 学 会 技 術 研 究 蝦 告 ,  V 0 1 . 9 0 ,
N 。 . 1 9 3 , シ リ コ ン 材 料 デ バ イ ス , ( ( 社 ) 電 子 恬 報 通 信 学 会 ) , 論 文 番 号 S D M
9 0 - 7 3 ,  P P . 2 7 - 3 1 , 1 9 9 0 イ F  8  1 1 。
n 3 田
[ 1 3 4 ]
〔 1 3 厨
[ 1 3 田
n 3 7 ]
[ 1 3 田
n 3 田
[ 1 4 田
n4U都Ⅷ凸之,宍戸凸広,早見由,〒,菅野汗・,人見忠弘,「縦型・横型拡散炉に
おける流休の挙動」,遊・f佑縦通信学会技袮1仙究縦告, V01.90, NO.193,シリ
コソ材料デバイス,((社)Ⅷ ftl!i縦通倫学会),論文播号 SDM90-75, PP.39-
44,1990イ1二 8 j}。
松油孝,杣竹松明,室1Ⅱ淳・,福1Ⅱ航・,大見忠弘,御f柴宣大,小野昭
,「窒業添加塩糸ECR プラズマによる n+ポリシリコンの品選択異ノj竹工
ソチンク」,確丁イ占桜通イ6学会技袮r釧究桜告, V01.90, NO.194,シリコン材料
デバイス,((社ン心・f↑1'i桜通佶学会),論文番号 SDM90-83, PP.45-50, 1990
年8打。
後'都昜宏,佐々人了τ,ハンスダークルーヴェ,大見忠弘,柴HI [白,山上敦
十,岡村俗行,神谷攻, n欠世代プラズマ装貴におけるプラズマパラメータ
の粘密制御」,磁・f柚帳通伝学会技術研究鞁告, V01.90, NO.194,シリコン材
料デハイス,((社)屯了恬轍通伝'学会),論文番号 SDM90-85, PP.57-61,
1990匂、 8 j]。
小谷光司,柴田直,人見忠弘,「イオン照、射プロセスによる MOS デバイス
のホヅトエレクトロン而則1劣化の機構について」,確子恬縦逓信学会技術研究
縦告, V01.90, NO.194,シリコン材料デバイス,((社ン選Υイ占縦通仁学会),
論文番号 SDM90-86, PP.63-68,1990年8 刀。
大見忠弘,「超局集積ULS1デバイスの問題点と将来」,Π本機械学会第6剖躬
令田人会計郁li会靜が貞前文条, V01.A,((社)Π人機械学会), PP.562-564,
1990イf 9 jj。
人見忠弘,新Ⅷ雛久,「超LS1ウルトラクリーンテクノロジーワークシ,ツ
プNO.7序文」,超LS1ウルトラクリーンテクノロジーワークシ,ツプ NO
フ,プロシーディング,(半導体4雛技術研究会), PP.1-2, 1990年10打。
中村雅・,人兒忠弘,杉川利彦,水Π泰光,川川*司,人倉淳伸,「超槽孫屯腰
ガス伊絲介系トータルシステム」,超LS1ウルトラクリーンテクノロジーワー
クショップ NO.フ,プロシーディング,(半導休基盤技袮1研究会), PP.3-33,
1990年.10刃。
川IU幸"],中村雅・,杉1_1_1和彦,水U泰光,人倉再郵中,仏々人貞,桑原英司,
火兒忠弘,「熱酸化不動態処埋」,超LS1ウルトラクリーンテクノロジーワー
クショヅプ NO.フ,プロシーディソグ,(半導体基篇技術研究会), PP.37ー
57,1990年10打。
内沢修,弘迎H羊・・',大川宏,帆倉利博,大兒忠弘,「オールメタルバルブ」,
超LS1ウルトラクリーンテクノロジーワークシ,ツプ NO.フ,プロシーディ
ング,(半導体基雛技袮j研究会), PP.89-103,1990lrloj}。
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[14田
1 5 6
n 5 0 ]加 喋 才 女 と , 沖 則 彰 , ド 西 聡 , 柴 Ⅱ 1  [ 白 , 大 兒 忠 彪 、 , 斬 H 1 鮴 久 , 「 4 5 0 C  ア
ニ ー ル に よ る 浅 い N + 接 介 形 成 と そ の 雌 気 的 特 竹 ' 」 , 遊 子 恬 轍 通 伝 学 会 技 術
研 究 縦 告 ,  V 0 1 . 9 0 ,  N O . 2 6 7 , シ リ コ ン 1 オ 料 デ ハ イ ス , ( ( 社 ) , E  f ↑ 1 ! i 縦 通 イ H 学 会 ) ,
論 文 番 号  S D M 9 0 - 1 1 2 ,  P P . 1 5 - 1 9 ,  1 9 9 0 午 1 0 打 。
大 兒 忠 " , 新 Ⅲ 鮒 久 , 「 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム
N O . 1 2  庁 文 」 , 超  L S 1  ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 1 2 ,
プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 」 ▲ 雛 技 術 研 究 会 ) ,  1 9 9 0 年 1 1 刀 。
大 兒 忠 弘 , 柴 川 旧 , 「 商 性 能 半 違 休 製 造 ラ イ ン 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン
テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 1 2 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 県 緋 技 術 研
究 会 ) ,  P P . 1 - 5 9 , 1 9 9 0 午 1 1 打 。 ( 英 文 )
桑 原 英 司 , 人 見 忠 彪 、 , 宮 脇 . 1 , 「 Π 然 触 化 膜 フ リ ー プ ロ セ ス 」 , 超 L S 1 ウ ル
ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 1 2 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導
休 基 雛 技 袮 i 研 究 会 ) ,  P P . 6 1 - 8 0 , 1 9 9 0 q 二 1 1 打 。
後 献 陽 宏 , 仇 々 人 女 , 大 見 忠 弘 , 「 プ ラ ズ マ ダ メ ー ジ ・ チ ャ ン バ ー 材 料 朽 染 を
な く し た プ ラ ズ マ プ ロ セ ス 奘 於 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ
ン ポ ジ ウ ム  N O . 1 2 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 廷 1 休 基 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 8 1 -
1 1 1 , 1 9 9 0 午 H j ] 。
湘 野 御 秋 , 大 見 忠 弘 , 柴 川  1 当 , 「 半 導 体 プ ロ セ ス 奘 朧 用 排 気 シ ス テ ム 」 , 超
L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 1 2 , プ ロ シ ー テ ィ ン グ ,
( ' r 導 休 基 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 1 1 3 - 1 2 8 , 1 9 9 0 年 1 ] 打 。
小 野 ・ ¥ 政 偏 , 野 仲 徹 , 堀 越 基 伸 , 大 見 忠 弘 , 横 川 晃 , 新 川 断 久 , 「 ブ ウ ト
ガ ス フ リ ー ホ ト レ ジ ス ト プ ロ セ ス 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー
シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 1 2 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 1 よ 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P
1 2 9 - 1 4 8 , 1 9 9 Ⅲ 下 ・ H j l 。
池 甲 治 火 , 浜 Ⅲ 汎 史 , イ ・ " 京 誓 行 , 杉 山 利 彦 , 火 見 忠 弘 , 「 半 導 休 製 造 裴 揣 の た
め の 金 属 表 血 パ ッ シ ベ ー シ , ン 酸 化 パ ッ シ ベ ー シ ョ ン ー ・ 」 , 超 L S 1 ウ ル ト
ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 1 2 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 専 休
枯 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 1 4 9 - 1 7 3 , 1 9 9 0 q 1 υ j 。
前 野 又 五 郎 , 中 川 イ 、 上 紀 , 泉 沿 人 , 三 木 正 " , 下 柴 利 郎 , 二 I M 1  利 , 松 ド 彪 、 ,
大 見 忠 弘 , 「 半 導 仏 製 造 裴 揣 の た め の 釡 属 表 血 パ ヅ シ ベ ー シ , ン 半 導 休 製
造 装 朧 の た め の 金 属 表 而 フ ヅ 化 処 即 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ
ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 1 2 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 基 雛 技 祐 所 π 究 会 ) ,
1 7 5 - 2 0 8 , 1 喫 川 イ f 1 1 j l 。
P P
中 村 雅 ・ ・ ' , 大 見 忠 弘 , 川 Ⅷ ・ ゛ 司 , 大 木 j 亨 志 , Π 挑 兒 , 「 超 高 純 度 ガ ス 供 給 用
オ ー ル メ タ ル 酸 化 不 動 態 配 管 技 術 」 , 超 上 S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ シ ー
シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 1 2 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 基 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P
2 0 9 - 2 4 1 , 1 9 9 0 郁 1 1 j ] 。
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[16明伊心'男,大兒忠弘,「半導什製造裴朧用ゲートバルブ・ウルトラクリーン
テクノロジーを適用したオールメタルゲートバルブ」,超LS1ウルトラク
リーンテクノロジーシンポジウム NO.12,プロシーディング,(半導体基雛
技術研究会), PP.243-259,1990年11打。
林雄造,人見忠弘,「半導休製造裴朧用ゲートバルフ無摺動ゲートバル
ブの開充」一超LS1ウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム NO.12,
プロシーディング,(半導休基雛技術研究会), PP.261-283,1990郁11打。
寺本市仲,牧原康二,森Ⅲ瑞穂,火兒忠弘, rH202/pt中加処理触化を用い
た熱酸化膜形成」,屯 f恬雜通偏学会技術釧究縦告, VO].90, N0318,シリコ
ン材'料デバイス,((社)確子イ占縦通伝'学会),論文番号 SDM90-130, PP.75-
79,1990年11打。
森則瑞・秘,・芋本章伸,牧原康_ニ,人見忠弘,中甲泰屯,内U1敦夫,阿部孝犬,
「極薄酸化膜を流れる屯流のSi太血粗度依存竹ヨ,確f恬搬通伝学会技術研究
轍告, V01.90, NO.318,シリコン材'料デバイス,((社)屯 ft古縦通信学会),
i兪文番号 SDM90-131, PP.81-85,1990午Hj]。
人見忠弘,新田雄久,「超LS1ウルトラクリーンテクノロジーワークショッ
プNO.8庁文」,超LS1ウルトラクリーンテクノロジーワークショップ NO
8,プロシーディング,(半導休基盤技術研究会), PP.1-2,1990郁12打。
大見忠、彪、, rRCA 洗浄の先見性と闇題,'1、U,超 LS1 ウルトラクリーンテクノ
ロジーワークショヅプ NO.8,プロシーディング,(半導休基雛技術研究会),
PP.5-15,199041'12jl。
板野充司,川辺・郎,宮卜雅と,大見忠弘, Reed w. ROSENBERG rRCA
洗浄上郡における粒'子の吸着脱離」,超LS1ウルトラクリーンテクノロジー
ワークショップ NO.8,プロシーディング,(半導体基雛技術飢ラモ会), PP
35-55,1990匂ミ12打。
島川久゛÷,広瀬浩・,里fイ中徹,小野寺政佶,大見忠、弘, rphotoresist
Developme址 by sutface Active Deve】operj,半遵体.条粘師W名技術第391川
シンポジウム講演論文集〔PROCEEDINGS OF THE 39TH SYMPOSIUM
ON SEMICONDUCTORS AND INTEGRATED CIRCUITS TECH・
NOLOGY〕,ぐ"気化学恊会屯 f材'料委員会), PP.79-84,1990イF12刀。
小野寺政信,野仲徹,堀越基仲,大見忠弘,新川雛久,横Ⅱ1 晃,
routgas Free photoresist processingj,半導休・条利Ⅱh1路技1ホ角胎91"1シンポ
ジウム講演論文集〔PROCEEDINGS OF THE 39TH SYMPOSIUM ON
SEMICONDUCTORS AND INTEGRATED CIRCUITS TECHNOLOGY〕,
(電気化学恊会確子材料委員会), PP.85-90,1990q・12打。
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n 6 田 桑 原 英 , f l , 大 打  I F 人 , 大 見 忠 弘 , 「 由 然 触 化 膜 フ リ ー プ ロ セ ス に よ る 肝 兇 ! 的
釡 属 . 半 導 体 界 血 の 形 成 ( F o r m a t i o n  o f  l d e a l  M e t a v s i l i c o n  c o n t a c t s  b y
N a t i v e - o x i d e - F r e e  p r o c e s s i n g " , ・ 半 ・ 連 休 ・ 集 積 1 , ! 1 路 技 術 第 3 9 1 川 シ ン ポ ジ ウ
ム 講 敦 晞 命 文 条 〔 P R O C E E D I N G S  O F T H E  3 9 T H  S Y M P O S I U M  O N  S E M I ・
C O N D U C T O R S  A N D  I N T E G R A T E D  C I R C U I T S  T E C H N O L O G Y 〕 ,  U U
気 化 学 恊 会 確  f ・ 材 料 委 n 会 ) ,  P P . 1 0 3 - 1 0 8 ,  1 9 9 0 年 1 2 j ] 。
1 〒 木 保 雄 , 占 I U 真 太 郎 , 人 見 忠 弘 , 「 冶 浄 化 表 血 と 金 威 成 膜 」 , 第 2 3 1 川 V L S I
F O R U M ・ シ リ コ ン 自 然 触 化 膜 の 牛 成 機 枇 と 1 除 去 法 ( ( 株 ) プ レ ス ジ ャ ー
ナ ル ' 凋 査 訊 り ,  P P . 3 5 - 4 5 , 1 9 9 1 イ r  3  j l 。
大 兒 忠 弘 , 新 1 1 1 雄 久 , 「 超  L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ ョ ッ
プ N O . 9 庁 ; 文 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ ョ ヅ プ  N O
9 , プ ロ シ ー テ ィ ン グ , ( 半 導 体 厶 L 雛 技 術 研 究 会 )  P P . 1 , 1 9 9 1 イ 下 3  刀 。
作 イ ノ , 論 郁 健 ' , 林  1 己 , 森 川 t Υ 輔 , 杉 山 利 久 , 森 人 ・ 紀 , 森 1 Ⅱ 瑞 穂 , 人 見 忠
弘 , 服 部 健 雛 , 「 角 度 分 解 X P S  に よ る 却 い シ リ コ ン 熱 酸 化 膜 の 枇 造 飢 析 」 ,
第 3 8 1 リ Ⅱ 心 、 用 物 即 学 関 係 迎 介 誥 が 1 会 i 紕 淡 ・ 丁 , 稿 条  N O . 2 , ( ( 社 ) 1 t 、 用 物 皿 学 会 ) ,
2 9 a - S Y - 1 0 ,  P P . 6 6 2 , 1 9 9 1 イ r  3  j ] 。
工 川 頂 純 , 万 賀 敬 , 杉 1 1 1 和 久 , 森 人 ・ 紀 , 森 田 瑞 穂 , 大 兒 忠 弘 , 朏 沢 正 美 ,
服 部 健 雄 , 「 真 空 紫 外 域 に お け る シ リ コ ン 熱 触 化 膜 の 光 吸 収 」 , 第 3 8 1 川 応 用 物
即 学 1 渕 係 連 介 誥 演 会 ; " ι U Υ 科 ι 集  N O . 2 , ( ( 社 ) 1 心 、 打 ] 物 皿 E 学 会 ) , 2 9 a - S Y 一 Ⅱ ,
P P . 6 6 3 , 1 9 9 1 4 手  3  打 。
林  1 [ 1 巳 , 竹 佐 部 健 ' , 鈴 人 康 介 , 杉 1 1 1 不 Π 久 , 森 木 ・ 紀 , 寺 本 予 : 仲 , 牧 原 康
森 Ⅷ 瑞 穂 , 人 見 忠 弘 , 服 部 健 雄 ,  h 而 処 皿 過 程 が 極 薄 熱 酸 化 膜 榊 造 に 及 ぼー ー ー ー . ,
す 影 料 」 , 第 3 8 回 応 用 物 仰 ツ ヰ 刈 係 連 介 誥 演 会 誥 演 予 楠 架  N O . 2 , ( ( 社 ) 1 心 、 用 物
即 学 会 ) , 2 9 a - S Y - 1 2 ,  P P . 6 6 3 ,  1 9 9 1 イ 1 、 ・  3  j ] 。
薮 木 j 司 邦 , 斎 際 利 と , 森 川 瑞 釉 , 大 見 忠 弘 , 「 洗 浄 シ リ コ ン 太 血 の 物 竹 と そ の
仰 4 斤 」 , 1 9 9 1 郁 確 子 括 縦 通 佑 学 会 存 季 令 国 人 会 講 演 論 文 集 , 分 Ⅲ 1 5  エ レ ク ト ロ
ニ ク ス , ( ( 社 ン ' 苞 了 ↑ 占 桜 通 佶 学 会 ) ,  S C - 9 - 1 ,  P P . 5 - 3 3 1  - 5 - 3 3 2 , 1 9 9 1 年 3
打 。
室 川 淳 ・ , 松 油 子 , 加 藤 学 , 柚 竹 宏 明 , 大 見 忠 弘 , 小 野 昭 ' , 「 反 1 心 * 卵
気 の 局 清 浄 化 に よ る 選 択 成 長 / エ ヅ チ ン ク 」 , 1 9 9 1 イ F " 子 情 縦 辿 信 学 会 春 季 令
国 大 会 講 演 論 文 条 , 分 冊  5  エ レ ク ト ロ ニ ク ス , ( ( 社 ン 屯 r 恬 縦 通 偏 学 会 ) ,
S C - 9 - 5 ,  P P . 5 - 3 3 9  5 - 3 4 0 , 1 9 9 1 イ r  3  j l 。
稲 藥  t , 阪 I H 総 ・ 郎 , 九 1 嶋 暫 也 , 古 Ⅱ 1 隆 紀 , 岡 田 孝 夫 , 相 介 征 ' 部 , 人 兒
忠 弘 , 「 ス ビ ン ド ラ イ ヤ ー 乾 燥 に お け る ウ ェ ハ 出 確 の 防 」 1 ■ , 第 1 0 回 空 気 沽 汀 ,
と コ ン タ ミ ネ ー シ , ン コ ン ト ロ ー ル 研 究 大 会 予 稲 集 , ( ( 社 ) 日 本 空 気 沽 浄 恊
会 ) ,  P P . 2 7 1 - 2 7 8 , 1 9 9 1 イ f  4  j l 。
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a78]宮阿北之,人見忠弘,「シリコン太血マイクロラフネスのウェヅトプロセス依
存竹LI, SEMI STEP/Microroughness '91,(SEMIJAPAN),1991イf 4 打。
宮ド雅と,板野允司,ノ>岡キ:之,川辺・郎,人見忠弘,「シリコン表血マイク
ロラフネス1例御による酸化膜耐ルの恂 ILI,遊f恬縦通イム学会技術仙究縦告,
V01.虹, NO.16,シリコン材料デバイス,((社ン心了↑占搬通イ'゛1会),論文俳号
SDM91-3, PP.13-18,1991イr 4 j]。
大倉淳伸,奥禿彦,松本光市,人見忠弘,「太血マイクロラフネスおよび界
血汚染を低減する減圧CVD エビタキシャルシリコン成長技術」,遊f估縦通
イ'_;学会技術研究桜告, V01.91, NO.16,シリコン材'料デバイス,((社ン心子枯
縦通偏学会),論文番ぢ' SDM91-4, PP.19-24,1991年4 jl。
1'テ木保雄, 171_1_1真人郎,舶竹宏明,森塚宏、F,人見忠弘,「商品質スパヅタ成
膜のための低エネルギーイオン照射表血クリーニング技術」,確・f括縦通信学
会技術研究縦告, VO].91, NO.16,シリコン材料デバイス,((社ン心・f恬鞁通
イ'学会),論文番号 SDM91-5, PP.25-30,1991午 4 打。
人見忠弘,新田雄久,「超LS1ウルトラクリーンテクノロジーワークショッ
プNO.10」,超 LS1 ウルトラクリーンテクノロジーワークショヅプ NO.10,
プロシーディング,(半導体基雛技術研究会),1991郁5 刀。
大見忠弛、,「ウェハ表血洗浄と酸化映1!j竹U,超LS1ウルトラクリーンテクノ
ロジーワークショップ NO.10,プロシーディング,(半導仏基雛技袮1研究会),
PP.5-19,1991イ1ミ 5 ナ1 。
大兄忠弘,新田難久,「超LS1ウルトラクリーンテクノロジーワークシ,ツ
プNO.H 庁;文」,超 LS1ウルトラクリーンテクノロジーワークシ,ツプ NO
11,プロシーディング,(半導休基緋技術仙究会),1991午 6 打。
フレデリヅク W.カーンJr.板野充司,川辺・郎,宮十、雅と,人兒忠弘,「ウ
エハ太血の極微挑金憾吸若機構」,超LS1ウルトラクリーンテクノロジーワー
クシ,ツプ NO.11,プロシーディング,(半導体基盤技袮i研究会), PP.23-
37,1991年6 jl。(萸文)
◇岡孝之,杉"_1 勇,毛塚健彦,大兒忠弘,「液休・固休界血の金属η沫屯物偏
析」,超LS1 ウルトラクリーンテクノロシーワークシ,ヅプ NO.11,プロシー
ディング,(半違休基鞭技術ω「究会), PP.41-80, 1991勺こ6 刀。
川辺・郎,菊IU裕久,脇雅秀,坂宮代鱸,薮根辰弘,一ξ人止博,宮卜堺tと,
高野 1順,大見忠弘,「バッファードフヅ酸によるシリコン酸化のエッチンク
機胤」,超LS1ウルトラクリーンテクノロジーワークショップ NO.11,プロ
シーティング,(半導体雄雛技袮1研究会), PP.83-93,1991年6 打。
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n 8 羽 仏 ' 際 竪 ' , フ レ デ リ ヅ ク  W . カ ー ン h . 人 見 忠 弘 ,  1 1 1 崎 康 犬 , 佐 藤 測 ! ・ , 加
地 利 光 , 堀 人 泰 之 . , 「 熱 燐 触 に よ る シ リ コ ン * 化 1 摸 エ ッ チ ン グ の メ カ ニ ズ ム 」 ,
超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ , ヅ プ  N O . 1 1 , プ ロ シ ー デ ィ
ン グ , ( 半 導 休 艮 緋 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 9 7 - 1 0 7 ,  1 9 9 1 イ f 6  打 。
加 地 利 光 , 人 見 恕 、 弘 , 「 ア ト ウ プ ン ス ト ウ ェ ハ ク リ ー ニ ン グ 」 , 超 L S 1 ウ ル ト
ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ , ツ プ  N O . 1 1 , プ ロ シ ー デ ィ ソ ク , ( ' F 導
体 雄 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 1 1 1 - 1 3 6 , 1 9 9 1 年 6  j l 。
人 兒 忠 弘 , 新 田 緋 久 ,  f 超 L S 1  ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ , ツ
プ N O . 1 2 庁 文 」 , 超 L S 1  ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ ョ ヅ プ  N O
1 2 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 体 ム 、 緋 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 1 - 4 , 1 9 9 1 イ r 6  j ] 。
川 剛 ゛ 司 , 大 木 川 ' , 小 村 雅 ' , 人 兒 忠 弘 , 「 ス テ ン レ ス 表 而 に 対 す る 水 分 の
吸 着 脱 矧 U , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ , ツ プ  N O
1 2 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 】 よ 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . フ - 2 2 , 1 9 9 1 4 下  6  j } 。
人 人 厚 ' ミ , 川 川 女 叫 , ' ・ レ 村 雅 ' , 人 見 忠 弘 ,  r s i お よ び S i 0 2 1 1 血 の 水 分 の 吸
朽 . 脱 際 [ 」 , 超  L S 1  ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ シ ー ワ ー ク シ ョ ヅ プ  N O . 1 2 ,
プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 基 給 技 術 W 「 究 会 ) ,  P P . 2 5 - 4 5 , 1 9 9 1 年 6  打 。
羽 坂 御 , 1 1 1 ド 毅 雄 , 名 取 巌 , 人 見 忠 弘 , 「 特 殊 ガ ス プ ラ ズ マ の イ オ ン 密 皮
と エ ネ ル ギ ー 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ ョ ヅ プ
N O . 1 2 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( ' r 導 体 基 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 6 3 - 8 5 , 1 9 9 1 イ 1 '  6
打 。
山 ド 毅 緋 , 羽 坂 智 , 名 取 巌 , 大 見 忠 弘 , け 1 殊 ガ ス プ ラ ズ マ に よ る タ メ ー
ジ と 汚 染 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ , ツ プ  N O . 1 2 ,
プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 体 基 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 8 9 - 1 0 3 , 1 9 9 1 年 6 月 。
大 見 忠 弘 , 宮  F 雅 之 . , ー モ 木 1 [ 陣 , 「 無 水 H F  ガ ス に よ る  S i 表 血 ク リ ー ニ ン ク 」 ,
粘 品 加 士 と , 汁 価 技 術 第 1 4 5 委 n 会 , 第 5 5 1 " 1 何 1 究 会 質 料 , 1 ξ 題 :  s i  ウ ェ ー ハ の
ク リ ー ニ ソ グ と 口 然 酸 化 , ( Π 木 学 術 振 興 会 ) ,  P P 1 7 - 2 3 , 1 9 9 1 午  6 月 。
' 、 1 井 、 N 任 ・ , 川 n 干 女 " ' j , 大 人 j 亨 志 , 口 挑 晃 , 、 γ 尾 圭 志 , 大 見 忠 ' 払 , 「 ヰ ι 殊 材 料
ガ ス 中 の 微 跿 水 分 測 定 」 , 第 9 回 大 阪 酸 業 半 違 休 セ ミ ナ ー  U L S 1 製 造 に お
け る  U C T  の ' ミ 務 誥 演 集 . , ( 人 阪 酸 * 上 業 ( 株 ) ) ,  P P . 5 - 1 2 , 1 9 9 1 年 6 j ] 。
入 見 忠 弘 , 「 商 竹 能 分 析 計 佃 1 技 術 の 取 要 竹 逃 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ
ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 1 3 , プ ロ シ ー デ ィ ン ク , ( ' r 導 休 基 盤 技 袮 1 研 究 会 ) ,
3 - 6 , 1 9 9 1 年 7  j l 。
P P
大 兒 忠 弘 , 宮 " 1 ι と , ¥ 本 市 伸 , 牧 原 康 _ ニ , 都 賀 智 イ ニ , 「 半 導 休 表 面 マ イ ク ロ
ラ フ ネ ス の デ バ イ ス 1 1 件 へ の 影 刈 勺 , 超 上 S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー
シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 1 3 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 基 緋 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 5 1 -
7 0 , 1 9 9 1 介  7  j l 。
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[19田三人lf博,米沢勗,渡辺明,村椥玄',川辺'則S,大見忠弘,「1CP ス
ペクトロメトリーによる桑液小極微M.不痢倒勿の'汗佃U,超 LS1ウルトラクリー
ンテクノロジーシンポジウム NO.13,プロシーディング,('r導休J▲雛技術
研りモ会), PP.169-183,1991イ1二 7 1j。
松油孝,イ{川淳・,人兒忠弘,小野昭・,「局袖汀,ECRプラズマによる枯
板JW川熱Si選択エビタキシャル成長」,笵 f恬雜通偏学会技術研究縦告,
V01.91, NO.205,シリコン材刈・デバイス,((社)確・f愉桜通伝学会),論文番
号 SDM91-81, PP.フ-12,1991年8 打。
月,Ⅱ1久・゛,仏詠煎告・,、ドトリ餅封,小野・、〒政偏,大兒忠弘,「界血1円件剤添加に
よるフォトレジスト現像上程の妓適化」,施・f恬縦通イ'学会技術研究縦告,
V01.飢, NO.2備,シリコン材料デバイス,((社)道 f恬鞁通仏'学会),論文番
号 SDM91-83, PP.19-24, 1991イf 8 jl。
今岡孝と,杉山勇,毛塚健彦,人見忠弘,「液小釡属バ沫屯物のシリコン表血
における偏,子1見象J,確・f↑冉紲通イ,ミ学会技袮1研究轍告, V01.91, N0205,シリ
コン材料デバイス,((社)確 fwi桜通偕学会),諭文待号 SDM91-85, PP.19-
24,1991イ1こ 8 j]。
111ド毅飢,羽坂御,名取巌,福ノ1・洋文,人兒忠弘,「プラズマパラメータ
抽出法によるR正ダメージ及びコンタミネーションの制緝U,確f估縦通倫
学会技袮j研究鞁告, V01.91, NO.206,シリコン材判・デハイス,((社)屯 f・怡帳
通伝'学会),'兪文番号 SDM91-95, PP39-44,1991イ「二8 jl。
人兒忠弘,新川雄久,「超LS1ウルトラクリーンテクノロジーワークショヅ
プNO.131〒文」,超 LS1 ウルトラクリーンテクノロシーワークシ,ツプ NO
13,プロシーディンク,(半違体ノ▲雛技術研究会), PP'1-4,1991イN0乃。
心、野汗・,内沢修,畑山忠弘,人見忠彪,「超小型甲Hヒガス供給システム」,
超LS1ウルトラクリーンテクノロジーワークショップ NO.13,プロシーディ
ング,(半導休1▲緋技術研究会), PP.47-88, 1991qloJ]。
、ト1嫡聡,加藤籟と,右川制牛谷,柴HI 【",大見忠弘,新1Π節,久,「極、浅
n十P接介形成のためのイオン注入裴豊内金属スパッタリング巧染の低減」,
確・f枯縦通佶学会技術研究般告, V01.91, N03船,シリコン材料デバイス,
((社γ" f仙縦通侶学会),論文番屶' SDM91-129, PP.49-54,1991イ1'.10打。
人見忠弘,新川緋久,「超上S1ウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム
NO.14庁文」,超LS1ウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム NO.M,
プロシーディング,(半導休jよ雛技術研究会),1991午10刀。
ド四聡,加献峩と,大見忠弘, ruLS1ブロセス低溢化のための超尚冷汀,イ
オン注入技術」,超LS1ウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム NO
14,プロシーディング, e仁導体ι、雛技術研究公), PP.221-235,1991イ下10jl。
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人 兒 忠 弘 , 「 s i - s i 0 2  界 山 枇 造 の デ バ イ ス ヰ 寺 竹 ξ へ の 効 果 」 ,  s i - s i 0 2  界 血 枇 迭
に 関 す る 公 1 刑 シ ン ポ ジ ウ ム ( 貮 藏 上 業 大 学 ) ,  P P . 4 - 2 1 , 1 9 9 1 q l 0 打 。
森 川 瑞 秘 寸 大 見 忠 弘 , 「 u L S 1 製 造 の た め の ウ ル ト ラ ク リ ー ン プ ロ セ ス 」 ,
E D D - 9 1 - 4 1 ,  S P C - 9 1 - 4 1 , 確  f デ バ イ ス ・ 半 導 休 屯 力 変 換 介 1 司 研 究 会 資 料 ,
( ( 社 ) 確 気 学 会 ) ,  P P . 2 7 - 3 3 , 1 9 9 1 イ f l o j ] 。
大 見 忠 弘 , 「 s i 表 佃 の マ イ ク ロ ラ フ ネ ス の デ バ イ ス " + 上 へ の 影 劉 」 , 允 、 用 屯 f
物 竹 1 分 科 会 W f 究 縦 告  N O . 4 4 1 , ( ( 社 ) 1 心 用 物 皿 学 会 ) ,  P P . 5 - 1 0 , 1 9 9 1 イ f 1 1 j l 。
大 兒 忠 弘 , 新 川 雄 久 , 「 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ ョ ツ
プ N O . 1 5 庁 ; 文 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ ョ ッ プ  N O
1 5 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 基 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 1 - 5 , 1 9 9 1 イ r 1 1 打 。
人 木 原 ' ミ , 中 村 冊 . ・ , 川 川 幸 i 司 , 人 見 忠 弘 ,  r H C I ,  s i H 4 ,  s i 2 H 6  ガ ス 中 の 水
ケ > 濃 腰 測 定 」 , 超 上 S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ ョ ッ プ  N O
1 5 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 基 雛 技 術 研 究 会 ) , , P P . 7 3 - 8 3 , 1 9 9 1 イ r ・ 1 リ ] 。
人 兒 忠 弘 , 中 村 雅 ・ , 大 人 厚 ' , 川 川 幸 川 , 、 1 ' 彫 上 志 , 波 邊 剛 ,  r s i H 4 お
よ び S i 2 H 6  な ど の 熱 分 解 " 件 と 残 昭 水 分 お よ び 酸 黙 の 影 糾 」 , 超 L S 1 ウ ル ト
ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ , ヅ プ  N O . 1 5 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導
休 』 よ 雛 技 袮 仟 Ⅷ 究 会 ) ,  P P . 1 2 5 - 1 5 6 , 1 9 9 1 年 H 打 。
小 村 雅 ・ ・ ' , 大 木 厚 志 , 川 田 幸 司 , 乎 尾 圭 志 , 波 邊 剛 , 大 見 忠 、 弘 ,  r c F 4 な
ら び に  C 2 F 6  の 剣 " ) 何 " 寺 性 と 残 招 水 分 お よ び 酸 素 の 影 観 リ , 超 L S 1 ウ ル ト ラ
ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ , ヅ プ  N O . 1 5 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 体
基 雛 技 袮 I W 1 究 会 ) ,  P P . 1 5 9 - 1 6 6 , 1 9 9 1 イ f H 打 。
人 兒 忠 弘 , 新 Ⅱ 1 雄 久 , 「 超 L S 1  ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ ョ ツ
プ N O . 1 6 序 文 」 , 超 ι S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ ョ ヅ プ  N O
1 6 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ ,  C 半 導 体 基 盤 技 術 価 究 会 ) , 1 9 9 1 年 1 2 打 。
大 兒 忠 弘 , r u c T 製 品 の 牛 光 現 場 へ の 適 用 の 必 要 糾 ヨ , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー
ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ , ツ プ  N O . 1 6 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 雄 雛 技
術 研 究 会 ) , 1 9 9 1 イ に 1 2 j l 。
大 見 忠 弘 , 新 田 " t 久 ,  f 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム
N O . 1 5 斤 ; 文 」 , 超  L S 1  ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 1 5 ,
プ ロ シ ー デ ィ ン グ ,  c r 導 休 は 雛 技 術 研 究 会 ) , 1 9 9 2 イ に 1 " 。
高 野 順 , 小 村 雅 一 , 存 人 市 仲 , 人 見 忠 弘 , 「 水 楽 タ ー ミ ネ イ ト 表 画 を 用 い た
プ ロ セ ス の 尚 竹 消 E 化 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム
N O . 1 5 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 基 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 1 5 9 - 1 7 6 , 1 9 兜 年
I  j ] 。
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[22田大兒忠弘,袖竹宏明,「シリコンの低澁成長技術の現状と将火』,超粘密加1
,汀門委員会第101川研究会資料シリコン成股における低温化技術の最前線
(精密1学会), PP.1-6,1992イr 2 j]。
大見忠弘,新111雄久,「超上S1ウルトラクリーンテクノロジーワークショヅ
プNO.17半遵体用薬品粘製1旦叫対支術総論」,超LS1ウルトラクリーンテクノ
ロジーワークショヅプ NO.17,プロシーディング,(半導イ水ノよ雛技術研究会),
19兜午 3 乃。
三木」f博,前野X五郎,福留1叙郎,宮下雅之,鶴千1】枝,人見忠弘,「フッ索
回収技術」,超LS1ウルトラクリーンテクノロジーワークショヅプ NO.17,
プロシーディング,(半導体Jよ盤技術仙究会), PP.9-104,19兜年3 刀。
島1Ⅱ久゛,、ト村茂樹,広葬慨告・・',小野寺政偏,人見忠弘,「超徴細レジスト現
像工程における界面活竹剤添加の効果」,1992午確f恬雜通信'学会春季全国人
会靜i痴爺兪文梁,分冊 5 エレクトロニクス,((社ン,E f恬雛通儁'学会), SC-9-
2, PP.5-319 5-320,19兜イ1Ξ3 jl。
大見忠弘,柴川直,「ウルトラクリーン化技術と真空の質」,第81而功"速器
およびストレージリングにおける超高真空研究会誥演論文集,(高エネルギー
物皿学研究所), PP.3船一320,19兜年3 刀。
大兒忠弘,柴田[百,「si系真空・・1Tプロセス」,19兜年春季第39山υ心用物皿
学関係迎介講航会講演丁,稿集,((社)応用物皿学会他), PP.1283,19兜郁 3
乃。
人見忠弘,「超消浄表血を火現する新しいウェヅトプロセス」,結品加1と汁
仙i技術第145委n会,錦58師1田1究会資料,(日人学休Hル興会), PP.4-13,19兜
イに 4 jl。
古1"真太郎,大見忠弘,「AFMを川いた自然酸イヒ膜の膜厚'汁測」,確f仙縦
通イ'学会技術研究縦告, VO].92, NO.70,シリコン材料デバイス,((社ン心 f
恬十長通信学会),論文番号 SDM92-11, PP.17-22, 1992年5J]。
今岡孝之,毛塚健彦,局坐f 順,人見忠弘,「ウェヅト洗浄における n型P
型不純物濃度効果」,確f桁報通伝'学会技術研究蛾告, V01.92, NO.70,シリ
コン材料デバイス,((社ン心子恬縦通信学会),論文番号SDM兜一12, PP.23-
28,19兜年5 jj。
寺木章イ中,牧原康二,ヰ・,村亘,森川瑞穂,大見忠弘,「ラジカル処Nによる
触化膜質及び界面の制御」,電子情峨通倫学会技術価究縦告, V01.兜,
NO.70,シリコン材料デバイス,((社)電子估帳通イ'学会),諭文番号 SDM
92-14, PP.37-40,19924f 5 j]。
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[ 2 3 0 ]
人 兒 忠 弘 , 新 I U 雄 久 , 「 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ ョ ツ
プ N 。 . 1 8 庁 , 文 次 世 代 ガ ス 供 給 配 管 系 の 硴 立 を 目 指 し て 」 , 超  L S 1 ウ ル ト
ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ , ツ プ  N O . 1 8 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 連
体 枯 雛 技 術 研 究 会 ) ,  1 9 兜 イ r 6  打 。
渡 邊 剛 , , 中 村 雅 ' , 人 人 原 ' , 川 川 ツ " ' 1 , ・ 二 好 イ 小 _ ニ , 高 橋 快 治 , 人 見 忠 W 、 ,
「 s i H 4  の 熱 分 何 " ! i 竹 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ ョ ヅ
プ  N O . 1 8 , プ ロ シ ー デ ィ ン ク , ( 半 違 休 ノ ▲ 糯 技 術 何 卜 究 会 ) ,  P P . 1 1 6 - 1 3 6 , 1 9 兜
イ f 6 打 。
川 川 平 " 」 , 陳 希 寛 , 人 木 呼 ι , 波 邊 剛 , - 1 好 仲 _ ニ , 高 橋 快 治 , 中 村 雅 ・ ' ,
人 兒 忠 弘 ,  r s i 2 H 6 ,  s i 3 H 8  の 剣 " ) 解 特 竹 む 1 , 超  L S 1  ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ
ロ ジ ー ワ ー ク シ ョ ッ プ  N O . 1 8 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( ' r 導 イ ポ 基 雛 技 袮 1 何 T 究 会 ) ,
1 4 1 - 1 飢 , 1 9 9 2 4 1 Ξ  6  j j 。
P P
火 人 厚 志 , 中 川 化 紀 , 川 Ⅱ 1 ・ ゛ 司 , 中 村 雅 ・ , 波 邊 剛 , 二 ξ 好 伸 ム , 高 橋 快 治 ,
大 見 忠 弘 , 「 名 種 金 属 表 面 処 皿 技 術 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー
ワ ー ク シ , ヅ プ  N O . 1 8 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 体 J よ 緋 技 術 研 究 会 ) ,  P P
1 7 フ - 2 0 1 , 1 9 9 2 q  6  J ] 。
三 好 仲 二 , 火 木 厚 志 , 川 Ⅲ 平 司 , 中 村 雅 、 , 渡 邊 剛 , 尚 愉 険 治 , 大 兒 忠 弘 ,
「 府 食 を 什 わ な い 溶 按 技 術 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ
, ヅ プ  N O , 1 8 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 j よ 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 2 0 7 - 2 2 1 ,
1 9 兜 イ f  6 1 1 。
人 見 忠 引 、 , 柴 Ⅲ 旧 , 「 単 ・ 業 ・ f で ニ ュ ー ロ ン 機 能 を 右 す る 新 し い ト ラ ン ジ ス
タ 」 ,  S Y N A P S E  ' 9 2  S y m p o s i u m  o n  N e u Y a l - n e t w o r k s ;  A Ⅱ i a n c e s  a n d
P e r s p e d i v e s i n  S 印 r i 1 9 兜 ; 航 Ⅷ 爺 命 文 条 , ( 下 軍 国 際 怯 桜 . Ⅱ 業 財 団 ' 日 本 経
浩 新 開 社 ) , 1 9 9 2 イ f  6  打 。
人 見 忠 弘 , 新 肝 1 雛 久 ,  r s d e n t i f i c  s e m i c o n d u c t o r  M a n u f a d u t i n g  を 目 指 し て
A b o u t  な 技 術 か ら  A C C U T a t e  な 技 術 へ 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ
ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 1 6 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 基 群 技 術 研 究 会 ) ,
1 - 2 , 1 9 9 2 年 7  j l 。
P P
人 兒 忠 弘 , 商 野 順 , 牧 原 康 二 , 松 本 光 1 1 ] , 「 表 血 マ イ ク ロ ラ フ ネ ス と 基 板 結
品 忰 の 関 係 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ シ ウ ム  N O . 1 6 ,
プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 体 基 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 3 7 - 6 5 , 1 9 兜 午 7  乃 。
大 見 忠 弘 , 「 超 高 純 度 化 の 化 学 」 , 第 2 0 回 薄 膜 ・ 表 画 物 理 セ ミ ナ ー ( ( 社 ) 1 心 用
物 / 1 1 学 会 ) ,  P P . 5 7 - 6 6 , 1 9 9 2 イ 1 二  7  j } 。
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[23田人見忠弘,柴則心,「高竹能プロセス技術を用いた集殖イヒパワーデバイスの
動向」,施気学会確 f ・估縦・システム部門第21川人会i品蔵i命文梁,((社)確
気'γ会), PP.65-68,1992午 8 打。
ド村茂樹,島1Ⅱ久,ケ,歐りタ,ルq頼冶',大見忠弘,「界佃活竹剤添加現像
液を用いた商解像度レジストパターン形成」,屯f佑縦通イn学会技術研究縦
/1二 V01.92, NO.186,シリコン材料・デバイス,<(社ン心 f↑1'j縦通イ'学会),1二】,
論文1爵ケナ SDM92-37, PP.13-18,1992年811。
呆"],竹1恊利至,41ミ川[",大見忠弘,郭il_Ⅱ飢久,「尚吊,質CU配線とそ
の偏頼セし1十価」,硫!: f估鞁辿偏'学会技袮1何1究鞁告, V01.兜, NO.186,シリコン
材料・デバイス,((社y"、fwi縦通佶学会),論文番号 SDM兜一41, PP37ー
42, 19兜イr 8 打。
右川智裕,谷,Ⅱ」1手11朗,小谷光"」,柴1" 1占,人見忠dl、,新H1即.久,「スパッタ
リング金属汚染低減によるイオン注入屑の低温アニール技術」,地子怡縦通イ,
学会技徐i研究帳告, V01.92, NO.186,シリコン材ネ斗・デバイス,((社)確・f↑乃
縦通イ'学会),論文番号' SDM92-42, PP.43-48,1992イ1こ 8 jl。
去来川辰彦,木暮邪.彦,今岡孝と,人見忠弘,「オゾン添加超純水洗汀,による
シリコンウェハ表而の有機物除去」,確f仙縦通信学会技術研究縦告, V01
兜, NO.187,シリコン材'料・デバイス,((社y"f・恬鞁通伝学会),論文番号
SDM92-47, PP.19-24,1992イF 8 jj。
都胴昌之.,宍戸門広,菅塑H羊・・,梅IH 優,人見忠弘,「21世紀半導休製造プ
ロセスの動脈」,屯・f恬縦通イH'7会技術研究縦告, V01.兜, NO.187,シリコン
材料・デバイス,((社ン,苞子・佑轍通イ"γ会),論文番号 SDM兜一50, PP.39-
46,1992イf 8 J、}。
波邊剛,三好伸 1,人木厚志,川H1女司,局橋快治,マイケル.チェン,
人見忠弘,「シランガス鼎")解"性の各種シリコン太面依存十剣,磁・f仂縦通
偏'学会技術研究縦告, V01.92, NO.187,シリコン十オ料・デバイス,((社)確f・
情縦通信学会), i兪文,芥ケナ SDM92-53, PP.61-66, 1992年8 打。
柴Ⅱ1 1当,人見忠弘,「多機能シリコンデバイス」,平成 44F心気・佑縦関速
'γ会池介人会諸敵1'兪文集,6琶気ι二会一選 f↑占帳通信,1会・!照明・Υ会.テレビ
ジ.ン学会・↑1!i縦処即学会), PP.323-331,1992午 9 打。
吉山真太郎,大見忠'1、,「AFM による Si表血のマイクロ・ラフネス側定」,
1992介・確子情轍通信学会秋季大会講演論文架分冊5 エレクトロニクス,((社)
1(i子佶最通信学会), PP.5-192~5-193,1992年9 j]。
牧原康ーニ,高Ⅲ1' 1順,松本光1",中村 UI,Ⅱ_1本不1]瑪,大見忠弘,「(100),(11D
ウェハ表面のラフネスの雫動」,1992イド心了佑扱通偏学会耿丞大会泓演論文条
分川15 エレクトロニクス,((社ン心、f佑最通信学会), PP.5-198~5-199,
19兜年9 1]。
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人 見 忠 弘 , 新 剛 雄 久 , 「 超 L S 1  ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ ョ ヅ
プ N O . 1 9  ( シ リ コ ン 結 品 の 高 件 能 化 Ⅲ ) 庁 文 」 , 超 上 S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ
ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ . ヅ プ  N O . 1 9 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 枯 雛 技 術 何 1
究 会 ) , 1 9 兜 介  9  刀 。
牧 原 康 二 , 松 本 光 1 1 i , 人 兒 忠 、 弘 , 「 表 血 マ イ ク ロ ラ フ ネ ス と デ バ イ ス 特 竹 L I ,
超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ ョ ッ プ  N O . 1 9 , プ ロ シ ー デ ィ
ン グ ,  c r 導 体 基 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 7 3 - 9 1 , 1 9 9 2 q ・ 9  刀 。
大 見 忠 弘 , 「 ご , j 司 波 励 起 プ ラ ズ マ プ ロ セ ス 裴 散 U , 知 膜 第 1 3 1 委 員 会 第 1 6 3 1 田 研
究 会 資 料 , ( 1 - 1 本 学 1 ホ i 振 興 会 ) ,  P P . 1 - 1 1 , 1 9 9 2 仟 ・ 1 0 j l 。
人 見 忠 弘 , 新 Ⅲ 雄 久 , 「 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ソ テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ ョ ツ
プ N 。 . 2 0 庁 文 ・ 糘 何 亦 挙 が 局 く か っ ま っ た く ル ま ら な い 半 導 仏 ・ 液 品 1 場 を 目
指 し て 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ ョ ッ プ  N O . 2 0 ,
プ ロ シ ー デ ィ ン ク , ( 半 導 休 基 篇 技 術 研 究 会 ) ,  P P . ( 1 ) ー ( 4 ) , 1 9 兜 午 1 0 j l 。
商 橋 快 治 , 人 木 厚 , 占 , 火 見 忠 弘 , 「 ハ ロ ゲ ン 系 ガ ス に 対 す る 而 " 禽 食 金 属 表 而 処
即 技 術 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ ョ ッ プ  N 0 2 0 , プ
ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 枯 緋 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 3 - 1 6 , 1 9 9 2 守 ・ 1 0 j l 。
高 橋 麗 f , 下 柴 利 郎 , 前 野 又 五 部 , 泉 浩 人 , 人 見 忠 弘 , 「 金 属 表 而 フ ヅ 化 不
動 態 映 の 耐 腐 食 竹 能 」 , 超 上 S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ , ツ
プ  N O . 2 0 , プ ロ シ ー デ ィ ン ク , ( 半 導 休 j よ 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 3 9 - 4 7 , 1 9 9 2 圷
1 0 打 。
中 島 宏 幸 , 人 1 雫 丁 彦 , 大 塚 隆 大 , 中 谷 光 良 , ' 蠣 場 1 " 隶 , 仏 藤 憲 二 , 大 見 忠 弘 ,
「 焼 け 及 び ヒ ュ ー ム フ リ ー の 奘 戲 溶 接 技 術 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ
ロ ジ ー ワ ー ク シ ョ ッ プ  N O . 2 0 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 仏 灰 緋 技 術 研 究 会 ) ,
P P . 5 1 - 6 6 ,  1 9 兜 イ Π 0 打 。
・ ξ 好 仲 _ ニ , 川 1 1 仁 F 河 , 人 見 忠 弘 , 「 商 速  U 司 溶 接 に よ る 配 管 施 上 の 尚 竹 _ 能 化
・ ・ ・ ・ 而 、 1 腐 食 竹 ,  J ド 触 媒 竹 , ヒ ュ ー ム フ リ ー 」 , 1 宣  L S 1  ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク
ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ , ヅ プ  N O . 2 0 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 呈 雛 技 袮 1 偏 「 究
会 ) ,  P P . 6 9 - 8 4 ,  1 9 兜 イ f ・ 1 0 月 。
1 1 _ 1 、 ド 毅 雄 , 大 見 忠 弘 , 「 高 誘 遊 体 延 映 を m い た D R A M  メ モ リ セ ル 枇 造 の 最 適
化 」 , 確  f 恬 帆 通 信 学 会 技 術 研 究 縦 告 ,  V 0 1 . 9 2 ,  N O . 2 9 9 , シ リ コ ン 材 料 . デ バ
イ ス , ( ( 社 ) 屯 了 佶 轍 通 偏 ' 学 会 ) , 論 文 番 昇  S D M 兜 一 8 1 ,  P P . 4 9 一 弱 , 1 9 9 2 イ f l o
月 。
右 井 汁 , 柴 Ⅲ 1 " , 大 見 忠 弘 , 「 ニ ュ ー ロ ン M O S で 枇 成 し た ニ ュ ー ラ ル ネ ッ
ト ワ ー ク の た め の ハ ー ド ゥ エ ア 学 習 ブ ル ゴ リ ズ ム 」 , 確 f 恬 縦 通 偏 学 会 技 術 研
究 都 告 ,  V O ] . 9 2 ,  N O . 2 9 9 , シ リ コ ン 材 料 ・ ・ デ バ イ ス , ( ( 社 y 屯  f t l i 般 通 宿 ' 学
会 ) , 論 文 抵 ・ 号  S D M 9 2 - 8 4 ,  P P . 7 3 - 7 8 , 1 9 兜 介 二 1 0 j a 。
[ 2 5 田
[ 2 5 1 ]
[ 2 5 幻
[ 2 5 幻
[ 2 5 4 ]
[ 2 5 5 ]
[ 2 5 田
[ 2 5 7 ]
[ 2 5 釘
[25田大見忠弘,「サブハーフミクロンULS1に不"1欠なプラズマプロセス」,プラ
ズマ・核触介学会第 91・1秋季訓演会予禍梁,((社)プラズマ・核融介学会),
PP.10-16, 1992イ1ミ10打。
人兒忠弘,新川雄久,「超LS1ウルトラクリーソテクノロジーワークショヅ
プNO.21j予文ーウルトラクリーン化一完全な再現竹I Low cost pro、
duction・ー」,超 LS1 ウルトラクリーンテクノロジーワークショップ NO,21,
プロシーディング,(半導体基雛技術研究会), 19兜IN2月。
大兌忠弘,新Ⅷ雄久,「超LS1ウルトラクリーンテクノロジーワークショツ
プNO.22序文静確気師害とその完全な制御を回指してー・」,超LS1ウルト
ラクリーンテクノロジーワークショヅプ NO.22,プロシーディング,(半導
体基俳技術研究会), PP.(1)ー(2),19兜イF12打。
稲藥仁,大見忠弘,「ガス分fイオン化によるⅡ卜心防止技術紫外線照射
除確技術・・」,稲染t,大見忠弘,池戸智之,「ガス分・fイオン化による帯
確防ル技術一軟X線照射'除確技術」,超LS1ウルトラクリーソテクノロジー
ワークショヅプ NO.22,プロシーディング,(半導休Jよ雛技術研究会),PP
63-78,1992年12円。
須滕誠司,大見忠弘,二ξ島博之,「表面仟γ"心荷品i1仰、畊支術」,超LS1ウルト
ラクリーンテクノロジーワークショップ NO.22,プロシーディング,(半導
体基鞭技術研究会), PP.81-91,19兜年12月。
大見忠J払,「シリコンウェハ表面の洗浄と表血微細枇造(マイクロラフネス)」,
超精密加上,、巨門委員会第巧1・1研究会資料・,(粘密工学会超粘密加11,与門委n
会), PP.1-フ,1993イ1Ξ 2 j、]。
大見忠弘,新Ⅲ姉久,「固液界面相_圧作用の即仰仂ν川速する新しいウェヅトプ
ロセスの硴_立をΠ指して」,超LS1ウルトラクリーンテクノロジーシンボジ
ウム NO.17,プロシーディンク,(半導体基盤技術研究会),19船ζr2 打。
去来川辰彦,人暮雅彦,_ニツ木商,占,人見忠弘,「シリコンウェハ表面へのイ」
機物の吸着とオゾソ添加超純水による除去」,超LS1ウルトラクリーンテク
ノロジーシンポジウム NO.17,プロシーディング,(半導休基雛技術研究会),
PP.125-146,1993午 2 j]。
尾形保',人村一成,田中富士夫,ニツ人高志,木暮雅彦,毛塚健彦,去来
川辰彦,商野1順,今岡孝之,大見忠弘,「ウェヅトケミカルプロセスに於ける
過酸化水索水中のTOCの影劉勺,超LS1ウルトラクリーンテクノロジーシン
ポジウム NO.17,プロシーディング,(半導体基盤技術研究会), PP.149-
166,19934f 2 11。
[26田
[26U
[26幻
[26田
167
[26心
[265]
[26田
[267]
1 6 8
[ 2 6 田 大 谷 党 秀 , 大 兌 忠 弘 , 井 原 沽 彦 , r p F A 表 血 に お け る 金 属 不 郁 桝 勿 の 吸 着 脱 際 U ,
超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 1 7 , プ ロ シ ー デ ィ ン
グ , ( 半 導 休 j よ 鴛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 1 8 7 - 2 0 1 , 1 9 9 3 郁  2  打 。
川 辺 ・ 郎 , 1 丁 瀬 玄 一 ・ , 米 沢 勗 , 前 野 又 五 郎 , 三 木 正 博 , 大 見 忠 弘 , 「 1 C P -
M S 1 自 接 法 に よ る 半 導 休 薬 品 の , 十 仙 U , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー
シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 1 7 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 群 休 枯 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P
3 0 1 - 3 1 8 , 1 9 9 3 守 ・  2  打 。
三 島 博 之 , 大 見 忠 弘 , 「 イ オ ン 牲 物 質 に よ る イ ソ プ ロ ビ ル ア ル コ ー ル の 抵 抗 *
変 化 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ シ ウ ム  N O . 1 7 , プ ロ シ ー
デ ィ ン グ , ( 半 導 体 基 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 3 4 3 - 3 5 8 , 1 9 9 3 年 2  ナ 1 。
須 献 誠 , i j , 大 見 忠 引 、 , 三 島 博 之 , 「 イ ソ プ ロ ピ ル ア ル コ ー ル に よ る 除 磁 機 雛 」 ,
超 L S 1  ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 1 7 , プ ロ シ ー デ ィ ン
グ , ( 半 導 休 J よ 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 3 6 1 - 3 7 5 , 1 9 9 3 イ に  2  ナ 1 。
大 見 忠 弘 , 新 I U 雄 久 , 「 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ ヨ ツ
プ  N 。 . 2 3  庁 文 ・ 賓 源 材 料 を 也 1 収 冉 牛 . す る  C l o s e d  M a n u f a c t u r i n g  s y s t e m  の
耐 b 7 を 目 指 し て 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ ョ ッ プ
N 。 . 2 3 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 遵 休 基 雛 技 術 研 究 会 ) , 1 9 9 3 年 3 j ] 。
三 木 」 f 博 , 前 野 父 _ 五 郎 , 福 招 敏 郎 , 宮 ド 雅 之 , 鶴 利 枝 , 大 見 忠 弘 , 「 フ ヅ 業
系 薬 品 1 川 収 技 術 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ , ツ プ
N 。 . 2 3 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 遵 体 基 継 技 術 仙 究 会 ) ,  P P . 4 3 - 7 1 , 1 9 9 3 イ ! ミ 3
刀 。
大 見 忠 弘 , 「 新 た な 飛 凱 ! 瑚 を 迎 え る シ リ コ ン 技 林 勇 , 第 如 回 応 用 物 卯 学 関 係 迎
介 論 演 会 講 演 予 稿 集  N O . 0 ,  U 心 用 物 理 学 会 , ' H 則 自 動 1 例 御 学 会 , Π 木 結 品
学 会 , 日 本 真 空 恊 会 , 日 本 逃 ・ f 顕 微 鏡 学 会 , 日 人 物 理 教 介 学 会 , Π 本 分 光 学
会 ) , 2 9 P - G D - 4 ,  P P . 1 3 4 3 , 1 9 9 3 年 3  j l 。
大 兒 忠 弘 , 新 Ⅲ 緋 久 , 「 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム
N O . 1 8  ( 健 全 な 繁 栄 を 継 統 す る た め の 半 導 休 技 術 ) 庁 文 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク
リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 1 8 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( ' 仁 導 体 基 雛
技 術 研 究 会 ) ,  P P . ( 1 ) ー ( 4 ) , 1 9 9 3 年 4  J I 。
大 谷 兇 秀 , 大 見 忠 弘 , 井 原 清 彦 , 「 フ ヅ 素 樹 胴 成 形 品 の 表 面 平 滑 化 と そ の 効 果 」 ,
超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 1 8 , プ ロ シ ー デ ィ ン
グ , ( 半 導 体 基 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 2 1 - 4 5 , 1 9 9 3 イ f  4  打 。
名 Ⅱ 又 巌 , 市 川 明 宏 , 大 見 忠 弘 , 「 プ ロ セ ス チ ャ ン バ の l n - s i t U  ク リ ー ニ ン ク
技 休 1 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 1 8 , プ ロ シ ー
デ ィ ン グ , ( 半 導 休 基 篇 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 8 1 - 9 5 , 1 9 9 3 郁  4 j ] 。
[ 2 6 田
[ 2 7 田
[ 2 7 U
[ 2 7 2 ]
[ 2 7 羽
[ 2 7 4 ]
[ 2 7 羽
[ 2 7 劇
[ 2 7 フ ]
[27田人兒忠弘,商橋映_ニ,呆沿人,前野父五郎, rcr203肌dNiF2Passivation
Techn010gyof Meta] sur{acej,超 LS1 ウルトラクリーンテクノロジーシン
ポジウム NO,18,プロシーディング,(半導体J'雛技袮IW「究会), PP.H3-
137,19帰イf 4 j]。
[27田小西介汁噂,柴川旧,人兒忠弘,「半導什製造裴織用ガス排気系の股,寸i兪」,
超LS1ウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム NO.18,プロシーディン
ク,(半導休基瓣技袮1研究会), PP.141-156,1993年4 打。
柴Ⅲ[白,大↓ι忠弘,「現技術の限界と新概念への期待」,第61川川路とシス
テム幌井沢ワークシ,ヅプ,((社y,E・f仙縦通偏、学会), PP.197-200,1993イド
4月。
[28田
[28U小谷光河,
ジアップ・
PP.81-85,
[28幻
柴川旧1,大見忠弘,「イオン注入による MOS テバイスのチャー
ダメージ」,第 51可ブレイクスルーセミナー((杁)りアライズ社),
1993イf 4 j]。
安井伝',_ニツ木商',米川直道,
リコンウェハ表面の有機物除去」,
NO.フ,シリコン材料・デバイス,
93-1, PP.1-8,1993イ1ミ 4 j}。
[28田須藤誠川,森永均,大見忠弘,三島博之,「イソプロビルアルコールによる
除逃機拙」,磁子恬机通イH学会技術研究祁告, V01.93, NO.フ,シリコン材料.
デバイス,((社)確 f↑1ヲ縦通イ'学会),'兪文番号 SDM93-3, PP.15-22, 19暢
年4打。
] 69
[284]'一村西1,松本光「h,牧原康、,, U1人利'1、ぢ,筒野順,大見忠弘,「薄い酸化
映質の Si ウェハ血ノj位依存竹」,確 f恬報通佶学会技術研究縦告, V01.93,
NO.フ,シリコン材料・デバイス,((社)確・f情桜通信学会),'倫文番号 SDM
93-6, PP.37・・42,1993q4 j}。
大見忠弘,「オゾン添加超純水を用いたシ
磁 f恬桜通信'学会技術研究縦告, V01.93,
((社γ心了1占搬通信学会),論文番号SDM
[28釘柴剛旧,大見忠弘,「ニューロンMOS トランジスタの拓く新しい論理LSI
の世界」, H'、f恬訓1通イ'0を会技術研究服告, V01.93, NO.18,集桜1川路,
((社)確 f1肖轍通偏学会),論文番牙 ICD93-6, PP39-46,1993イに 4 ナj。
[28田人見忠弘,柴Ⅲ値,中村化火,宮脇'小,「2Hせ紀のエレクトロニクスをリ」
り拓く新しいデバイスプロセスの開充」,テレビジ,ン学会技術嬢告一佑桜
入力ーー, V01.17, NO.30,1PU'93-25,((社)テレビジョン学会), PP.13-17,
1993イ1二 5 j]。
[287]大見忠弘,新Ⅷ雄久,「超LS1ウルトラクリーンテクノロジーワークショヅ
プN024庁文一商什能低仙i楕半導休用ガス配管系を実現するインスペクショ
ンフリー加1技術一・」,超LS1ウルトラクリーンテクノロジーワークシ,ヅ
プ NO.24,プロシーディング,(半導体基雛技術研究会), PP.(1)ー(4),
1993匂16 打。
] 7 0
[ 2 8 田 石 川 乎 ・ , 大 見 忠 弘 , 「 特 殊 ガ ス 成 分 高 感 度 計 測 技 術 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー
ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ ョ ヅ プ  N O . 2 4 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 枯 篇 技
術 研 究 会 ) ,  P P . 3 - 1 2 , 1 9 9 3 イ 1 ミ  6  j ] 。
石 原 良 火 , 池 田 拓 也 , 羽 坂 符 , 局 橋 俊 迦 , 長 谷 川 英 時 , 山 根 す み 代 , 福 嶋
良 功 , 大 見 忠 弘 ,  r H C 1 の 確 気 仏 導 度 副 ・ Ⅷ 明 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ
ロ ジ ー ワ ー ク シ ョ ヅ プ  N O . 2 4 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 体 基 雛 技 術 研 究 会 ) ,
P P . 2 7 - 3 6 , 1 9 9 3 年 6  J I 。
篠 原 努 , 山 路 道 雄 , 池 田 信 ・ ・ ・ , 大 見 忠 弘 , 「 超 小 型 継 手 の 開 発 に よ る 配 管 施
上 の 商 性 能 化 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ , ヅ プ  N O
2 4 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 体 基 盤 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 3 9 一 認 , 1 9 9 3 4 1 Ξ 6 月 。
小 山 智 と , ' 好 仲 二 , 高 橋 悼 治 , 小 嶋 努 , 大 見 忠 弘 , 「 非 腐 食 竹 , 非 触 媒 竹
C r 2 0 3  ス テ ン レ ス 噛 殊 ガ ス 配 管 技 術 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー
ワ ー ク シ ョ ヅ プ  N O . 2 4 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 基 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P
5 5 - 6 7 , 1 9 9 3 年 6  j j 。
三 好 伸 _ 1 , 太 長 徹 男 , 川 Ⅷ 平 司 , 人 見 忠 弘 , 水 Π 泰 光 , 「 金 属 ヒ ュ ー ム フ リ ー
溶 接 技 術 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ ョ ヅ プ  N O . 2 4 ,
プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 違 休 基 篇 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 7 1 ' 8 5 , 1 9 9 3 イ f ・ 6 月 。
水 口 泰 光 , 大 見 忠 弘 , 「 半 導 体 用 チ ュ ー ブ 溶 接 器 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン
テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ ョ ッ プ  N O . 2 4 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 体 基 継 技 術
研 究 会 ) ,  P P . 8 9 - 9 7 , 1 9 9 3 イ f  6 1 1 。
大 見 忠 弘 , 新 田 雄 久 , 「 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ ヨ ツ
プ N O . 2 5 庁 文 苅 い 触 化 1 喚 商 性 能 化 へ の 通 一 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ
ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ , ヅ プ  N O . 2 5 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 基 盤 技 術 研
究 会 ) ,  P P . ( 1 ) ー ( 4 ) , 1 9 9 3 イ 「 ・  6  j ] 。
大 見 忠 弘 , 「 苅 い 酸 化 膜 高 竹 能 化 へ の 総 論 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ
ロ ジ ー ワ ー ク シ , ツ プ  N O . 2 5 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( ・ 半 導 体 基 雛 技 術 研 究 会 ) ,
3 - 2 5 ,  1 9 9 3 イ 1 二  6  j l 。
P P
杉 1 _ 1 1 和 彦 , 大 見 忠 弘 , 中 太 " 佐 ・ , 水 Π 泰 光 , 三 好 仲 二 , 阪 中 隆 , 大 木 1 ¥ 志 ,
田 中 剛 , 「 メ ン テ ナ ン ス フ リ ー を 目 指 す 高 品 質 ・ 低 価 格 C R P 処 理 ガ ス リ 絲 合
技 袮 1 」 , 第 1 1 1 旦 1 大 阪 酸 素 ・ 半 導 体 セ ミ ナ ー 講 演 条  2 1 世 紀 へ 向 け て の 提 案
( 大 阪 酸 系 上 業 ( 株 ) ) ,  P P . 4 - 3 2 , 1 9 9 3 年 7  打 。
都 Ⅲ 昌 之 , 宍 戸 昌 広 , 菅 野 洋 一 、 , 梅 Ⅷ 優 , 新 田 雛 久 , 斎 藤 由 緋 , 大 見 忠 弘 ,
「 超 清 浄 ウ ェ ハ 表 面 を 確 保 す る  N 2  ト ソ ネ ル ウ ェ ハ 搬 送 技 術 」 , 第 1 1 1 川 大 阪 酸
索 一 半 導 体 セ ミ ナ ー ・ ・ 講 演 集 一 2 1 世 紀 へ 向 け て の 捉 案 一 , ( 大 阪 酸 累 上 業
( 株 ) ) ,  P P . 3 3 - 5 7 , 1 9 9 3 年 7  打 。
[ 2 8 田
[ 2 9 田
[ 2 9 U
[ 2 9 幻
[ 2 9 田
[ 2 9 4 ]
[ 2 9 騒
[ 2 9 田
[ 2 9 7 ]
[29田人見忠弘,「半導休ガス供給系の局竹能化が半導体製造プロセスに如何に甲要
か・半導休製造プロセスの商度化がトータルコストを低減する」,第51川
超商純度ガス供給系技術懇談会一技術資料((株)ウルトラクリーンテク
ノロジー餌究所,仟知長野i醗"製作j児, PP.1-5,1993イに7 j]。
大兒忠弘,「完令1吋腐食竹・非触媒性ステンレス表血処N!技術一・プロセスパ
ラメータの完令制御を"1能にする超高純腰ガス配管系」,第5回超高純度
ガス供給系技術懇談会一技術資料・・((株)ウルトラクリーンテクノロジー
研究所,中凋長野計器製作所), PP.6-19,1993イf7 門。
火見忠弘,「腐食の困難を克服する釡属ヒュームフリー超粘筈y割妾技術コ
ンタミフリーかつ長寿命のガス配管系を可能にする溶援技術」,第5回超
高純度ガス供給系技術懇談会・一技術資料((株)ウルトラクリーンテクノ
ロジー研究所,叶知長坐fi十器製作所), PP.20-31,1993年・7j]。
大見忠弘,江nspedion-Freelnsta11auon 高性能化と標準化が配管施三L技
術を変える」,錦5回超高純度ガス供給系技術懇談会技術資料一,((株)
ウルトラクリーンテクノロジー研究所,(株)長野il'器製作所), PP.32-40,
1993年7月。
大見忠弘,江nspedion-Free lnstaⅡation (継f新D ・ー゛曵圧リークチェック,泙
価を不要にする新しい継手とその施1/j法」,第51田超高純度ガスU絲介系
技術懇談会技術資料・・,((株)ウルトラクリーンテクノロジー仙究所,(株)
長野■'十器製作所), PP.41-54,19船イ1'フナ]。
人見忠弘,「完全自動化ガス供給システム」,第5回超局純座ガス供給系技術
懇談会一技術資料一・,((株)ウルトラクリーンテクノロジー研究所,中凋長
Ψ工汁器製作所'), PP.55-62,19暢41' 7 j}。
人見忠弘,「高性能マルチチャンバシステムにおける2j司波励起プラズマプロ
セス」,第10匝喩朔莫スクール資料高度化する五判英生成技術の1よ礎から最先
端まで(日人学術振興会赫映第131委員会), PP.135-150,1993年7打。
大見忠弘,新田雄久,「超LS1ウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム
NO.191〒文・-sdenti丘C semicondudor Manufaduring をiilhEにする訶1Ⅲi.
分析技術」,超 LS1ウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム NO.19,プ
ロシーディング,(司三導什基雛技術研究会), PP.(1)ー(4),1993午 7 jl。
ヰ・り"住紀,泉浩人,大見忠弘,「無水HFを用いた固休表血吸着水分吊の
i則定」ψ超LS1ウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム NO.19,プロシー
ディング,(半導体』▲盤技袮1研究会), PP.43一駐,1993年7jl。
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[ { 川 7 ] 1 ' 1 谷 征 _ ニ , ¥ . j Ⅲ 拝 Π , 塚 崎 利 牛 , 人 兒 忠 彪 、 , 「 ナ ノ マ ス タ ー を 用 い た 商 竹 能 フ
イ ル タ ー の 検 定 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム
N O . 1 9 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 仏 枯 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 1 0 1 - 1 2 ] , 1 9 暢 郁
7  j } 。
稲 柴 イ 1 , 古 川 隆 紀 , 岡 川 孝 犬 , 人 兒 忠 弘 , 「 卸 雌 気 力 に よ る 微 粒  f イ 1 着 と 帯
遊 防 1 1 . 技 袮 1 」 , 超  L S 1  ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 1 9 ,
プ ロ シ ー テ ィ ン グ , ( ' r 導 休 j よ 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 1 5 5 - 1 6 6 , 1 9 9 3 郁  7  刀 。
森 永 均 , _ " ツ ポ 高 ι ミ , 人 見 忠 d l 、 , 淵 " 1 英 嗣 , 小 川 l f 明 , 林  1 ξ 税 , 「 1 0 m n
程 痩 金 属 超 微 粒 「 の シ リ コ ン 式 而 に お け る 挙 動 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン
テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 1 9 , プ ロ シ ー デ ィ ン ク , ( 半 導 休 4 雛 技 術 研
究 会 ) ,  P P . 1 6 9 - 1 7 8 , 1 9 9 3 郁  7  打 。
中 村 ば , 牧 原 康 _ ム , 森 1 { 1 瑞 穂 , 大 見 忠 弘 , 「 ウ ル ト ラ ク リ ー ン 酸 化 で 形 成 し
た 極 痔 ゲ ー ト 触 化 朕 の ホ ッ ト キ ャ リ ア 耐 件 」 , 施 子 佑 繊 通 信 学 会 技 術 研 究 縦
V 0 1 . 9 3 ,  N O . 1 7 2 , シ リ コ ン 1 オ ギ 斗 ・ デ ハ イ ス , ( ( 社 ン 心  f 恬 縦 通 偏 学 会 ) ,
/ k
「 1 ,
論 文 番 号  S D M 9 3 - 6 3 ,  P P . 駐 一 5 6 , 1 9 9 3 イ 1 t  7  j ] 。
人 見 和 幸 , _ ニ ッ 木 高 , 占 , 牧 原 康 一 一 川 木 和 ' 蠣 , 人 見 忠 弘 ,  r M O S チ ャ ネ ル 移
剰 リ 叟 の S v s i 0 2  界 血 マ イ ク ロ ラ フ ネ ス 依 存 判 井 , 確 子 恬 縦 通 偏 学 会 技 袮 1 研 究
紲 告 ,  V 0 1 . 9 3 ,  N O . 1 7 2 , シ リ コ ン 1 オ ネ 斗 ・ デ バ イ ス , ( ( 1 に ) 笵 ・ f ↑ 】 ' i 雜 通 イ H 学 会 ) ,
i 兪 文 番 号 '  S D M 9 3 - 6 8 ,  P P . 8 5 - 8 9 ,  1 9 9 3 イ f  7  j ] 。
山 Ⅱ 1  尚 , 」 1 ! 司 , 竹 脇 利 全 , 柴 川 [ 占 , 人 兒 忠 弘 , 新 田 雄 久 , 「 大 確 流 ス
ト レ ス に よ る ジ ャ イ ア ン ト ・ グ レ イ ン C U 配 線 の エ レ ク ト ロ マ イ グ レ ー シ .
ン 耐 性 ' 平 仙 i j , 確  f 恬 縦 逓 倫 学 会 技 術 研 究 報 告 ,  V 0 1 . 9 3 ,  N O . 1 7 2 , シ リ コ ン 材
料 ・ デ バ イ ス , ( ( 社 ン 心 丁 イ 占 縦 通 イ ' 学 会 ) , 論 文 番 号  S D M 9 3 - 6 9 ,  P P . 9 1 - 9 8 ,
1 9 9 3 午  7 月 。
人 見 忠 弘 , _ L ツ 木 商 志 , 太 長 徹 屶 , 畍 川 _ 1  誠 , 泉 浩 人 , 「 ク リ ー ン 化 技 術 の
令 貌 」 , 做 枇 材 料 研 究 会 ・ 確 子 材 ' 料 表 画 処 即 技 術 部 会 介 同 例 会 資 料 , ( ( 社 γ 心
気 化 学 恊 会 ・ 磁 竹 材 料 研 究 会 , ( 社 ) 表 面 技 術 協 会 ・ 確 f 材 料 表 面 処 皿 技 術 部
会 ) ,  P P . 3 - 3 4 , 1 9 9 3 年 7  j ] 。
人 見 忠 弘 , 柴 則  1 占 , 「 イ ン テ リ ジ ェ ン ト デ バ イ ス し な や か な 知 的 恬 帷 処
即 を " 1 能 に す る  4 端 「 デ バ イ ス エ レ ク ト ロ ニ ク ス 」 , イ ン テ 1 J  ジ ェ ン ト 材 料 フ
オ ー ラ ム 第  7 1 川 ワ ー ク シ , ヅ プ 講 演 資 料 , ( ( 1 _ D 末 踏 科 学 技 林 H 窃 会 ) ,  P P . 1 7 ー
3 4 , 1 9 9 3 1 下  8  刀 。
M Ⅷ 利 朗 , 中 Ⅲ 明 良 , 右 Ⅷ 智 裕 , 柴 Ⅲ 頂 , 大 見 忠 弘 , 新 I H 雄 久 , 「 4 5 0 て 超
低 温 接 介 形 成 の た め の メ タ ル 朽 染 低 減 イ オ ン 注 人 技 術 」 , 屯 f 詰 縦 通 偏 学 会 技
術 研 究 机 告 ,  V 0 1 . 9 3 ,  N O . 1 9 1 , シ リ コ ン 材 料 ・ デ ハ イ ス , ( ( 社 ン " ・ f 1 1 ' j 縦 通 恬
学 会 ) , 論 文 番 月  S D M 9 3 - 7 3 ,  P P . 9 - 1 6 , 1 9 船 イ r  8  j l 。
[ 3 0 釘
治 0 暢
[ 3 1 田
[ 3 1 厨
[ 3 1 U
[ 3 1 2 ]
[ 3 1 田
[ 3 1 4 ]
[31田米川1"道,國本文御, Frederic w. Kern.Jr.,大兒忠弘,「スピンクリーニソ
ク法によるシリコンウェハのウルトラクリーン・ウェット洗汀庁支術」,屯f仙
帳通俗学会技休1何1究蛾告,V01.93, NO.1田,シリコン材料・デバイス,((社)
確 f情縦通イ'学会),論文暴号 SDM93-75, PP.25-32,19暢午 8 打。
松湘孝,室1Ⅱ淳・,鈴lf孝司,洋川康汰,人兒忠弘,「シリコンの臼d1例1狠
型原子層エッチング」,屯 f佑縦通偏いに§技休1田1究限告, V01.93, NO.192,シ
リコン材翆1・デバイス,((社)確 f恬縦通仏ツ,会),論文番号 SDM93-79, PP
1-フ,19934f 8 jl。
鈴人斧,,前111祐_L,森Ⅱ1瑞穂,人見忠弘,「コールドサセプタを用いた商速
選択タングステンCVD プロセス」,越子恬轍通信学会技術研究桜告, V01.93,
NO.192,シリコン材料・デバイス,((1+)屯 f枯幟通伝'学会),論文番号
SDM93-80, PP.9-15, 1993イド 8 j・]。
大見忠弘,「しなやかな匁旧勺恬織処理を"能にする 4端・fデバイスエレクトロ
ニクス」,東京上業大孚粘密1学価究所新研究組織発足記念シンポジウム論
文斗ι,(東京1業大学粘密_上学研究所), PP.108-111,1993イF9jl。
柴田心,Ⅱ1卜毅飢,人見忠弘,「ニューロンMOS ウィナー・テーク・オー
ル山1路とその連想メモリへの応用」,磁子恬縦通偏'学会技術研究縦告, V01
93, NO.231,集積川路,((社ン心子恬縦通偏'学会),論文番月 ICD93-98, DSP
93-59, PP.31-38,1993年9 j]。
斗・斗何任・,大木厚志,人見忠弘, rAPIMSを用いた易殊材料ガス^1・,の間接水
分濃度測定」,第541引1心用物理学会学術1ル演会講演予吊集 NO.2,((社)応用
物旦E学会),27a-ZD-6, PP.640,1993年9 打。
末長徹男,白井泰d;,人見忠弘,「ステンレス配管の放出水分村竹示平仙U,第
54回1心用物即学会学術誥演会講演予稿集 NO.2,((1+)応用物即学会),27a-
ZD-フ, PP.640,1993イF 9 打。
人見忠弘,「シリコン表面極微細枇造が極浩酸化膜に与える影劉」,沌膜131委
員会第1681川研究会資料,(Π本学術振興会), PP.1-10, 1993年10月。
大兒忠弘,「超LS1製造におけるウルトラクリーン技術と膜分離技術の役霄田,
食品膜技術懇談会第5川秋季研究例会論演要旨,(食品膜技術懇談会),
PP.73-フフ,1993年1リ1。
人見忠弘,「チ戈が国半導仏産業の現状と将来の見通L」,半尊休国際交流シン
ポジウム'93,((財)半導体国際交流センター), PP.8-26,19934rHj]。
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[ 3 2 6 ]小 村 亘 , 牧 原 康 _ ニ , 人 見 忠 弘 , 「 水 糸 ラ ジ カ ル 水 分 嚴 化 を 用 い た 商 イ , i 頼 竹 極
苅 触 化 艘 の 形 成 」 , 半 導 体 ・ 条 枯 印 1 路 技 術 第 4 5 阿 シ ン ポ ジ ウ ム 誥 演 論 文 架
〔 P R O C E E D I N G S  O F T H E  妬 T H  S Y M P O S I U M  O N  S E M I C O N D U C T O R S
A N D  I N T E G R A T E D  C I R C U I T S  T E C H N 0 上 O G Y 〕 ,  U Ⅱ 気 化 学 恊 会 磁  f 材
料 委 n 会 ) ,  P P . 1 2 8 - 1 3 3 ,  1 9 船 郁 1 2 1 ] 。
河 介 泰 明 , 小 西 佶 博 , 波 辺 イ 、 ニ ー ι , 人 兒 忠 弘 , 「 4 5 0 て ゲ ー ト 酸 化 膜 形 成 技 術 」 ,
半 導 休 . 染 秡 1 川 路 技 術 第 4 引 川 シ ン ポ ジ ウ ム 講 演 論 文 集 〔 P R O C E E D I N G S  O F
T H E 4 5 T H  S Y M P O S I U M  O N  S E M I C O N D U C T O R S  A N D  I N T E G R A T E D
C I R C U I T S  T E C H N O L O G Y 〕 , じ 心 気 化 学 恊 会 屯 子 材 ' 料 委 員 会 ) ,  P P . 1 4 0 -
1 4 5 , 1 9 9 3 イ f . 1 2 打 。
火 見 忠 弘 , 新 田 雄 久 , 「 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム
N O . 2 0  序 文 」 , 超  L S 1  ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 2 0 ,
プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 1 よ 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . ( 1 ) ー ( 2 ) ,  1 9 9 3 郁 1 2 打 。
大 見 忠 弘 , 「 u c T 最 新 研 究 動 恂 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ シ ー シ
ン ポ ジ ウ ム  N O . 2 0 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 基 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 3 9 -
5 4 , 1 9 9 3 年 1 2 j l 。
小 嶋 努 , 高 橋 快 治 , 二 好 ・ 伸 二 , 人 見 忠 弘 , 「 ス テ ン レ ス 表 血 の C r 2 0 3 不 動
態 膜 形 成 技 術 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ シ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O
2 0 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( ' r 導 休 』 よ 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P 2 価 一 2 1 4 , 1 9 9 3 イ f 1 2 j l 。
堀 越 基 仲 , 則 人 文 判 , , 塚 崎 利 牛 、 , 二 ι f 仲 _ ニ , 小 嶋 努 , 白 井 泰 1 ; , 大 見 忠 弘 ,
出 ケ 谷 康 弘 , 伊 際 久 司 , 添 Ⅱ ゆ j 美 , 「 触 媒 効 果 の 無 い ガ ス フ ィ ル タ ー を 民 指 し
て 」 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ シ ウ ム  N O . 2 0 , プ ロ シ ー デ
イ ン ク ,  c r 導 体 1 よ 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 2 1 5 - 2 如 , 1 9 船 イ 1 Ξ 1 2 打 。
→ 好 ・ 伸 _ ニ , 白 井 泰 或 ' , 小 嶋 努 , 大 上 ι 忠 弘 , 「 精 密 チ ュ ー プ 溶 接 技 術 」 , 超
L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 2 0 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ ,
( 半 導 休 基 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 2 4 1 - 2 4 9 , 1 9 9 3 4 f 1 2 j l 。
H i r o y u k i  N A K A S H I M A ,  M o r i h i k o  o H S A W A ,  T a k a o  o H T S U K A ,  M i t s u ・
y o s h i  N A K A T A N I ,  Y o s h i y a s u  B A B A ,  K e n j i  s A T O ,  T a d a h i r o  o H M I ,
r F u n w - F r e e  w e l d i n g  T e c h n 0 1 0 g y  { o r  M a n u f a c t u r i n g  E q U ゆ m e n t j , 超  L S I
ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 2 0 , プ ロ シ ー デ ィ ン ク , ( 半
遵 体 J ' 鮴 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 2 5 0 - 2 6 1 , 1 9 9 3 年 1 2 刀 。
篠 原 努 ,  1 1 1 路 道 雄 , 池 I H 信 、 , 出 川 英 _ ニ , 福 山 浩 1 Ξ , 大 見 忠 弘 , 「 1 n ・
S p e c t i o n  F r e e  l n s t a Ⅱ a t i o n  を 目 折 し た 絲 手 」 , 超  L S 1  ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ
ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 2 0 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 ' 雛 技 術 研 究 会 ) ,
P P . 2 7 2 - 2 8 3 , 1 9 9 3 q 1 2 打 。
[ 3 2 7 ]
[ 3 2 田
B 2 9 ]
B 3 田
[ 3 3 1 ]
B 3 幻
[ 3 3 3 ]
[ 3 3 4 ]
[335]大木厚'{,水Π泰光,大兒忠弘, rAPIMS によるガス供給糸外部リーク'1乎仙i
技袮1」,超LS1ウルトラクリーンテクノロシーシンポジウム N020,プロシー
ディング,(半導休人、雛技術研究会), PP.284-290,19暢イγ・12打。
村1二功',肴野汗',内洋修,冶野文之.,大兒忠弘, rn動化システム用八
ルブ」,超 LS1ウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム N020,プロシー
ディング,(半専仏基篇技休1何1究会), PP303-3四,]993イH2刀。
Akihh'0 ICHIKAWA, Koji MAKIHARA, KaZ山na YAMAMOTo and
Tadahiro oHMI, rwafer Transportation system with ultradean N2 Gas
Continuous purge Functionj,超 LS1 ウルトラクリーンテクノロジーシンポ
ジウム NO.20,プロシーディンク,(半導休基雛技休1研究会), PP.310-318,
1993イf12jj 。
陶IU 誠,森永均,能勢ハと,大兒忠弘,「ウェットプロセスにおける金属
不和劃勿の村.「状村着学動」,超LS1ウルトラクリーンテクノロジーシンポジ
ウム NO.20,プロシーディング,(半導休枯俳技術研究会), PP331-340,
1993イ1二 12 j]。
安井イ';',米川伯.近,人兒忠弘,「オゾン添加超紳水を用いたスピンクリーニ
ング法によるシリコンウェハ表山のイj機1刎捻去」,超LS1 ウルトラクリーン
テクノロジーシンポジウム N020,プロシーディング,(半導体基鮴技術佃
究会), PP.341-352,1993年12j}。
毛塚健彦,イ・i井誠吹",畝本辻也,板野允"」,クJ呆ノι伸,人姑危,、"、,「薬液ヰ・,の
札「の挙動とウェハ太血への付右制御」,超LS1ウルトラクリーンテクノロ
ジーシンポジウム NO.20,プロシーディンク,('r導仏艮雛技術研究会),
PP353-3飢, 1993イr12jl。
末長徹屶,川川迄河,人兒忠弘,牧原康_ム,「ウェハキャリアーポックスから
の脱ガスけ仙U,超LS1ウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム NO
20,プロシーディング, er遵休基雛技術研究会), PP.363-372,1993イr121j。
人見忠彪、,柴Ⅲ 1白,「しなやかな枯縦処皿を"j能にする 4端 fデバイスエレ
クトロニクス」,超LS1ウルトラクリーンテクノロジーシンポシウム NO
20,プロシーディンク,(半導休基雛技術研究会), PP.580-589,1993イf12打。
稲柴イ:,人見忠弘,,,i1川隆紀,1岡Ⅲ孝火,「靜心気ヌ寸策技術」,超LS1ウル
トラクリーンテクノロジーシンポジウム NO.20,プロシーディング,(半導
休4緋技術研究会), PP.610-621,1993イF12jl。
大兒忠弘,新1Ⅱ"t久,「超LS1ウルトラクリーンテクノロジーシンポシウム
NO.211予文」,超 LS1 ウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム NO.21,
プロシーディング, e1分尊体基雛技術研究会), PP.(1)ー(2), 1994如 4j]。
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人 兒 忠 , 払 , 「 u c T 最 新 研 究 動 向 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ
ン ポ ジ ウ ム  N O . 2 1 , プ ロ シ ー デ ィ ン ク , ( 半 導 体 基 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 3 1 -
4 5 , 1 9 9 4 年 4  j } 。
河 介 泰 明 , 小 西 伝 博 , 渡 辺 イ 1 - { , 人 見 忠 W 、 , 「 低 エ ネ ル ギ ー イ オ ン を 川 い た 低
温 ゲ ー ト 触 化 膜 形 成 技 術 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ
ウ ム  N O . 2 1 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 ' ξ 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 1 0 5 - 1 1 2 ,
1 9 9 4 イ f  4  j } 。
北 林 徹 夫 , 宮 地 淳 , 小 原 淳 , 和 川 敦 彦 , 大 見 忠 弘 , f 半 導 体 製 造 裴 枇 内 で
の シ リ コ ン ウ ェ ハ 用 卸 電 チ ャ ッ ク の 吸 着 メ カ ニ ズ ム 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー
ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 2 1 , プ ロ シ ー デ ィ ン ク , ( 半 導 休 基 雛 技 術
研 究 会 ) ,  P P . 1 7 6 - 1 8 2 , 1 9 9 4 年 4  打 。
T .  s u e n a g a ,  N .  Y o n e k a w a  a n d  T .  o h m i r c o n s i d e r a t i o n  f o r  t h e  s u s t e n a n c e  o f
S u r f a c e  c l e a n l i n e s s  w h i l e  工 入 l a f e r  T r a n s p o r t a t i o n _ 1 , 超  L S 1  ウ  J レ ト ラ ク  1 J  -
ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 2 1 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 体 呈 雛 技 術
矧 究 会 ) ,  P P , 2 6 5 - 2 7 1 , 1 9 9 4 午  4  打 。
都 1 1 " _ 、 之 , リ ξ 戸 1 _ り 太 , 山 谷 秀 ' , 泗 井 ' 京 ・ , 梅 1 Ⅱ 優 , 菅 里 f t 羊 ・ ' , 大 兒 忠 弘 ,
「 T E O S  の 剣 " ) 停 件 ケ 件 」 , 超  L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ
ム  N O . 2 1 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( ' 手 岼 体 基 俳 技 術 研 究 会 ) ,  P P 3 4 1 - 3 5 1 , 1 9 9 4
イ 「 二  4  刀 。
川 川 十 1 , η , 鈴 木 洗 , 前 H 1 祐 _ L , 人 見 忠 弘 ,  r w F 6  の  S i ,  s i 0 2 表 血 上 に お け
る 梨 " ) 飢 」 , 超 上 S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 2 1 , プ
ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 基 篇 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 3 5 2 - 3 価 , 1 9 9 4 年 4  刀 。
白 井 泰 a ; , 小 1 嶋 努 , 高 橋 快 治 , _ 三 好 仲 上 _ ニ ,  H W 奇 勝 貰 , 大 見 忠 嵯 、 , 「 特 殊 材 料
ガ ス 用 酸 化 ク ロ ム ス テ ン レ ス 配 管 シ ス テ ム 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ソ テ ク
ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 2 1 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 基 雛 技 術 仙 究 会 ) ,
P P 3 6 6 - 3 7 5 , 1 9 9 4 イ 1 ミ  4  j l 。
森 永 均 , 陶 山 , 祓 , 能 勢 1 ・ " 之 , 大 見 忠 弘 , 「 ウ ェ ヅ ト プ ロ セ ス に お け る 金 属
小 純 物 の S i 表 面 へ の 付 眉 メ カ ニ ズ ム と 付 創 坊 止 技 術 」 , 磁 f 恬 桜 通 倫 学 会 技
袮 1 研 究 縦 告 ,  V 0 1 . 9 4 ,  N O . 1 1 , シ リ コ ン 材 料 ・ デ バ イ ス , ( ( 社 ン 心 ・ f t 占 縦 通 福
学 会 ) ,  i 兪 文 希 号  S D M 9 4 - 8 ,  P P . 4 7 - 5 4 , 1 9 9 4 年 4  1 1 。
米 川 仙 . 道 , 安 井 信 ・ , 大 兌 忠 弘 , 「 有 機 物 巧 染 の な い シ リ コ ン ウ ェ ハ 表 血 洗 浄
技 術 」 , 確  f イ 1 号 縦 通 儁 ' 学 会 技 術 研 究 縦 告 ,  V 0 1 . 9 4 ,  N O , 1 1 , シ リ コ ン 材 料 . デ
バ イ ス , ( ( 社 ) Ⅷ ・ f 恬 縦 通 偏 学 会 ) , 論 文 播 号  S D M 9 4 - 9 ,  P P . 弱 一 6 2 , 1 9 9 4 イ ギ
4  j l 。
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B54]柴川適, Rita AU,山ド毅飢,人見忠弘,「ニューロンMOS を用いた多仙
インテリジェントメモリ」,Ⅲ f情雛通伶学会技袮i研究縦告, V01.94, NO
19,4ι利U川路,((社ン心 f怯桜通イ'学会),論文排号 CPSY94-14, FTS94-
14,1CD94-N, 1994イf 41j。
S. va'hava、beke, R. Messoussi,_"ツ人正',占,大1'!1ιltu、, 1、The Formation of
Terraces and steps on si(100) surfaces and the change of these surfaces
during wetprocessingj, Hι f情桜通イ'学会技休1研究挑告,シリコン材オ斗・
デハイス,(q士ン" f梢桜通偏'学会),論文番号 SDM94-10, PP.63-70, 1994
イ1Ξ 4 j・j 。
大見忠弘,「フラッシュメモリ対1心高信頼竹1坂薄酸化膜形成技術」,斜MⅣ川上
とi平価技術第145委員会第651川研究会資料,網人学術振興会), PP.36-43,
1994イト 5 打。
J'剛洙,小西俗博,柴則偵,人見忠弘,「ウルトラクリーンプラズマプロ
セスによる局品質苅膜形成技術」,Π人真つ{恊会1994イr6 打研究例会"真空と
朕質" i,桐架,(日本真吽{恊会), PP.13-39, 199凖f 6 jj。
人兌忠弘,「低エネルキーイオン照射・低温商品質簿膜形成技術」,第Ⅱ1川簿
膜スクール資料局度化する機能性浦摸の製法と,泙価・納本学術振興会,
;導膜第131委n会), PP.27-41, 19941F 7 j]。
大兒忠弘,「2111t紀の半導休1詮産技術」,第221"喩列英・表而物理セミナー,((社)
1心用物皿!学会), PP.1-25, 1994イf 7 j]。
人見忠弘,「高品質極却酸化膜形成技術」,笵子佑縦通偏りを会技術研究轍告,
V01.94, NO.180,シリコン材料・デバイス,((社ン"子估縦j血伝学会),論文
番jヲ SDM94-37, PP.21-28,1994q、 7 jl。
岡マウリシオ1f純,小川明良,衞川利朗,柴1Ⅱ[白,人見忠弘,新川緋久,
「450てアニールによる低逆バイアス磁流n十P 按介の形成」,拡 fイ1'i縦通伯
学科技術研究縦告,1},シリコン材料・デバイス,((礼ン屯 f恬鞁通儁'学会),
論文番号' SDM94-50, PP.35-41,199441Ξ 7 刀。
竹脇利令, U1Ⅱ1 尚,柴1Ⅱ 1白,人見忠弘,新Ⅷ雛久,「ノ勺レス施流ストレス
によるジャイブントグレイン釦1配線のイ阿頼性,;平価」,屯Υ恬桜通イ芹γ会技術研
究轍告,シリコン材判・デバイス,((社ン心 f恬雛通佶学会),論文番月
SDM94-56, PP.79-84, 1994イr 7 j}。
鈴ポ冷,1 剛洙,'F1畍・り",大兒忠"、, P心流駆動シリサイデーシ.ンを
用いたアンチフューズ技術」,逃f仙雛通仁学会技術研究縦告.",シリコン材
料・・デバイス,((礼γ'.ι f↑1!i鞁通佶"F会),'倫文番牙・ SDM94-68, PP.69-72,
1994イr7 j]。
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小 島 泉 甲 , 能 勢 1 - , と , 久 保 手 畍 " , 数 木 j 吊 邦 , 人 見 忠 W 、 , 「 カ ー ポ ン 汚 染 フ リ ー
太 血 ク リ ー ニ ン グ 及 び ウ ェ ハ 搬 送 技 袮 U , 確 f 恬 縦 通 イ 而 学 会 技 術 " 究 繊 告 ,
V 0 1 . 9 4 ,  N O . 1 9 3 , シ リ コ ン 刷 キ 斗 ・ デ バ イ ス , ( ( 社 ン 心 ・ f 怡 縦 通 偏 学 会 ) , 論 文
番 号  S D M 9 4 - 7 1 ,  P P . 1 5 - 2 1 , 1 9 9 4 郁  8  j l 。
呆 浩 人 , ー モ 好 仲 _ ニ , 人 兒 恕 、 弘 , 「 極 微 吊 表 血 吸 眉 水 分 の 粘 伴 拓 N 則 技 術 」 , 確
f 恬 縦 通 イ , ; 学 会 技 袮 1 何 1 究 轍 告 ,  V 0 1 . 9 4 ,  N O . 1 9 3 , シ リ コ ン 材 料 ・ デ バ イ ス ,
( ( 社 ) 確  f イ f ' j 村 ι 通 イ " 学 会 ) , 論 文 番 号  S D M 9 4 - 7 3 ,  P P . 3 1 - 3 8 ,  1 9 9 4 イ f  8  j l 。
小 四 { ' 博 , 柴 Ⅲ ゛ , 大 兒 忠 弘 , 「 高 竹 能 減 圧 プ ロ セ ス 用 真 空 排 気 シ ス テ ム の
最 適 設 ' 十 」 , 確  f 仙 縦 通 イ ' 学 会 技 術 研 究 桜 告 ,  V 0 1 . 9 4 ,  N O . 1 9 3 , シ リ コ ン 材 料
. デ バ イ ス , ( ( 社 ) 確  f 恬 轍 通 イ ん 学 会 ) , 論 文 所 号  S D M 9 4 - 7 4 ,  P P . 3 9 - 4 4 ,
1 9 9 4 イ 1 '  8  打 。
鈴 Π 1 キ 司 , 松 湘 孝 , 挙 1 { 1 淳 ' , 澤 川 康 次 , 大 見 忠 弘 ,  r n 己 制 限 型 原 子 嫡 工
ヅ チ ン グ の  S i 血 ノ j 位 依 存 件 」 , 確  f 恬 鞁 通 佶 学 会 技 術 側 究 縦 告 ,  V 0 1 . 9 4 ,  N O
1 9 4 , シ リ コ ン 材 料 . デ バ イ ス , ( ( 社 ン " イ ・ 怡 縦 通 信 学 会 ) , ' 倫 文 番 号  S D M
9 4 - フ フ ,  P P . フ - 1 3 , 1 9 9 4 イ 1 二  8  j l 。
波 辺 イ ・ ニ ー Ξ , 河 介 泰 明 , 小 四 宿 卜 非 , 大 見 忠 弘 , 「 低 エ ネ ル ギ ・ イ オ ン ブ シ ス ト 酸
化 に よ る 超 低 澁 ゲ ー ト 懐 化 1 悦 形 成 」 , Ⅷ  f 帖 縦 辿 信 学 会 技 術 研 究 縦 告 ,  V 0 1
9 4 ,  N O . 1 9 4 , シ リ コ ン 材 料 ・ デ バ イ ス , ( ( 社 ン " ・ f 恬 縦 通 イ 才 予 会 ) , 論 文 番 号
S D M 9 4 - 8 2 ,  P P . 4 5 - 5 0 , 1 9 9 凖 下  8  j ] 。
大 兒 忠 聖 、 , 新 川 緋 久 , 「 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム
N O . 2 2 庁 文 ■ 1 削 ・ , 1 平 仙 i ・ 分 析 技 術 こ そ 学 問 ・ 技 術 ・ 庠 業 の 基 雛 で あ る 」 ,
超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ シ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 2 2 , プ ロ シ ー デ ィ ン
ク , ( 半 導 休 基 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . ( 1 ) ー ( 2 ) , 1 9 9 4 年 8  j ] 。
大 見 忠 弘 , 「 2 1 世 紀 の キ ー テ ク ノ ロ ジ ー " 四 捌 f f デ バ イ ス マ イ ク ロ エ レ ク ト ロ
ニ ク ス " 」 , 超 上 S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 2 2 , プ ロ
シ ー デ ィ ン ク , ( 半 導 休 呈 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 4 3 - 5 2 , 1 9 9 4 イ F 8  打 。
人 兒 忠 弘 , 米 川 偵 逝 , 安 井 信 ・ , 洋 水 勲 , 「 確 解 オ ゾ ン に よ る オ ゾ ン 添 加 超
純 水 製 造 と 半 導 休 へ の 利 1 Ⅲ , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ
ジ ウ ム  N O . 2 2 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( ' 凖 導 体 " 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 2 2 9 - 2 4 0 ,
1 9 9 4 イ f  8 1 1 。
、 1 ' 1 1 _ h ' 胖 針 , 大 見 忠 弘 , 「 1 拓 } 品 波 プ ラ ズ マ , 1 測 技 術 」 , 超  L S 1  ウ ル ト ラ ク リ ー ン
テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 2 2 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 4 雛 技 術 研
究 会 ) ,  P P 2 4 3 - 2 5 1 , 1 9 9 4 二 F  8  刀 。
米 川 1 白 道 , 安 井 倫 ・ , 小 島 泉 甲 . , 人 兒 危 ヤ 払 ,  r F T - 1 R  に よ る シ リ コ ン ウ ェ ハ
表 血 イ ] 機 物 測 定 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O
2 2 , プ ロ シ ー デ ィ ン ク , ( 半 導 体 』 占 縛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 3 0 7 - 3 1 6 , 1 9 9 4 年 8  打 。
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[37C数本j司邦,小峰h雄,作1井泰夫,人兒忠弘,小島尿Ⅲ,クd呆利樹, rTDSに
よるウェハ太血有機物の分析」,超LS1ウルトラクリーンテクノロシーシン
ポジウム NO.22,プロシーディング,(半導休基雛技術研究会), PP.317ー
329, 1994イr 8 打。
小井努,柴1111臣,人見忠弘,「人容姑負荷商速駆動川CMOS ソースフォ
ロワ・バッフブ回路の解析J,確・f桁縦通偏学会技術研究縦告, V01.94, NO
233,シリコン材料・デバイス,((社ン" f仙縦通偏学会),論文番号 SDM
94-100, PP.61-67,1994イ1こ 9 j]。
大兒忠辺、,「パワーデバイス商件能化を加速する低温化プロセス」,Ⅷ気学会
飢究会資判・,確丁'デバイス・半導体Ⅲ力変換介1司研究会,((社γ心気学会),
論文番号 EDD-94-34 SPC-94-56, PP.43-52,1994イf 9 j]。
"井泰ゴ;,-1好伸_ニ,小嶋努,卯W創峅貰,米雄兇典,大兒忠弘,「超励密俗
按技術」,第 61・1超高市E度ガス伊珠介系技術懇談会技術資料,((株)長野引器製
作j朔,1994イf、10乃。
Osalnu uchizawa, Yohichi Kanno, Kouichi Murakami, Fumiyuki seino,
Takasionodera, Tadahh'o oh1噸, rcoNTROL OF VALVE OPERATING
TIME FOR ACCURATE PROCESS CONTROLJ,第 61可超高市E孃ガス供
給系技術懇談会技術資料,((株)長町■1器製作j朔, 1994イ1tl0刀。
人見忠弘,新1Ⅱ航ク>「超LS1ウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム
NO.23 片;文」,超 LS1 ウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム NO.23,
プロシーディング,第 1分Ⅲ1,('r導体ノ'雛技袮1何1究会), PP.i-ii, 1994イr11
刀。
人見忠弘,「ウルトラクリーンテクノロジーが商竹能半遵休/液晶製造技術を
史に革新する」,超上S1ウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム NO
23,プロシーディング,第 1分1Ⅲ,('手導体基雛技術何{究会), PP3-H,
1994午Ⅱ刀。
→人lf博,福留敏郎,駒野又五郎,人兒忠弘, rHF, BHF, H3P04 阿収技休IJ,
超LS1ウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム NO.23,プロシーディン
ク,第 2分冊,(半導体基盤技術研究会), PP.264-274, 1994".Hナ1。
柴田 1占,大見忠弘,「センサとニューロンMOSの融介が拓く新しい世界」,
第61引画像人力技術シンポジウム,(画像入力技術シンポジウム火行委n会),
PP.21-29,1994年H打。
川ΠL二,il,鈴木浩,市j田祐二,大見忠弘, rwF6 のSi, si02表血_上におけ
る剣")解」,第Ⅱ回UCT カレッジX1資料集,(半導仏基雛技術研究会),
1994郁12jj。
B7厨
[37田
B7フ]
B7田
B7田
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仁揺促
B81]
[38幻
B8幻
1 8 0
B 8 4 ]
白 井 泰 d ; , - 1 好 ・ 伸 二 , 楢 崎 勝 貴 , 人 兒 忠 弘 ,  f 半 違 体 製 造 ド ラ イ プ ロ セ ス 用 骸
化 ク ロ ム ス テ ン レ ス 配 管 シ ス テ ム 」 , 第 Ⅱ 回 U C T  カ レ ッ ジ X 1 資 料 ・ 殊 , ( 半 導
休 枯 雛 技 術 研 究 会 ) , 1 9 9 4 午 1 2 乃 。
大 兒 忠 弘 , 「 半 」 尊 仏 産 業 か ら 化 学 _ 上 業 へ の 要 望 」 , ク リ ー ン 化 テ ク ノ ロ ジ ー , 渦 .
演 会 , { イ ヒ 学 ι [ 学 会 関 東 支 附 り ,  P P . 1 - 5 , 1 9 9 5 仟 、 1  j } 。
人 見 忠 引 、 , 新 Ⅲ 雄 久 , 「 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム
N O . 2 4  庁 、 文 」 , 超 上 S 1  ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 2 4 ,
プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 ' 雛 技 術 何 1 究 会 ) ,  P P . 1 - 2 , 1 9 鮖 年 3 月 。
大 兒 忠 弘 , 「 半 遵 休 プ ロ セ ス シ ミ ュ レ ー シ ョ ン と  U C T 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク
リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 2 4 , プ ロ シ ー デ ィ ン ク , ( 半 導 体 基 雛
技 術 仙 究 会 ) ,  P P . 3 - 1 3 , 1 9 9 5 イ f  3  打 。
久 保 利 樹 , 小 島 泉 里 , 泉 浩 人 , 能 勢 ハ 之 . , 大 見 忠 彪 、 ,  r A d 松 n c e d  w e t
T r e a t m e n t  s y s t e m j , 超  L S 1  ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム
N O . 2 4 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 遵 休 基 雛 技 袮 1 研 究 会 ) ,  P P . 8 3 - 9 1 , 1 9 鮖 イ r 3
打 。
大 見 忠 引 、 , 「 ウ ル ト ラ ク リ ・ ・ ・ ン テ ク ノ ロ ジ の 新 j N 開 , 半 導 体 表 面 の 地 子 化
学 」 , 結 品 加 ι 上 と ' 平 イ 1 1 1 i 技 術 第 1 4 5 委 員 会 , ( Π 本 学 術 振 興 会 ) ,  P P . 4 - 2 2 , 1 9 鮖
B 8 5 ]
[ 3 8 6 ]
B 8 7 ]
[ 3 8 田
[ 3 8 田
[ 3 9 田
小 芥 光 司 , 柴 田 心 , 今 井 誠 , 大 見 恕 J 払 , 「 口 動 し き い 伯 開 整 機 能 を 川 い た
ク ロ ヅ ク 1 則 御 ニ ュ ー ロ ン M O S  論 皿 1 ・ 1 路 」 , 磁  f 仙 縦 通 イ , ; 学 会 技 術 研 究 轍 告 ,
V 0 1 . 鮖 ,  N O . 2 4 , 葉 利 i 1 川 路 , ( ( 社 ) 確 イ イ 占 桜 通 イ H 孚 会 ) , 論 文 所 月 '  C P S Y 鮖 一 8 ,
F T 9 5 - 8 , 1 C D 9 5 - 8 ,  P P . 5 7 - 6 4 , 1 9 鮖 イ r  4  j l 。
大 兌 忠 弘 , 柴 川 心 , 「 知 的 な 機 能 を 俳 え た 朱 桜 1 川 路 」 , 並 列 処 即 シ ン ポ ジ ウ
ム  J S P S ' 9 5 ,  V 0 1 . 9 5 ,  N O . 2 , け ゛ i 縦 処 皿 学 会 ) ,  P P . 1 - 9 ,  1 9 鮖 イ f  5  j 、 1 。
大 見 忠 弘 , 「 高 竹 能 . 商 信 頼 ・ 低 仙 i 格 ガ ス 供 給 シ ス テ ム 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク
リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ , ツ プ  N O . 2 6 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 連 休 J ▲
雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 1 - 1 2 , 1 9 9 5 イ f ・ 5  打 。
白 井 泰 舌 , 楢 W 制 貯 貴 , 大 見 忠 弘 , 「 ス テ ン レ ス 配 管 シ ス テ ム の 酸 化 ク ロ ム 不 動
態 化 処 理 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ ョ ッ プ  N O . 2 6 , プ
ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 基 継 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 2 1 - 3 5 , 1 9 鮖 午 5  打 。
小 嶋 努 , 米 苹 兇 典 , 二 1 好 仲 二 , 大 見 忠 弘 , 「 溶 接 部 と 腐 食 」 , 超 L S 1 ウ ル ト
ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ ョ ッ プ  N O . 2 6 , プ ロ シ ー デ ィ ソ グ , ( 半 導
休 基 盤 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 3 7 一 諦 , 1 9 9 5 イ f  5  刀 。
B 9 1 ]
B 9 4 ]
B 9 2 ]
[ 3 9 羽
?
?
、
[39厨池Ⅷ信一',篠原努,山路迦雄,大見忠弘,「インスペクションフリーを災現
する高判ゴiE継下LI,超LS1ウルトラクリーンテクノロジーワークショヅプ
N026,プロシーディング,(半導体'L継技袮1研究会), PP.115-126, 1995イf
5 11。
B96]人兒忠"、,「低エネルギーイオン照、射による低詰い商品質簿映形成技休1」,苅
膜第131委貝会第1771川研究会・第 81川磁竹li判英研究会賓料,(Π人学術振興
会), PP.39-43,1995イf 61}。
B97]柴川辿,人見忠弘,「ニューロンMOS トランジスタで災現するしなやかな
佶桜処理遊「1旦1路」,極限構造施 f物判.第151委員会第341田研究会質料,(Π本
学術振興会), PP.40-48,1995年6 門。
[39田大見忠弘,「ウルトラクリーンTFT-LCD プロセス」,セミコン関西鮖PFD
技術セミナー講演丁,稿集,(SEM1 ジャパン), PP.23-27,19鮖イ1こ6 打。
B9田人見忠弘,「汰世代プロセスにおける超クリーン化,低温化の必要竹」,Π本
学術振興会第145委員会本委員会第711川研究会資料, q_1本学術振興会)
PP.5-10,19鮖イf 7 jl。
[40田人見忠澎、,斬川雄久,「斯しい表血洗潮とiH則技術を求めて,庁文」,超LSI
ウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム NO.25,プロシーディング,(半
導休'雛技術側究会), PP.1-2,1995q二7 打。
[40U 人見忠W、,「'手導体表血の屯了イヒγ」,超 LS1ウルトラクリーンテクノロジー
シンポジウム NO.25,プロシーディング,(半導休基轆技袮1何1究会), PP.3-
18,19鮖1手 7 11。
[40幻都Ⅱ1門之,加喋if行,一ξ森健・,大見忠弘,「メガソニック励起純水の化ツU,
超LS1ウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム NO.25,プロシーディン
グ,(半導休基雛技術研究会), PP.19-32,19鮖イf7 打。
[40釘大見忠弘,「RCA 沈汀,にかわる新しい洗汀庁支術」一超LS1ウルトラクリーン
テクノロジーシンポジウム NO.25,プロシーディング,(半導休4継技術仞
究会), PP33-43,1995イf 7 j}。
[404]呆浩人,前野又五郎,中川佳紀,久次米ぎオ言,人見忠弘,「フヅ業系楽液に
よるウェハクリーニングとメガソニックフッ触上程用金属容器」,超LS1ウ
ルトラクリーンテクノロジーシンポジウム NO.25,プロシーディング,仁仁
違体基雛技術研究会), PP.44一乳,1995午7 刀。
[405]宮、ド雅之,菊1_11裕久, jR 1告人, 111根呑代,久汰米寺オd,大見忠弘,「ウェッ
トプロセス制御の九めの薬液組成管理力法」,超LS1ウルトラクリーンテク
ノロジーシンポジウム NO.25,プロシーディング,(半遵体基雛技術研究会),
PP.76-85,1995年71}。
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・ ξ 森 健 ・ , 呉 , 安 烈 , へ り 1 1 瑚 泰 彦 , 今 岡 キ と , " i 洋 通 緋 , 中 Ⅱ 1 弘 次 , 加 藤 1 「 . 行 ,
[ 4 0 田
Ⅷ 釧 リ _ 、 と , 小 島 泉 果 , 久 保 和 樹 , 森 Π 1 卜 非 心 , 人 見 忠 弘 ,  P 心 解 イ オ ン 水 を 用 い
た 新 し い 洗 汀 , 技 術 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ シ ウ ム
N 。 . 2 5 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( ' r 導 休 」 ▲ 雛 技 術 何 1 究 会 ) ,  P P . 8 6 - 1 0 1 , 1 9 鮖 q ・ フ
打 。
大 兒 忠 弘 , 「 ウ ル ト ラ ク リ ー ン 技 術 と 触 媒 遣 f 工 学 か ら の メ ッ セ ー ジ 」 , 第 2 6
[ 4 0 7 ]
I h 1 触 媒 サ マ ー セ ミ ナ ー i 侍 淀 要 旨 及 び 資 料 ・ 集 ・ , ( 触 媒 ' γ 会 ) ,  P P . 1 - 2 3 ,  1 9 9 5 郁
8  打 。
[ 4 0 田 へ 会 1 剖 泰 彦 , 火 見 忠 弘 , 福 川 航 ・ , 福 井 祥 文 , 岩 崎 千 甲 , 小 野 昭 ・ ・ ' , 「 照 射 i 伽
e n 臼 ・ g y  の 1 1 , 1 1 御 に よ る  T F T  g a t e  絶 縁 膜 1 "  P E C V D - s i N X  の 尚 品 質 化 」 , 磁  f
姑 縦 通 イ H 学 会 技 術 研 究 縦 告 ,  V 0 1 . 9 5 ,  N O . 2 0 5 , シ リ コ ン 材 ' 料 デ バ イ ス ,
( ( 社 γ ' 琶 ・ f l r ' i 縦 通 偏 学 会 ) , 論 文 番 ケ ナ  S D M 9 5 - 9 6 ,  P P . 2 1 - 2 7 ,  1 9 鮖 午  8  打 。
今 岡 キ と , 小 鳥 呆 甲 , 久 保 千 畍 封 , 森 川 卜 草 志 , 大 見 忠 、 弘 , ・ ξ 森 健 ' , 呉  j 安 烈 ,[ 4 0 田
ミ 仁 1 剖 泰 彦 , 古 澤 通 雄 ,  1 1 川 ・ , 弘 次 , 加 Ⅲ 奉 正 行 , 都 H I ゛ " 之 , 「 心 飢 イ オ ン 水 を 朋 い
た 枅 し い 洗 1 争 技 術 ( T F T - L C D  プ ロ セ ス へ の j 心 用 ) 」 , Ⅷ  f 佶 縦 通 イ " 1 会 技 術
研 究 桜 告 ,  V 0 1 . 9 5 ,  N O . 2 0 6 , シ リ コ ン 材 料 ・ デ バ イ ス , ( ( 社 ン " 子 ↑ ゛ f 縦 通 イ d ' f
会 ) , 論 文 行 〒 号  S D M 9 5 - 1 0 2 ,  P P . 1 - 8 , 1 9 9 5 年 8  j } 。
[ 4 1 田 國 木 文 智 , 今 岡 孝 と , 笠 譜 リ 励 字 , 火 見 忠 澎 、 , 加 藤 i f 行 , 都 1 畍 ・ 1 之 , 呉 義 烈 ,
山 中 弘 次 , 「 活 竹 ラ ジ カ ル 溶 液 に よ る 基 板 表 血 洗 浄 シ ス テ ム 」 , 確  f 情 縦 通 佶
・ γ 会 技 術 研 究 縦 告 ,  V 0 1 . 9 5 ,  N O . 2 0 6 , シ リ コ ン 材 刈 ・ デ ハ イ ス , ( ( 社 ン 心  f 恬 織
通 イ 6 、 学 会 ) , 論 文 番  5 j '  S D M 9 5 - 1 0 3 ,  P P . 9 - 1 6 , 1 9 鮖 イ 干  8  j ] 。
〔 4 1 U  人 木 呼 志 , 大 見 忠 弘 , 「 シ ラ ン ガ ス ' 中 に お け る 水 分 と シ ロ キ サ ン , 汁 1 則 な ら ぴ に
そ の ¥ 動 」 , 確 了 イ 1 ' i 轍 通 イ 占 学 会 技 術 轍 告 ,  V 0 1 . 9 5 ,  N O . 2 船 , シ リ コ ン 材 料 デ バ
イ ス , ( ( 社 γ , E ・ f 恬 縦 通 儁 " 7 会 ) , 論 文 番 号  S D M 9 5 - 1 0 6 ,  P P . 2 7 - 3 3 , 1 9 9 5 イ f
8 1 1  。
池 川 イ ' ・ , 篠 原 努 , 1 1 1 路 近 緋 , 大 兒 忠 弘 , 「 商 メ ン テ ナ ン ス 忰 を 有 す る 半 導
[ 4 1 2 ]
休 製 造 用 高 竹 介 髭 ガ ス パ ネ ル シ ス テ ム 」 , 確  f V ル 長 通 偏 学 会 技 術 縦 告 ,  V 0 1 . 9 5 ,
N 。 . 2 0 6 , シ リ コ ン 材 料 デ バ イ ス , ( ( 社 γ 心 イ ・ 恬 椒 通 佶 学 会 ) , 論 文 番 号 S D M
9 5 - 1 0 7 ,  P P . 3 5 - 4 1 , 1 9 9 5 郁  8  j j 。
[ 4 1 田 佐 藤 雅 幸 , 大 見 忠 弘 , 「 誘 違 結 合 プ ラ ズ マ に よ る 懐 化 膜 の エ ヅ チ ソ グ 特 竹 ヨ ,
確 イ ・ 情 縦 通 信 学 会 技 術 報 告 ,  V 0 1 . 9 5 ,  N O . 2 0 6 , シ リ コ ン 材 料 デ バ イ ス ,
( ( 社 ) 雌 子 1 1 1 i 搬 通 イ i ; 学 会 ) , 論 文 番 号 '  S D M 9 5 - 1 1 2 ,  P P . 7 5 - 8 0 , 1 9 9 5 イ 1 Ξ  8 月 。
伊 野 和 英 , 1 1 1 Π 1 圭 一 ' , 」 ' 剛 洙 , 大 見 忠 弘 , 「 超 低 コ ン タ ク ト 抵 抗 を 実 現 す る
[ 4 1 4 ]
白 然 酸 化 膜 フ リ ー コ ン タ ク ト 形 成 技 術 」 , 1 9 鮖 年 ソ サ イ エ テ ィ 大 会 , ( ( 社 ) 確
Υ ' 估 報 通 偏 ' 学 会 ) ,  P P 、 1 1 3 - 1 1 4 , 1 9 9 5 年 9  j ] 。
[U騒竹'脇利至,海原竜,柴Ⅱ1 心.,人見忠弘,新川姉久,「サブクウォーターミ
クロン ULS1 用銅配線技袮1」,1995イrソサイエティ人会,((社γ,E f仙縦通イ,・1
学会), PP.115-116,1995午 9 打。
島H1久宰,1木健雄,平野h・・,大兒忠弘,「高誘確*ゲート絶緑膜を用いた
商屯流駆動能力SOIMOS デバイス」,19鮖午ソサイエティ人会,((社)磁 f
桁縦通侶学会), PP.155-156,1995イf 9 打。
柴H1 1白,人見忠弘,「バイナリ・多仙・ブナロク処即をゲートレベルて削!介
した新しい論理演御'システム」,1995イfソサイエティ人会,((社)磁 f估縦通
倫学会), PP.291-292, 1995イf 9 打。
人見忠彪、,「4端子デバイスエレクトロニクス」,1995郁ソサイエティ1寺別企
画講演<シリコン材料・デバイス>・シリコンチップに人上知能を梁粘する
新しいシステムアーキテクチャを災現する材料・デバイス・ n1路技術,1995
イ卞ソサイエティ大会,((社)確 f恬轍通伯'学会), PP.87-105,19鮖午 9 打。
大見忠、弘,4!ミ1_Ⅱ i当,「1nteⅡigence lmplementation on si]icon Based on
Four-TeTminal Device E]ectronicsj,極限枇造屯寸'・物性第151妥員会錦35師1
研究会資料,(日本学袮H辰興会), PP.40-47,1995郁10打。
人見忠弘,「完个な佶頼竹をhするガスイj絲合システムが完成」,第71・1超商純
度ガス伊絲介系技術懇談会技術資料,((株)ベンカンUCT), PP.2-20,1995イr
10j]。
小嶋努,米華兇典,三好伸二,大見忠弘,「高弔Π走溶按技術」,第71・1高純
度ガス供給系技術懇談会技術資料,((株)ベンカン UCT), PP.29-44,1995
年10J]。
大見忠彰、,「変革捌を迎えたシリコンテクノロジー」,人阪上業技術研究所研
究講演会論淡奥旨集,(通商光業省上業技術院人阪工業技術研究所), PP.30-
52,1995イf11刀。
人見忠弘,「プラズマ技術膜成長一」,第241川乳判臭・表面物即基礎i侍序表而
反1心を用いる薄膜・プロセス技術の基礎,((社)允、用物理学会,薄膜・表血物
即分科会), PP.39-65, 19鮖イ1'11jl。
人見忠弘,「序一大きな転換点を迎える半導休産業」,超LS1ウルトラク
リーンテクノロジーシンポジウム NO.26,プロシーディング,(半導休基雛
技術研究会), PP.1-2,19鮖イf.12打。
大見忠、41、,「1nnovative semicondudor Manufaduring by ucT」,超 LS1 ウ
ルトラクリーンテクノロジーシンポジウム N026,プロシーディング,(半
導体基雛技術仙究会), PP.91-132, 19鮖年12jl。
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楢 崎 勝 f t ,  e J 1 ソ "  9 , 大 見 忠 弘 , 「 1 0 0 中 O C τ 2 0 3 特 殊 材 料 ガ ス 用 伊 絲 合 シ ス テ ム
の 開 発 」 , 超 上 S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 2 6 , プ ロ
シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 基 緋 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 1 7 8 - 1 8 7 , 1 9 鮖 イ 1 二 1 2 j l 。
谷 貝 道 緋 , 城 所 笊 , 心 浬 H 下 ・ ' , 梅 田 優 , 新 田 緋 久 , 斉 愁 由 緋 , 都 川 昌 と ,
人 見 忠 弘 , 「 ウ ル ト ラ ク リ ー ン N 2 雰 開 気 ウ エ ハ 搬 送 シ ス テ ム ー 大 Π 径 ウ エ
ハ ・ ・ 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 2 6 , プ ロ シ ー
デ ィ ン グ , ( 半 導 体 基 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 2 2 5 - 2 3 4 , 1 9 鮖 年 1 2 月 。
小 川 勝 久 , 柴 川 頂 , 大 見 忠 弘 , 高 沖 求 , 樹 ル 1 尚 樹 ,  f ニ ュ ー ロ ン M O S を
用 い た 多 入 力 . オ フ セ ヅ ト フ リ ー 演 鉾 . 増 幅 器 」 , 束 京 工 業 大 学 字 内 j U 司 研 究 シ
ソ ポ ジ ウ ム 生 休 的 恬 桜 処 理 デ バ イ ス と シ ス テ ム 虻 、 用 , ( 東 京 上 業 人 学 ) ,
P P . 2 3 - 2 9 , 1 9 9 6 イ f 1  打 。
森 田 瑞 穂 , 大 見 忠 弘 , 「 極 限 架 秡 化 デ バ イ ス の し き い 仙 支 配 閧 子 白 己 収 東 プ ロ
セ ス の 研 究 ゲ ー ト 酸 化 膜 厚 1 則 定 法 の 高 精 度 化 の 研 究 」 , 平 成 7 年 度 重 " ! 、 〔
領 域 研 究 極 限 集 秘 化 シ リ コ ン 会 山 指 エ レ ク ト ロ ニ ク ス ( 2 6 9 ) ,  P P . 1 8 0 - 1 8 3 ,
1 9 9 6 イ f . 3  j } 。
柴 田 両 , 中 井 務 , 余 叩 梅 , 答 田 正 宏 , 山 卜 雄 一 ' 郎 , 人 見 忠 弘 , 「 " 連 恕
す る ハ ー ト ゥ エ ア " を べ ー ス と し た 匁 1 的 電 ・ 「 シ ス テ ム の 研 究 」 , 平 成 フ ィ W 叟 甲
点 領 域 研 究 極 限 集 積 化 シ リ コ ン 知 能 エ レ ク ト ロ ニ ク ス ( 2 6 9 ) ,  P P 3 2 4 - 3 4 1 ,
1 9 9 6 年 3  j l 。
人 見 忠 弘 , 小 谷 光 司 , 今 井 誠 , 繋 I H  直 , r F l e x w a r e  し な や か で 瞬 時 比 、
答 " 1 能 な 知 能 架 械 シ ス テ ム ー 」 , 平 成 7 年 度 重 点 領 域 研 究 極 限 条 枯 化 シ リ コ
ン 知 能 エ レ ク ト ロ ニ ク ス ( 2 6 9 ) ,  P P . 3 7 6 - 3 9 0 , 1 9 9 6 1 1 二 3 月 。
大 見 忠 弘 , 「 ア ド バ ン ス ド ク ォ ー タ マ イ ク ロ ン 時 代 以 降 の シ リ コ ン 結 品 」 , 超
L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 2 7 , プ ロ シ ー デ ィ ン ク
[ 牙 1 Ⅲ 明 , ( 半 導 休 基 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 1 - i ~ 1 - i v , 1 9 9 6 年 3  } ] 。
久 次 米 孝 イ ' , 久 保 罰 井 肘 , 森 Ⅱ 1 ト 、 ? 志 , 大 見 忠 弘 , 「 オ ゾ ン ・ メ ガ ソ ニ ヅ ク を 利 用
し た 最 新 ウ ェ ッ ト 洗 汀 , 技 休 1 」 , 超  L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ
ジ ウ ム  N O . 2 7 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 違 休 ι L 鞭 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 6 5 - 7 4 ,
1 9 9 6 年 3  j } 。
平 野 有 ' , 島 田 久 幸 , 牛 木 健 雛 , 大 見 忠 弘 , 「 タ ン タ ル ゲ ー ト 電 極 を 用 い た
S O I  M O S F E T  の 鬮 値 制 御 」 , 電 子 恬 桜 通 信 学 会 技 術 恨 告 ,  V 0 1 . 9 5 ,  N O . 5 7 0 ,
シ リ コ ン 材 料 デ バ イ ス , ( ( 社 γ 電 丁 ・ 情 報 通 信 学 会 ) , 論 文 番 号 S D M 9 5 - 2 6 7 ,
P P 3 1 - 3 8 , 1 9 9 6 午  3  j ] 。
大 見 忠 弘 , 「 フ ッ 化 不 働 態 処 理 ガ ス 伊 絲 合 技 術 』 , 第 H 回 大 阪 酸 素 半 導 休 セ ミ
ナ ー 講 演 架 , ( 大 阪 酸 素 上 業 ( 株 ) ) ,  P P . 5 9 ・ ・ 7 5 , 1 9 9 6 年 6  打 。
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[43田山井泰dl,儒心泰,fj,楢崎勝貴,大見忠dι、,^1・,川化紀,「エキシマレーザー用
ガス配管システム」,超LS1ウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム
NO.28,プロシーディング,(半導休基雛技術研究会), PP.66-75,1996匂ミフ
打。
人見忠弘,「ウヱーハフローパスミニマムを災現する最斬洗汀1技術」,超LSI
ウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム NO.28,プロシーディング,(半
導体ノ▲鞭技術研究会), PP.79-96,1996午 7 jl。
久汰米*オ片,川Ⅱ1和彦,四111泰司,菊111裕久,大兌忠"、,「次世代室温ウェヅ
ト洗浄技術(1)」,超上S1ウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム
NO.28,プロシーディング,(半導休枯盤技術研究会), PP.97-104,1996年7
打。
川IU和彦,膳世"併・,久次米孝佶,森田博志,新Ⅲ雄久,大兒忠弘,「次世代
室温ウェット洗浄技術(2)J,超LS1ウルトラクリーンテクノロジーシンポ
ジウム NO.28,プロシーディング,(半導体」'雛技術研究会), PP.105-112,
1996年7 打。
小島泉里,自在丸隆行,尾前俊ti,大見危ヤ払,「*温レジスト剥航技袮j」,超
LS1ウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム NO.28,プロシーディング,
(半導休"雛技術研究会), PP.113-120,1996年7 打。
大見忠弘,「次世代エキシマレーザステヅパが拓くりソクラフィ技術」,超
LS1ウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム NO.28,プロシーティング,
(半導体基盤技術研究会), PP.139-151, 1996介 7 打。
都出凸之,加藤正h,大見忠弘,「メガソニヅク励起超紳水の科'フリー超LSI
ウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム NO.28,プロシーディング,(半
導休基雛技術研究会), PP.152-175,1996イ「1j、]。
大見忠弘,「最新半導体製造プロセス技術と高歩割まり化への課題」,第226
Ii啼li習会半連休デバイス商歩どまり化のための先,儲技術に関する誥習会テキ
スト,((社)岬i密上ツ.会), PP.1-12,1996年・ 7 jl。
人兒忠弘,柴Π11画,「シリコン表血プロセスにおける現実的なラフネス
揺・らぎのない半導体プロセスで人士知能システム実現を目指す」,第24師峨刷典
・表面物理セミナー,((社)16用物理学会), PP.フ-16,1996年7 打。
大見忠弘,「集桜回路設計の教育」,平成8年度大学遊気工学教育研究集会分
科会'丁,稿集,(金沢大学), PP.1-2,1996イF7 1]。
小井努,柴IH 直,大見忠剃、,「疑似2次尤画像処即を用いたニューロン
MOS動きべクトル検出師1路」,1996qテレビジ,ソ学会イf次大会,((社)テ
レビジョン学会), PP.27-28,1996イに 7 jl。
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余 篭 梅 , 柴 川  1 白 1 , 人 見 忠 弘 , 「 ニ ュ ー ロ ン M O S  重 心 検 出 回 路 」 , 1 9 9 6 介
テ レ ビ ジ , ン ' Υ 会 イ 1 ' 次 人 会 , ( ( 社 ) テ レ ビ ジ , ン 学 会 ) ,  P P . 2 9 - 3 0 , 1 9 9 6 介 7
打 。
員 県 宏 , 柴 川  1 " , 人 見 忠 剃 、 ,  r c M O S  ソ ー ス フ ォ ロ ワ の ア ン チ ミ ラ ー 効
果 を 用 い た 無 相 関 ノ イ ズ 発 牛 器 」 , 平 成 8 仟 ・ 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 迎 介 人 会
論 淡 論 文 集 , 仏 苞 気 1 奘 H キ V γ 会 東 北 立 剖 り ,  P P 3 1 2 , 1 9 9 6 午 8  打 。
山 卜 雄 ・ ・ 郎 , 柴 田 直 , 大 見 忠 弘 , 「 災 n 寺 惜 Π 忍 識 シ ス テ ム の た め の ア ナ ロ グ
E E P R O M 技 術 」 , 平 成 8 イ 村 叟 心 気 関 係 学 会 束 北 支 部 連 介 大 会 諦 敵 晞 兪 文 集 , ( 確
気 関 係 学 会 東 北 支 剖 D ,  P P . 3 2 5 , 1 9 9 6 年 8  刀 。
中 井 努 , 柴 Ⅱ 1  辿 , 大 見 忠 弘 , 「 ニ ュ ー ロ ン M O S 動 き べ ク ト ル 検 出 1 川 路 」 ,
平 成 8 年 度 屯 気 1 渕 係 学 会 束 北 支 部 迎 介 大 会 講 演 論 文 集 , ( 遊 気 関 係 学 会 東 北 支
剖 り ,  P P . 3 2 6 , 1 9 9 6 年 8  打 。
余 箪 梅 , 柴 田 直 , 大 見 忠 弘 , 「 ニ ュ ー ロ ン M O S  を 用 い た 実 n 村 Ⅲ 甲 心 検 出
W 路 」 , 平 成 8 年 度 屯 気 関 係 学 会 東 北 支 部 迎 介 大 会 詐 逃 1 鮨 兪 文 集 , ( 確 気 関 係 学
会 東 北 支 部 ) ,  P P . 3 2 7 , 1 9 9 6 年 8  打 。
篠 原 壽 邦 , 牛 木 健 雄 , 人 見 忠 弘 ,  r M O S F E T  ゲ ー ト 絶 緑 膜 用  T a 2 0 5 薄 膜 形
成 」 , 平 成 8 年 度 確 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 介 大 会 諧 演 論 文 架 , 4 E 気 関 係 学 会
東 北 支 部 ) ,  P P 3 3 5 , 1 9 9 6 イ r  8 月 。
金 本 啓 , 中 川 明 良 , 岡 マ ウ リ シ オ i F 純 , 上 井 平 夫 , 人 見 忠 弘 ,  f B F 2 十 イ オ
ン 注 入 層 の 低 温 ブ ニ ー ル に よ る 低 リ ー ク 極 浅 接 介 の 形 成 」 , 中 成 8 守 度 確 気 関
係 学 会 東 北 支 部 連 介 大 会 靜 i 演 論 文 集 , 4 琶 気 1 渕 係 学 会 東 北 支 剖 D ,  P P . 3 3 6 ,
1 9 9 6 午  8  j l 。
海 原 竜 , 竹 脇 利 至 , 大 見 忠 弘 , 新 田 緋 久 , 「 高 エ レ ク ト ロ マ イ グ レ ー シ ョ ン
耐 忰 釧 介 金 配 線 技 術 」 , 平 成 8 年 1 叟 心 気 関 係 学 会 東 北 支 部 迎 介 大 会 講 淡 論 文 条 ,
C ' E 気 関 係 学 会 東 北 支 附 分 ,  P P . 3 3 9 , 1 9 9 6 イ ギ  8  打 。
山 内 経 則 , ヰ , 村 俊 _ L , 米 澤 岳 美 , 余 暄 梅 , 柴 田  1 占 , 瀬 戸 1 , 1 , 1 孝 男 , 大 見 忠
弘 , 「 多 結 品 シ リ コ ン 抵 抗 の 安 定 化 技 術 」 , 確 了 ' 佶 搬 通 信 学 会 技 術 扱 告 ,  V 0 1
9 6 ,  N O . 2 2 8 , 集 利 i l ・ 1 路 , ( ( 社 ) 屯 f 恬 縦 通 偏 ' 学 会 ) , 論 文 番 号  I C D 9 6 - 9 7
~ 1 0 9 ,  P P . 3 7 - 4 4 ,  1 9 9 6 年 8  j l 。  1 髭 子 情 報 通 信 学 会 技 袮 H R 告 ,  V 0 1 . 9 6 ,  N O
2 2 6 , シ リ コ ン 材 料 ・ . デ バ イ ス , ( ( 社 ) 確 丁 惰 桜 通 信 学 会 ) , 論 文 番 号 S D M
9 6 - フ フ ~ 8 9 ,  P P 3 7 - 4 4 , 1 9 9 6 イ f  8 月 。
柴 肝 1  値 , 大 見 忠 弘 , 「 ニ ュ ー ロ ン M O S  ト ラ ン ジ ス タ で 実 現 す る " し な や か
な " 情 桜 処 皿 ハ ー ド ゥ エ ア ー 連 想 す る ハ ー ド ゥ エ ブ を べ ー ス に 知 的 確 r シ ス
テ ム を 枇 築 す る ー 」 , 電 子 佶 報 通 信 学 会 技 術 研 究 縦 告 ,  V 0 1 . 9 6 ,  N O . 3 船 , 集
粘 回 路 , ( ( 社 ) 屯 ・ f 佶 繊 通 佶 ' 学 会 ) , 論 文 番 号 I C D 9 6 - N 6 ,  P P . 4 7 - 5 6 , 1 9 9 6 年
1 0 打 。
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[45お楢崎勝貴,橋本泰河,白井泰雪,人兌忠弘,「エキシマレーザステッパ用ガス
供給システム」,第8阿超高紳腰ガス供給系技術懇談会技術資料,((株)フジ
キン) PP.1-フ,1996イ凡ljl。
篠原努,Ⅱ1路道鮓,池川倫',人兒忠弘,「局竹三能継f・を用いた集枯化ガス
システムの効果」,第 81川超高純股ガス伊絲介系技休戸&淡会技術資料,((株)ワ
ジキン), PP.25-37,1996什・11打。
.・1,村修,白井泰「;,五卜木幹彦,人見忠弘,「上場建設における配管施」_の
CPU管即と溶接技術」,第81乢超局純度ガス伊珠介系技術懇談会技術資料,
((株)フジキン), PP.39-47,1996年1νJ。
人兒忠弘,「0.25μm ・30omm ウェーハ製造におけるガス伊絲介・捌'気技術」,
第 8 回超高純度ガス供給系技術懇談会技術質料,((株)フジキン),即49-
62,1996イ「1リ]。
人見忠弘,「21世紀へ向けたULS1生座技術の課題」,遊・f怡縦通偏'学会技術
研究縦告, V01.96, NO.359,シリコン材料デハイス,(q士)地 ft占縦通信学
会),論文番号 SDM96-124, PP.43-53,1996年11打。
外塚聖亭,加喋iモ行,都田昌之,火見忠弘, rRCA洗河ザ割夜に牛'成する活性
種のi;乎イ【明,確子恬縦通イ'学会技休i田1究縦告, V01.96, NO.3諦,シリコン1オ料
デバイス,((社)遊 f梢+長通伝学会),論文番・号 SDM96-127, PP.71-78,
1996イfH刀。
加藤正h,落介武臣,都川品之,人兒忠弘,「ウェハ洗寺"割夜のラシカル活枇
に対する超音波照、射の影響」,確子恬轍通佶学会技術研究搬告, V01.96,
NO.359,シリコン材料デバイス.((社ン心・f恬縦通イ'学会),論文番号 SDM
96-128,19961r11ナ1。
椛洗,柴1Ⅱ心,人見忠引、,「低消1?"カニューロンMOS論理ゲート」,
遊 f恬轍通偏'学会技術研究縦告, VO.96, N0360,シリコン材'料デバイス,
((社)確子估蝦通伝'学会),三命文番・号 SDM96-136, PP.31-38,1996仟1リ1。
1三jF幸夫,中1、"明良,岡マウリシオ11{純,柴1Ⅱ心,人見忠弘,「基板不紳物
濃度定苫による450てアニールイオン社入接介の特性改誓」,屯・f恬縦通偏
学会技術研究幟告, V01.96, NO.360,シリコン材料デバイス,((社ン" f佑縦
通偏'学会),論文番号' SDM96-141, PP.63-68,19961F11刀。
白井泰雪,中村修,楢崎勝貰,人見忠弘,「ステンレス表血の酸化クロム不
働態処理」,確気学会研究会資料金属・セラミヅクス研究会,((社)確気学
会), PP.61-68,1996年11打。
泉浩人,中川イ上紀,矢崎t羊史,菊11_1裕久,大見忠弘,「フッ索ガスを用いた
金属表面処即」,施気学会研究会資料釡属・セラミックス研究会,((社)Ⅷ気
学会), PP.69-74,1996年11打。
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人 兒 忠 弘 , 「 商 温 プ ロ セ ス チ ャ ン バ ・ 商 温 真 空 排 気 系 凪 物 付 箸 凪 物 兆 小 . を
抑 1 例 す る プ ロ セ ス 裴 朧  J , 先 ゛ 揣 ↓ X 空 技 術 シ ン ポ ジ ウ ム ( 1 1 1 小 泗 1 シ ン ポ ジ ウ
ム ) , ( ( 財 Ⅱ T ? { 科 学 研 究 川 D , 1 9 9 6 q 1 1 打 。
人 兒 忠 彪 、 , 「 半 導 休 製 造 の 今 後 の ノ j 向 竹 L I , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ
ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 2 9 , プ ロ シ ー デ ィ ン ク , ( Υ ・ 違 体 基 継 技 術 研 究 会 ) ,
3 - 1 4 ,  1 9 鮖 イ 「 二 1 2 打 。
P P
1 川 1 1 1 泰 史 ,  1 M l w f 1 勝 ・ ' , 白 井 泰 ' _ 9 , 入 見 忠 a l 、 , 「 最 新  C M P  技 1 ホ 1 」 , 超  L S 1  ウ ル
ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 2 9 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導
体 4 雛 技 術 田 「 究 会 ) ,  P P . 4 1 - 4 8 ,  1 9 9 6 イ 「 1 2 j ] 。
川 Ⅲ 利 彦 , 岡 野 勝 ・ , 久 次 米 孝 信 , 森 田 博 ι { , 新 川 雄 ク > 人 見 忠 弘 ,  h 窃 速 室
澁 ウ ェ ッ ト ク リ ー ニ ン グ の た め の 新 刑 ス ピ ン 洗 浄 機 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー
ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O . 2 9 , プ ロ シ ー デ ィ ン ク ,  e r ● 字 休 基 雛 技 術
ω 「 究 会 ) ,  P P . 7 6 - 8 4 , 1 9 9 6 郁 1 2 j ] 。
大 見 忠 弘 , 「 2 1 世 紀 の 半 違 体 条 枯 1 川 路 」 , 極 苅 シ リ コ ン 酷 化 膜 の 形 成 ・ , 汗 仙 i ・
仁 頼 竹  1 寺 別 飢 究 会 研 究 縦 告 , ( ( 社 ) 1 心 用 物 皿 学 会 ) ,  P P . 1 - 1 0 ,  1 9 9 フ ィ r  l  j l 。
海 原 屯 , 竹 脇 利 至 , 大 見 忠 " 、 , 新 田 雄 久 , 「 高 偏 頼 枇 釦 ト マ グ ネ シ ウ ム 介
金 配 線 技 休 I J , 確 Υ 1 占 縦 通 イ ' 学 会 技 術 研 究 織 告 ,  V 0 1 . 9 6 ,  N O . 4 9 8 , シ リ コ ン 材
料 デ バ イ ス , ( ( 社 ) 確  f 恬 縦 通 イ f ; 学 会 ) , 論 文 番 考  9 6 - 2 1 1 ,  P P . 3 9 - 4 4 ,  1 9 9 7
年 1  打 。
人 見 忠 弘 , 「 汰 々 川 イ t に 喫 求 さ れ る 技 術 は 何 か ー 一 新 し 、 ゾ 卞 座 ノ j 式  S c i e n c e
a n d  T e c h n 0 1 0 g y  i n  F u t u r e  s e m i c o n d u d o r  M a n u f a c t u r i n g  -  R e v o l u t i o n  o f
M a n u f a c t u r i n g j , 錦 1 1 1 川  I S S  ジ ャ パ ン 9 7 ; 伎 ι ; 1 災 , ( S E M 1  ジ ャ パ ン ) ,  P P . 3 -
3 0 , 1 9 9 7 郁  2  j j 。
余 謨 群 ・ , 牛 木 健 雛 , 森 田 瑞 穂 , 人 見 忠 弘 , 「 タ ン タ ル ゲ ー ト 完 令 外 チ 乏 化 S 0 1
M O S F E T 作 製 技 術 に お け る プ ロ セ ス ガ イ ド ラ イ ン 」 , 確 、 f 恬 縦 通 偏 学 会 技 術
研 究 縦 告 ,  V 0 1 . 9 6 ,  N O . 5 7 1 , シ リ コ ン 材 ' 料 ・ テ バ イ ス , ( ( 社 ) 確  f イ 6 最 通 イ 、 ; 学
会 ) , 論 文 所 号  S D M 9 6 - 2 3 2 ,  P P . 2 9 - 3 6 , 1 9 9 フ ィ ! '  3  打 。
人 兒 忠 、 弘 , 「 プ ロ セ ス ガ ス を 用 い た サ イ エ ン テ ィ フ ィ ヅ ク マ ニ ュ フ プ ク チ ュ ア
リ ン グ 」 , 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ ョ ッ プ  N O . 2 8 , プ
ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 」 ' 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 1 - 9 , 1 9 9 フ ィ f ・ 3  打 。
ル 木 健 緋 , 余 謨 群 , 森 川 瑞 穂 , 人 見 忠 弘 , 「 ウ ル ト ラ ク リ ー ン 低 温 プ ロ セ ス
を 用 い た 高 侶 頼 竹 タ ン タ ル ゲ ー ト 完 令 牢 乏 化 S O I  M O S F T J , 1 9 9 7 仟 ノ " f 恬
桜 通 偏 学 会 総 介 人 会 誠 Ⅷ 谿 倫 文 架 , エ レ ク ト ロ ニ ク ス  2 ,  P P 3 4 9 - 3 5 0 , 1 9 9 フ ィ 「
3  刀 。
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[47釘大見忠彪、,「デバイスプロセスにおける H2011,11御」,第UI"1虻JⅡ物到!学関係
連介講演会講演予殆集,(応棚物埋学会,'汁測白動制祖1学会,Π本結品学会,
Π本貞空恊会,日人施 f顕微鏡学会,Π本物理教育、'1会, H';分光学会),
PP.1400,1997年3 jl。
森1Ⅱ瑞柚,関桜兇h,大見忠弘,「極限朱杣化デバイスのしきい値支配剛・f口
己収東プロセスの研究・ charging controlin x-Ray photoelectron spe・
Ctroscopy by xe Lamp Light lrradiation to very Thin si02/silntertaces_1,
平成8イf度重魚爺ル或研究極限集稲化・シリコン知能エレクトロニクス(269),
172-175,1997ζ卜 3 1]。PP
柴田心,中Ⅱ1明良,山、F雄'郎,森本述郎,周偉銘,誉川正宏,大見忠
弘,「迎想ハードウェアによる実H剖瑚女垪走恬轍処理システム」,平成8郁度臣
ゞi領域研究極限集積化シリコン知能エレクトロニクス(269), PP.336-355,
199フィr 3月。
人見忠弘,小谷光川, HO-YOP Kwon,森本述郎,柴Ⅱ1 1白.,今井誠,
「F]exware しなやかで瞬時1古答町能な匁愉E集粘システム・・・」,・乎成8年度
亟点領域研究極限集積化シリコン知能エレクトロニクス(269), PP.400-
422,1997年3 11。
大見忠弘,新Π1雄久,「エキシマレーザ, X線りソグラフィ"、"戈の半尊休生産
技術, 1予文」,超LS1ウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム NO.30,
プロシーディング,(半導体基瓣技術研究会), PP.5-6,1997年6 刀。
・平111昌樹,大見忠弘, rR正及びスパッタ用均・水平磁場均・1島密度プラズ
マ裴般」,超LS1ウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム NO.30,プロ
シーディング,(半導体基雛技袮1ω「究会), PP37-48,1997年6 刀。
平IU昌樹,大兒忠弘,「高品質成膜用マイクロ波励起商密度プラズマ裴榊コ,
超 LS1ウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム NO.30,プロシーディン
グ,(半導休基雛技術ω1究会), PP.四一59,1997年6 打。
大見忠弘,「エキシマ, X線りソグラフィ時代の半導仏牛産技術」,超LS1ウ
ルトラクリーンテクノロジーシンポジウム NO.30,プロシーディング,(半
導休基雛技術研究会), PP.60-86,199フィ1' 6 jl。
乾實弦,那須悠・,火見忠弘,白井泰町,「クリーンな高品質エピタキシャ
ル成長」,超ウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム N030,プロシー
ディング,じ半導休基雛技術何「究会), PP.192-200,1997年6 jl。
宮ド雅と,薮根辰弘,菊Ⅱ_1裕久,久次米寺オ武,大見忠弘,「枚菜ウエヅトエヅ
チング」,超ウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム NO.30,プロシー
ディング,(半導体基靴技術研究会), PP.203-212,1997年6 jl。
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新 Ⅱ 1 即 ウ 、 , 三 人 l f 門 ; , 際 Ⅱ 1  功 , Ⅱ 1 代 浩 、 郎 , 凉 川 康 之 , 川 川 利 彦 , 人 兌 忠 、
弘 , 「 枚 葉 ウ ェ ヅ ト 洗 浄 奘 枇 」 , 超 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ
ム  N 0 3 0 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 基 鷲 技 術 側 究 公 ) ,  P P 2 1 3 - 2 2 9 , 1 9 9 7
q 6 打 。
1 ' 1 井 泰 d ; , 橘 < 康 " ' ] , 小 村 修 , 五 卜 木 幹 彦 , 大 兒 忠 弘 , 「 釡 属 1 り 染 を 牛 じ な
い 1 ↓ ・ 殊 ガ ス 供 給 系 」 , 超 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム  N O
3 0 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 体 雄 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P 2 3 3 - 2 4 2 , 1 9 9 フ ィ r 6  j l 。
0 1 劉 1 Π 英 , 関 桜 兇 h , 柴 田 心 , 人 見 恕 、 W 、 , 阿 謙 屯 物 逆 拡 散 を 抑 え た ウ ル ト ラ
ク リ ー ン 真 牢 排 気 シ ス テ ム 」 , 超 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム
N O . 3 0 , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 基 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 2 4 3 - 2 5 2 , 1 9 9 フ ィ r
6  j l 。
岩 本 敏 十 ; , 人 見 忠 弘 , 川 川 幸 川 , 池 H 1 偏 ・ , 皆 兒 辺 屶 , 「 斬 し い 水 分 発 牛 装 附
と 極 池 ゲ ー ト 酸 化 1 摸 形 成 技 袮 U , 超 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ シ ウ
ム  N O . 3 0 , プ ロ シ ー テ ィ ン グ , ( 半 遵 休 基 篇 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 2 5 3 - 2 5 9 ,  1 9 9 7
q ・  6  j l 。
大 見 忠 嵯 、 , 「 エ キ シ マ レ ー ザ , り ソ ク ラ フ ィ 及 び フ ッ 化 不 倒 血 切 峽 配 管 技 術 」 ,
第 1 5 1 川 大 阪 懐 業 半 導 休 セ ミ ナ ー 誠 演 条 , ( 人 阪 酸 業 上 業 ) ,  P P . 6 0 - 7 6 , 1 9 9 7
郁 6 刀 。
人 兒 1 よ 1 、 弘 ,  1 、 s u r f a c e  c h e m i c a l  E l e c t Y o n i c s  a t  t h e  s e m i c o n d u d o r  s u r f a c e j ,
第 4 5 1 川 商 分  f ' ! 季 大 学 , ; M 演 要 旨 集 , ( ( 社 ) 高 分  f 学 会 ) ,  P P . 1 - フ ,  1 9 9 7 仟 ・ フ
刀 。
谷 Π 祥 と , 伊 野 和 英 , 大 見 忠 弘 , 「 タ ン タ ル シ リ サ イ ト を 用 い た 低 リ ー ク 施 流
. 低 抵 抗 コ ン タ ク ト 形 成 技 術 」 , Ⅷ  f 1 1 ' i 縦 通 偏 学 会 技 術 研 究 縦 告 ,  V 0 1 . 9 7 ,
N O . 2 4 0 , シ リ コ ン 材 ' 料 デ バ イ ス , ( ( 社 ン " f 情 ・ 桜 通 偏 学 会 ) , 論 文 番 号 S D M
9 7 - 9 5 ,  P P . 2 1 - 2 6 , 1 9 9 7 4 に  8  1 ] 。
、 r 山 祐 介 , 、 F 山 品 枯 1 , 高 皿 f 時 之 , 大 見 忠 弘 , 「 均 ・ ' 水 Ψ 1 阪 場 を 用 い た 均 ' 高 密
度 プ ラ ズ マ プ ロ セ ス 用 奘 罰 の 開 発 」 , 確 子 梢 縦 通 信 学 会 技 術 研 究 縦 告 ,  V 0 1
9 7 ,  N O . 2 4 0 , シ リ コ ン 材 料 デ バ イ ス , ( ( 社 ) 確 ・ f イ 1 ' i 縦 通 倫 学 会 ) , 論 文 行 〒 牙
S D M 9 7 - 1 0 3 ,  P P . 7 3 - 7 8 ,  1 9 9 フ ィ 1 '  8  刀 。
大 見 忠 弘 , 白 井 泰 d f , 欠 崎 洋 史 , 「 反 1 心 竹 腐 食 竹 井 1 殊 ガ ス 及 び ウ ェ ヅ ト プ ロ セ
ス 用 金 属 表 血 保 准 膜 技 術 」 , 第 U 山 1 材 料 と 環 境 i ・ ナ 論 会 講 使 染 , ( ( 社 ) 腐 食 防 食
恊 公 ) ,  P P . 特 1 - 4 , 1 9 9 7 郁  9  j ] 。
大 見 忠 弘 , 「 最 新 の 半 導 体 技 術 動 向 と C M P  へ の 期 待 」 , 超 L S 1 デ バ イ ス プ ロ
セ ス の 機 械 的 プ ラ ナ リ ゼ ー シ ョ ン 加 上 に 関 す る 研 究 会 第 1 9 回 研 究 会 テ キ ス ト ,
( 粘 密 上 学 会 ) , 1 9 9 7 郁 1 υ ] 。
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[49田中IH明良,柴1Ⅱ心,脊Ⅱ1正宏,森本辻郎,人兒忠弘,「迎恕ハードゥエアを
目指した災時間動1師像圧縮用 LSI」,第]1川システム LS1能琶湖ワークショ
ヅプ;怖演資料架およひポスター資料4ι,((社ン,E f仙雜通イ';学会), PP.371-
375,199フィ1二H 打。
余¥枷,柴Ⅲ心,大兒忠弘,「ニューロンMOS重心検出器を用いたアナ
ロクフブジイプロセッサ」,第 11川システム LS1琵琶泗17ークショヅプ碓演
資料・集およびポスター賓料葉,((社ン心、f恬縦通佶学会), PP.431-435, 1997
イ「H jl。
N 以宏,柴川 1占,大兒忠,"、,「アンチミラー効果を用いた CMOS ランタ
ムノイズ充牛器」,第Π川システムLS1玉彫'湖ワークシ,ツプ講演資料抹お
よひポスター資料条,((社)磁、f恬般通偏'学会), PP.449-4郭, 1997司・11打。
人見忠W、,新1Ⅱ雄久,「第3Ⅱ川超 LS1ウルトラクリーンテクノロジーシンポ
ジウムー庁文」,第31印1超LS1ウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム
遊 fの充兒100周郁記念,トランジスタ充明5併司イr祀念シンポジウム,プロシー
ディング, e1お0体ノ▲俳技袮1Ⅷ1究会),199フィf12打。
'rⅡ」祐介,平"hリ斧射,高野畔]と,人見忠弘, rBED プラズマチャンバーによ
る大血利iダメージレスの徴細パターンエヅチング」,第3Ⅱ川超LS1ウルトラ
クリーンテクノロジーシンポジウム確 fの充兒100ナ吊Cf';ι念,トランジスタ
充明5ω吊イにi;d念シンポジウム,プロシーディング,(半導休基雛技術研究会),
PP.107-113,199フィ1こ12jj。
艸野陽,福川航・',企架哲,蛇Π広lj,へ剣剖泰彦,小野昭',人見忠弘, P心
/J効ヰ;の商い平打中板型プラズマプロセス裴識」,第31山1超LS1ウルトラク
リーンテクノロジーシンポジウム屯子の充兒1001吊午'U念,トランジスタ充
明50j司q・'U念シンポジウム,プロシーディング,(半導仏"雅技術研究会),
PP.114-123,199フィ1二12j]。
十'山仁井射,関根克h,1i別京竜,大兒忠弘,「マイクロ波励起高密腰プラズマ
裴羅」,第31回超LS1ウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム確・fの兆
兒10ω司仟'己念,トランジスタ充明5ω河年紀念シンポジウム,プロシーディン
グ,(半導休』よ雛技術研究会), PP.124-132,1997年12jl。
伊野和英,関桜兇h,柴Ⅲ 1占,大兒忠弘,「不市酬勿逆拔」孜を抑えたウルトラ
クリーンガス捌・気システム」,第3即_!1超LS1ウルトラクリーンテクノロジー
シンポジウム遊 fの充兒1001用仟'己念,トランジスタ兆明501品午記念シンポ
ジウム,プロシーディンク,(半導体基雛技術研究会), PP.141-150,1997匂
12乃。
白井泰C!;,橘本泰"'j,人見忠弘,板坐f允'il, 1〒1_1_Ⅱ゛・,「ステージドクリーン
ガス1川収システム」, m311川超LS1ウルトラクリーンテクノロジーシンポジ
ウム確 fの充↓ι10oj司イ「・iι念,トランジスタ充明50」,勺年'記念シンポシウム,
プロシーディング, e1ι導体基雛技術研究会), PP.151-157,1997作12j]。
[49朝
耶00]
[50U
那0幻
[50羽
19 】
[504]
[505]
[506]
1 9 2
[ 5 0 7 ]
林 洲 、 ■ , 斉 献 美 佐 f , 若 林 剛 , 松 尾 剛 伸 , 若 1 [ 1 忠 英 , 斧 野 哩 , 小 林 ↓ 、
鮒 , 橋 本 泰 司 , 川 Ⅱ 1 和 彦 , 四 山 泰 史 , 人 見 忠 弘 , 「 ク リ ー ン ル ー ム エ ブ か ら の
村 機 物 汚 染 」 , 第 3 1 1 川 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム 確
f の 兆 兒 1 0 o j 司 年 ' 氾 念 , ト ラ ン ジ ス タ 発 明 5 0 周 イ f 祀 念 シ ン ポ ジ ウ ム , プ ロ シ ー
デ ィ ン グ , ( 半 導 休 枯 轆 技 休 1 何 f 究 会 ) ,  P P . 1 飢 一 1 7 0 , 1 9 9 フ ィ F 1 2 j } 。
岩 本 敏 ÷ ÷ , 松 木 哲 鄭 , 大 川 猛 , 中 村 修 , 人 見 忠 " 、 , イ i 原 良 夫 , 占 坐 f 通 正 ,
「 触 化 膜 ド ー プ ポ リ 連 織 牛 成 に よ る 超 商 佶 頼 極 却 ゲ ー ト 酸 化 膜 」 , 第 3 1 回 超
L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム Ⅷ  f の 売 兒 1 0 0 } 司 午 " 念 ,
ト ラ ン ジ ス タ 発 明 5 0 j 月 年 " 念 シ ン ポ ジ ウ ム , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( ' 彩 遵 休 基 鴛
技 術 側 究 会 ) ,  P P . 1 7 1 - 1 7 8 ,  1 9 9 フ ィ r 1 2 J ] 。
河 介 邱 淵 i , 牛 木 健 凱 , 余 謨 群 , 篠 原 ' " 邱 , 森 Ⅷ 瑞 穂 , 大 見 忠 彪 、 , 「 ゲ ー ト 確
極 材 料 の ス パ ッ タ リ ン グ 成 膜 Π 寺 に お け る ゲ ー ト 酸 化 1 摸 へ の ダ メ ー ジ の 評 側 U ,
確  f 佑 報 通 伝 学 会 技 術 研 究 轍 告 ,  V 0 1 . 9 7 ,  N O . 5 5 7 , シ リ コ ソ 材 料 デ バ イ ス ,
( ( 社 ン ' E 、 f 恬 縦 逓 信 学 会 ) , 論 文 番 号  S D M 9 7 - 1 9 8 ,  P P . 8 7 - 9 2 , 1 9 9 8 イ f  2  j ] 。
人 見 忠 弘 , 柴 Ⅱ 1  1 白 1 , 小 谷 光 , 司 , 中 井 努 , ' ・ 1 . 川 明 良 , 余 畴 f  梅 , 譽 Ⅱ 1 ' 宏 ,
森 本 述 鄭 , 山 、 F 鮒 . 、 郎 , 「 迎 魁 ! す る ハ ー ド ゥ エ ア を べ ー ス と し 九 " し な や か な "
知 が 1 心 子 シ ス テ ム 」 , 確 丁 t 占 雜 通 伝 学 会 論 文 誌 ,  V 0 1 . J 8 1 - D - 1 ,  N O . 2 , ( ( 社 )
雌 、 f 恬 搬 通 信 学 会 ) ,  P P . 5 1 - 6 1 , 1 9 9 8 年 2  j ] 。
大 見 忠 弘 , 「 ウ ル ト ラ ク リ ー ン 半 導 体 技 術 と 次 世 イ W 川 _ [ プ ロ セ ス 技 袮 " ,  q ■
砥 1 _ W 川 ι L 学 会 研 究 会 賓 料 平 成 1 0 午 腰 第  H i , 1 研 究 会 「 Π 本 に お け る 1 竜 学 ' 良 ' j 垪 司
研 究 に よ る 最 先 端 技 術 」 , ( ( 社 ) 砥 料 ノ 川 上 学 会 ) ,  P P . 8 - 1 9 , 1 9 9 8 年 3  門 。
大 見 忠 、 弘 ,  1 ヨ 井 泰 , ・ 1 ; , 橋 本 泰 , i l , 、 1 1 1 Ⅱ 政 " ' 1 , 「 釡 1 禹 表 而 不 働 態 処 鯉 が " j 能 に す
る N 想 的 な ガ ス 供 給 シ ス テ ム 」 , 第 9 川 超 高 紳 度 ガ ス 供 給 系 技 術 懇 談 会 技 術 賓
料 , ( n 」 友 金 憾 1 ' 業 中 知 , イ 上 企 ス テ ン レ ス 鋼 管 ( 株 ) ) , 1 9 9 8 年 3 月 。
白 井 泰 雪 , ' 1 ・ , 村 修 , 永 瀬 正 明 , 人 見 忠 " 、 , 「 高 純 度 ガ ス 配 管 局 信 頼 竹 溶 接 技
術 」 , 第 9 川 超 高 純 腰 ガ ス 供 給 系 技 術 懇 談 会 技 術 資 料 , ( 化 友 金 属 上 業 中 凋 ,
仟 金 ス テ ン レ ス 鯛 管 ( 株 ) ) , 1 9 9 8 イ r 3  j ] 。
橋 本 泰 司 , 白 井 泰 d ; , 吉 1 1 1 博 ・ , 人 見 忠 弘 , 「 エ ヅ チ ン グ 反 応 件 ガ ス 使 用 後 の
1 川 収 サ イ ク ル 」 , 第 朝 1 田 V L S I  F O R U M  「 汰 世 代 エ ッ チ ン グ 技 術 」 一 新 材 料
. 地 球 温 媛 化 対 策 へ の 対 応 ( ( 株 ) プ レ ス ジ ャ ー ナ ル ) ,  P P . 2 7 - 3 5 ,  1 9 9 8 イ 1 '
3  j } 。
人 兒 忠 弘 , 「 大 学 か ら べ ン チ ャ ー は 牛 , ま れ る か ? ・ ・ 大 学 に お け る 産 官 1 迎 挑
」 , 「 Π 本 へ ン チ ャ ー 学 会 」 設 住 シ ン ポ ジ ウ ム , ( Π 木 べ ン チ ャ ー 学 会 ) ,
1 9 9 8 イ r  3  1 1  。
柴 Π 1  心 , 中 1 Ⅱ 明 良 , 界 1 、 { 1 正 宏 , 森 本 述 郎 , 大 兌 忠 弘 , 「 迎 恕 ア ー キ テ ク チ ャ
に 基 づ く 知 能 確 ・ 「 シ ス テ ム の 研 究 」 , 平 成 9 午 度 市 J I 、 ゛ 貞 域 研 究 極 限 染 積 化 シ
リ コ ン 知 能 エ レ ク ト ロ ニ ク ス ( 2 6 9 ) ,  P P . 3 0 6 - 3 1 6 , 1 9 9 8 年 3  打 。
[ 5 0 8 ]
[ 5 0 9 ]
[ 5 1 田
[ 5 1 U
〔 5 1 幻
[ 5 1 羽
[ 5 1 4 ]
[ 5 1 田
[ 5 1 釘
[517]人見忠弘,小谷光岡,,・川11明良,◇井誠,森本述郎,乎11h"'酎,伊野和英,
1人健緋,「プロセス・1川路・システム'仏化による匁mEエレクトロニクスの
創出」,平成9午度臣.J1貯ル或研究極限染粘化シリコン知能エレクトロニクス
(269), PP.354・・380,1998年3 jl。
小谷光河,◇井誠, HO-YUP Kwon,野沢俊と,j佳巻lf典,人兒忠弘,「ビ
ツトスライス・フレヅクスウェアノj式データフローパスミニマムプロセヅ
サ」,平成 9 午度重点領域研究極限条枯化シリコン匁1能エレクトロニクス
(269), PP.390-400, 1998イr 3 刀。
大見忠弘,「半導休製造用トータルガス供給システム』,第161川人阪触宗/
BOC EDWARDS1●討本セミナー講演集,(大阪触索上業(株)), PP.79-89,
1998年6 j、1。
人見忠弘,「次世代AM-LCD製造プロセスの震望」,錦81川ファインプロセ
ステクノロジー・ジャバン'98 セミナー要録,(リートエグジビションジ
ヤパン(株)), PP.3-13,1998イ下 7 j]。
大見忠弘,新則雄久,汀予文斯時代を迎える半導体牛産技術」,第32川超LSI
ウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム,プロシーディング,(半導体基
雛技術研究会),1998イf7 打。
'1'山H樹,海原竜,関根党h,斉喋祐河,人見忠弘,「マイクロ波励起高密
腰プラズマを用い九赫朕形成技術」,第32阿超LS1ウルトラクリーンテクノ
ロジーシンポジウム,プロシーディング,(半導体基雛技術研究会), PP.20-
25, 1998イf 7 j]。
大木厚志,木人雅裕,橋人泰川,人兒忠心、, rsi系削1殊ガスの局感度不和棚勿
'+1則技術」,第32回超LS1ウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム,プ
ロシーディンク,(半導休基雛技術研究会), PP.46-53,1998年7 乃。
白井泰'1;,片ヨH好1啼,大兒忠弘,「プロセスガス川収.冉利用技袮i」,第32川
超LS1ウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム,プロシーディング,(半
導休基雛技術研究会), PP.100-105,1998イf7 j]。
中島太"1,石原良犬,人兒忠弘,「汰世代半導体上場のための商沽浄乾燥,気
製造供給裴置」,第321川超LS1ウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム,
プロシーディング,(半ヨ字体基雛技術研究会), PP.116-123,1998年7 打。
白井泰雪,小村修,人兒忠弘,「触化アルミ不働態膜によるオゾン供給」,
第32回超LS1ウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム,プロシーティン
グ,(半導体基雛技術研究会), PP.N5-150,1998外7 打。
ξ好伸_ニ,麻秀占,福川幸牛_,中川化紀,菊山裕久,大見忠弘,「ウルトラ
クリーンエキシマレーザガス」,第32回超上S1ウルトラクリーンテクノロジー
シンポジウム,プロシーディング,(半導休基雛技術研究会), PP.159-164,
1998イ1二 7 j、]。
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[ 5 2 田
卿 原
1 1 ! ' ,
触 化 技 術 」 ,
. デ バ イ ス ,
1 9 9 8 ζ r  8  j ] 。
ー 、 、 .
[ 5 2 f 刃
、 r 1 1 1 昌 樹 , 人 兒 忠 彪 、 , 「 1 司 密 度 プ ラ ズ マ に よ る 尚 品 質 シ リ コ ン 1 白 1 按
確 子 怡 轍 通 偏 学 会 技 術 研 究 轍 告 ,  V 0 1 . 9 8 ,  N O . 2 4 2 , シ リ コ ン 材 料
( ( 社 ) 確  f 恬 縦 通 信 学 会 ) , 論 文 番 号  S D M 9 8 - H 4 ,  P P . 1 - 5 ,
関 桜 兇 行 , 斉 藤 祐 司 , 平 山 凸 樹 , 大 兒 忠 弘 , 「 局 密 度 プ ラ ズ マ を 用 い た シ リ コ
ン 【 白 按 窒 化 膜 の 低 温 形 成 」 , 笵  f 恬 縦 通 信 学 会 技 術 研 、 究 縦 告 ,  V 0 1 . 9 8 ,  N O
2 4 2 , シ リ コ ン 材 料 . デ バ イ ス , ( ( 社 ン , 苞  f 恬 轍 通 イ , 9 学 会 ) , 諭 文 番 号  9 8 -
1 1 5 ,  P P . フ - 1 1 , 1 9 9 8 イ r  8  ナ 1 。
→ 油 隆 治 , 小 野 汀 し 米 と , 久 保 再 川 , 丁 イ 】 利 犬 , 宮 本 明 ,  j き f 藤 祐 叫 , 而 原
屯 , 関 根 兇 打 , 平 山 E , H I , 人 見 忠 弘 , 「 シ リ カ 火 血 へ の 希 ガ ス 照 射 過 程 1 こ 関 す
る 分 「 動 力 学 的 検 ' 寸 」 , 逃  f 情 最 通 イ ' ・ ; 学 会 技 術 研 究 紲 告 ,  V 0 1 . 9 8 ,  N O . 2 4 2 , シ
リ コ ン 材 料 . デ バ イ ス , ( ( 社 ン " i イ 占 縦 通 信 学 会 ) , 論 文 番 号  9 8 - 1 1 6 ,  P P . 1 3 -
1 9 , 1 9 9 8 イ f  8  門 。
[ 5 3 田
[ 5 3 U
大 川 猛 , 中 村 修 , 大 見 忠 弘 , 「 極 薄 ゲ ー ト 触 化 膜 の 有 機 物 巧 染 が ケ ・ え る 影
撃 物 , 確  f イ 1 ! i 縦 通 信 学 会 技 術 研 究 轍 告 ,  V 0 1 . 9 8 ,  N O . 2 4 3 , シ リ コ ン 材 料 . デ バ
イ ス , ( ( 礼 ) 確 ・ f ・ 仙 ' 縦 通 偏 ' 学 会 ) , 論 文 番 号  9 8 - 1 2 4 ,  P P . 9 - 1 4 , 1 9 9 8 年 8  j ] 。
[ 5 3 2 ]
進 藤 亘 , 泗 井 爪 史 , 大 見 忠 弘 , 「 マ イ ク ロ 波 励 起 商 密 度 プ ラ ズ マ に よ る 低 温
( 3 0 ( y c ) ポ リ シ リ コ ン の 成 膜 」 , 屯  r 恬 嬢 通 信 学 会 技 術 研 究 桜 告 ,  V 0 1 . 9 8 ,
N O . 2 4 3 , シ リ コ ン 材 ' 料 ・ デ バ イ ス , ( ( 社 γ , E f 恬 縦 通 佶 ' Υ 会 ) , 論 文 番 号  9 8 -
1 2 5 ,  P P . 1 5 - 1 9 , 1 9 9 8 1 f  8  j l 。
企 本 啓 , ' 、 い Ⅱ 1 明 良 ,  1 靭 マ ウ リ シ オ 1 f 純 , 玉 井 赱 火 , 人 見 忠 弘 ,  r B F 2 十 イ オ
ン 江 入 後 の 低 澁 ア ニ ー ル に よ る 極 浅 ・ 低 り ー ク P + n 接 介 形 成 」 , 確 ・ f 恬 縦 通
イ バ 学 会 技 術 研 究 搬 告 ,  V 0 1 . 9 8 ,  N O . 2 4 3 , シ リ コ ン 1 オ 料 ・ デ バ イ ス , ( ( 社 ) 磁  f
↑ 行 桜 通 信 学 会 ) , 論 文 番 号  9 8 - 1 2 6 ,  P P . 2 1 - 2 8 , 1 9 9 8 イ f  8  打 。
〔 5 3 3 ]
[ 5 3 4 ]
大 嶋 ・ 心 " , 伊 野 和 萸 , 牛 木 健 雄 , 河 介 邦 冶 , 火 見 忠 弘 , 「 低 抵 抗 b c c - T a ゲ ー
ト 完 令 牛 乏 型 S O I M O S  デ バ イ ス 作 製 技 術 」 , 雄 r 恬 ・ 幟 通 信 学 会 技 術 研 究 縦 告 ,
V 0 1 . 9 8 ,  N O . 2 4 3 , シ リ コ ン 材 料 ・ デ バ イ ス , ( ( 礼 ン , E 了 ' 仙 桜 辿 イ d 学 会 ) , 論 文
吊 号 ・  9 8 - 1 2 9 ,  P P . 4 1 - 4 7 , 1 9 9 8 イ r  8  j l 。
都 賀 御 イ ' , 新 川 雄 久 , ・ ι 木 1 1 1 陟 , 原 川 康 之 , 人 見 忠 弘 ,  r u L S 1 製 造 対 1 6 局 性
能 ウ ェ ヅ ト ク リ ー ン プ ロ セ ス ~ パ ー テ ィ ク ル フ リ ー 枚 藥 式 ウ エ ハ 洗 浄 シ ス テ
ム ~ 」 , 硫 ι  f 怡 縦 通 イ 6 学 会 技 術 研 究 縦 告 ,  V 0 1 . 9 8 ,  N O . 2 4 3 , シ リ コ ソ 材 料 . デ
バ イ ス , ( ( 社 ) 確  f 情 縦 通 倫 3 を 会 ) , 論 文 番 号 9 8 - 1 3 3 ,  P P . 6 9 - 7 5 , 1 9 9 8 年 8  刀 。
〔 5 3 厨
[ 5 3 田
平 Ⅱ 1 品 樹 , 海 原 竜 , 関 根 兇 行 , 斉 際 祐 川 , 人 見 忠 弘 , 「 高 密 j 叟 マ イ ク ロ 波 プ
ラ ズ マ を 川 い た ゲ ー ト 絶 縁 膜 形 成 技 術 」 , プ ラ ズ マ 材 料 科 学 第 1 5 3 委 員 会 , 第
4 0 1 " 1 研 究 会 資 料 , ( 日 本 学 あ 耐 辰 興 会 ) ,  P P . 9 - 1 4 , 1 9 9 9 イ 1 二  9  打 。
[53刀火見忠弘,「知能の極隈条粘化」,第2 回システムLS1琵笆湖ワークショヅプ
i'演資料条およびポスター資料条,((社)屯 f仙縦通佶学公), PP.119-135,
1998イド11 打0
人見忠弘,「革命期を迎えた半遜仏技術」,第301川'1d念セミコンファレソス講
演予稲架,ぐ心気化学会東北支荊り, PP.9-12,1999イr 1 打。
河介邱浩,牛木健雄,大嶋・・'郎,人見忠弘, rTa/si02 界血反応層がタンタ
ルゲート MOS デバイスの噛+民こケ・える影劉」,確f衍雜通伝'学会技術研究帳
Zと
V01.98, NO.652,シリコン材*斗デバイス,((社γ心・f11リ縦通偏ゾ1会),論「コ,
文播号 SDM98-222, PP.83-89,1999年3 j]。
大見忠弘,「省エネルギー・省資源・喋境対允、型半導体・ TFT製造技術」,芽J
10回超'宕孫屯度ガス供給系技術懇談会技術資料・,(日木ポール(株)),PP
10,19四イf 31j。
永瀬111明,北野真史,中村修,"井泰11,「局粘度プロセスガス供給システ
ム」,第10山1超商純度ガス供給系技術懇談会技術資料, a1本ポール(株)),
19明?1二 3 j]。
馬場W奇晋・',白井泰q;,北野真史,永瀬lf明,堀越J▲仲, 1田1て良_ニ,大見恕、
弘,「1CP-MS を用いたメタル汚染防止技術の効果耐痛忍にっいて」,第10山1超
商純腰ガス供給系技術懇談会技術資料,(日本ポール(株)), 1999年3 打。
丸尾利立,高柳史',大見忠弘,「ンMOS アナログ技術を允;用した迫線
Hough変換1リ1路の試作』,1999年遊・fがi桜通伝学会総介火会i俳淡論文集,4
礎・境界,((社)遊了イ1!i縦通イ而'学会), PP.150,1999年3月。
大兒忠弘,森Ⅲ行則,「シリコンと骸化物をつなぐ道・その*剰涙制御」,錦
46[iiU心用物理学関係速介;揮演会講演予稿条 NO.0,(応用物理学会), PP.33,
1999年311。
人見忠弘,「低価格牛産・高効*半違体製造技術」,第331川超LS1ウルトラク
リーンテクノロジーシンポジウム,プロシーディング,(半導仏基雛技術研究
会), PP.3-16, 1999q、・ 5月。
熊巳創,大見忠弘,「低エネルギイオン照射を用いたシリコン延膜形成技術」,
第331川超LS1ウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム,プロシーディン
グ,(半導体基雛技術研究会), PP.27-30,1999イf 5月。
関桜兇行,海原竜,斉藤祐司,平山凸樹,大見忠弘,「マイクロ波励起高密
度プラズマを用いた極沌ゲート絶縁膜形成技術」,第33回超LS1ウルトラク
リーンテクノロジーシンポジウム,プロシーディング,(半導休基俳技術研究
会), PP.31-39,1999年5 j]。
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森 井 明 即 , 平 1 1 1 品 樹 , 大 見 忠 弘 , 「 マ イ ク ロ 波 励 起 商 密 孃 プ ラ ズ マ  C V D  裴 I N[ 5 4 田
の 開 発 」 , 第 3 3 山 1 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム , プ ロ
シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 体 」 よ 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 4 0 - 5 0 , 1 9 四 q ・ 5  打 。
' _ レ 村 修 , 永 瀬 I F 明 , 北 野 真 史 ,  e J 卜 泰 d i ' , 大 兌 忠 弘 , 「 商 村 i 度 プ ロ セ ス ガ ス
[ 5 4 田
沙 絲 介 シ ス テ ム 」 , 錦 3 3 1 田 超 上 S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム ,
プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 基 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 5 1 - 6 8 , 1 9 9 9 イ 1 '  5  打 。
安 眛 沽 , 阿 久 洋 功 , 大 兒 忠 弘 , 「 不 等 リ ー ド ス ク リ ュ ー 型 真 空 排 気 シ ス テ ム
[ 5 5 0 ]
の 開 発 」 , 第 3 3 1 川 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム , プ ロ
シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 基 轆 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 7 6 - フ フ , 1 9 四 年 5  打 。
新 m 雄 久 , 都 賀 御 仁 , 原 田 康 之 , 人 見 忠 弘 , 「 商 竹 能 枚 染 洗 浄 装 羅 」 , 痢 3 3 回
[ 5 5 U
超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半
導 休 基 継 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 1 5 3 - 1 6 1 ,  1 9 9 9 イ 1 Ξ 5  打 。
二 森 紲 ・ ・ ' , 芳 賀 宣 明 , ミ 仁 惜 1 泰 彦 , 今 岡 孝 之 , 商 橋 典 久 , 人 兒 忠 弘 , 「 省 資 源 .
[ 5 5 幻
超 商 速 大 型 ガ ラ ス 基 板 洗 汀 1 」 , 第 3 3 1 " 1 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー
シ ン ポ ジ ウ ム , プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( 半 導 休 基 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 1 6 2 - 1 6 7 ,
1 9 9 9 郁  5  打 。
毛 塚 健 彦 , 板 野 充 川 , 人 見 忠 弘 , 「 高 選 択 竹 ・ 非 選 択 竹 酸 化 膜 エ ツ チ ン ク 」 ,
[ 5 5 羽
第 3 3 ! 川 超 L S 1 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム , プ ロ シ ー デ ィ ン
グ , ( 半 導 休 基 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 1 6 8 - 1 7 4 , 1 9 9 9 イ に  5  j ] 。
大 見 忠 、 弘 , 「 省 エ ネ ル ギ ー ・ 省 資 源 ・ 環 境 対 比 、 型 半 導 休 ・ T F T 製 造 技 術 」 , 鳴
[ 5 5 4 ]
1 7 1 川 B O C  E D W A R D S 半 導 体 セ ミ ナ ー , ( 大 阪 触 索 ι [ 業 中 凋 , Π 本 エ ド ワ ー
ズ ( 株 ) ) ,  P P . 7 0 - 7 6 ,  1 9 9 9 郁  6  牙 。
大 見 l b 弘 , 関 根 兇 行 , 斉 際 祐 河 , 平 1 畍 リ 對 , 「 画 川 珀 り な ス テ ヅ プ 数 削 減 の 液 県 ,
怖 5 5 ]
製 造 プ ロ セ ス 」 , 第 9 1 川 フ ブ イ ン プ ロ セ ス テ ク ノ ロ ジ ー ' ジ ャ パ ン ' 9 9 , ( リ ー
ド エ グ ジ ビ ジ , ン ジ ャ パ ン ( 株 ) ) ,  P P . 1 1 - 1 5 , 1 9 9 9 午  6  打 。
火 見 忠 弘 , 「 革 命 娚 を 迎 え る 半 遵 休 牛 産 方 式 」 , 分 析 科 学 技 術 交 流 夏 季 セ ミ ナ ー
[ 5 5 田
, 9 9 , ( H < 分 析 化 学 会 東 北 支 部 , 東 北 分 析 科 学 技 術 交 流 会 ) , 1 9 9 9 イ f 7  打 。
斉 愁 徐 , J , 関 根 党 行 , 、 F Ⅱ _ 1 1 , . 樹 , 大 見 忠 彪 、 , 「 マ イ ク ロ 波 励 起 局 密 度 プ ラ ズ マ
[ 5 5 7 ]
を 用 い た 高 品 質 シ リ コ ン 窒 化 膜 の 低 温 形 成 」 , 笵 f 恬 桜 通 信 字 会 技 術 研 究 轍 口 ,
シ リ コ ン 材 料 . デ バ イ ス , ( 磁 了 ・ 情 帳 通 信 ' 学 会 ) , 論 文 番 号
V 0 1 . 9 9 ,  N 0 2 3 1 ,
E D 9 9 - 9 5 ,  S D M 9 9 - 6 9 , 1 C D 9 9 - フ フ ,  P P . 8 5 - 9 0 , 1 9 9 9  q ミ フ  j } 。
熊 巳 創 , 進 藤 匝 , 本 藤 哲 史 , 大 見 忠 弘 , 「 イ 氏 エ ネ ル ギ イ オ ソ 照 射 を 用 い た
[ 5 5 釘
シ リ コ ン 苅 膜 形 成 時 に 牛 じ る ド ー パ ン ト ( A S , P , s b , B ) の 不 活 性 化 」 , 〒 ' 了 ' 1 U
帆 通 イ H 学 会 技 術 研 究 蝦 告 ,  V 0 1 . 9 9 ,  N O . 2 3 1 , シ リ コ ン 材 牛 斗 . デ バ イ ス , ( 電  f
恬 轍 通 伝 ' 学 会 ) , 論 文 番 号  E D 9 9 - 9 7 ,  S D M 9 9 - 7 1 , 1 C D 9 9 - 7 9 ,  P P . 9 7 - 1 0 4 ,
1 9 9 9 年 7  j l 。
[55田人見忠弘,「ネットワーク"、"tのシステム LSI」, 1999年VDEC LS1 デザイ
ナーフォーラム淋演論文条,(東京人学大規椣集桜システム,没'汁教介研究セン
ター(VDEC)), PP.2-11, 1999イF 9 jj。
小谷光"1,人兒忠弘,「オフセットフリー・ DC磁流フリー笵荷転送アナロク
1川路技術」,1999イrvDEC LS1デザイナーフォーラム誥演論文集,(東京人学
人規模集枯システム設,Ⅱ教介研究セソター(VDEC)), PP.86-93, 1999年9
円。
坐h羊俊之,駄林lf典,◇井誠,大見忠弘,「演抑.省略機能を有するぺクトル
吊「化プロセッサの設計体験」,1999年VDEC 上S1デザイナーフォーラム1"
演論文梁,(東京大7人規模集積システム設計教育研究センター(VDEC)),
PP.120-121,1999イr 9 打。
小島宋軍.,自在丸隆h,尾前俊古,大見忠弘,「メガソニヅクを用いたイ{温レ
ジスト剥航技袮",極 f恬鞁通伝'学会技術研究般告, VO].99, NO.339,シリコ
ン材料・デバイス,4ゼ ft古縦通信学会),論文番号 SDM99-145,PP.39-45,
1999午 9 jl。
今泉文伸,債1Ⅱ舵文,金本啓,大兒忠弘,「イオン庄入により形成されるトー
パントに絲んだ欠陥とそのトーパント種依存竹ヨ,確・f桁縦通偏学会技術研究
縦告, V01.99, NO.340,シリコン材料・デバイス, C心イ・梢帳通偏学会),論
文番号' SDM99-147, PP.1-5,1999年9 j]。
本農哲史,熊巳創,進喋百,人見忠弘,「低エネルギイオン照射を用いた
ポロンドープシリコン半.結品薄膜の形成」,確子イ1'i縦通佶学会技術研究縦告,
V01.99, NO.340,シリコン1オ料・デハイス,4ゼ f↑1!i縦通信学会),論文轟〒月
SDM99-148, PP.フ-H,1999勺19 j]。
人見忠弘,「超LS1高性能化のノj向と低牛廊価格を可能にする製造技術」,早
稲m大学材声1・技術研究所オープンセミナー・ a999イ1リテキスト,(早稲Ⅱ1大学),
1999年Hj]。
Zhibin pan, Koji Kotani, Tadahiro ohmi, rA system for generating speech
血dex based on speaker identification technique through vQ_1,第 3 回シス
テムLS1琵琶湖ワークショップ,((社)遣丁佑轍通佶学会梁粘回路馴究専門
委員会), PP.253-238,19994f.11月。
大見忠弘,「新しいプロセスを可能にするプロセス雰囲気清浄技都む,平成Ⅱ
年度日本真空協会仙台研究例会「機能性i鯏摸作成プロセスにおける清浄度の
意味介い」予稿集,(日本真空協会), PP.1-32,1999午12打。
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へ 労 剖 泰 彦 , 蔡  j 占 成 ,  V , ' 々 ポ 支 , 福 川 航 ・ , 大 場 知 文 , 北 川 均 , 仲 野  W 小
小 ^ 邦 π ・ , 福 原 』 Ξ " 」 , 中 村 卯 . ・ , 波 部 島 ・ ,  1 1 1 川 ' 珍 , 菊 池 1 に 志 , 石 川 通 犬 ,
大 見 忠 弘 ,  r T F T  . L C D 製 造 プ ロ セ ス に お け る プ ロ セ ス * 開 気 沽 汀 , 竹 1 小 ' γ
成 1 1 イ " 叟 Π 木 貞 牛 恊 会 仙 台 研 究 例 会 「 機 能 竹 ネ 靭 奥 作 成 プ ロ セ ス に お け る 沽 沙
度 の 愆 味 介 い 」 予 稿 リ ι , 臼 ] 人 貞 " 工 協 会 ) ,  P P . 4 3 - 4 9 , 1 9 9 9 イ 1 ' ・ 1 2 J ] 。
大 兇 忠 弘 , 「 0 . 1 / m 〕 以 降 の プ ロ セ ス 技 術 課 題 」 , 1 S S  J a p a n  2 0 0 0  ( S E M 1  ジ ャ
パ ン ) , 2 0 0 0 イ 1 ミ  2  1 } 。
人 見 忠 彪 、 , 須 川 成 利 , 平 山 H 樹 , 「 イ 氏 エ ネ ル ギ ー イ オ ン 照 身 H 氏 溢 シ リ コ ン 成 膜
技 術 」 , 第 4 7 1 リ 1 1 心 用 物 皿 学 関 係 迎 介 講 演 会 i 俳 演 予 棚 辨 L N O . 0 , ( ( 社 ) 応 用 物 鯉 学
会 ) , 2 8 P - Y M - 5 ,  P P . 1 7 , 2 0 0 0 年 3  ナ j 。
人 見 忠 弘 , 「 新 九 な ミ レ ニ ブ ム に 恂 け て 」 , 第 3 4 同 ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ
ジ ー シ ン ポ ジ ウ ム プ ロ シ ー テ ィ ン グ , ( 半 導 休 j よ 雛 技 術 州 究 会 ) ,  P P . 牙 1 1 刷
( N e w  p a r a d i g m  i n  s e m i c o n d u c t o r  l n d u s t r y ) , 2 0 0 0 イ 下  3  ナ j 。
人 兒 忠 澎 、 , 「 第 ' 3 部 半 遜 休 技 術 の 研 究 開 発 課 題  1 . 半 導 体 技 術 開 充 の 戦 略 的 取
り 組 み 」 , 2 1 世 紀 を 朋 く 半 導 休 技 術 ワ ー ク シ . ヅ プ ~  1 T 社 会 を 支 え る キ ー テ
ク ノ ロ ジ ー . シ リ コ ン L S 1 技 術 の 課 題 と 将 来 展 望 ~ , ( 通 商 産 業 省 ,  N E D O ) ,
P P 3 - 3 - 3 - 1 0 , 2 0 0 0 イ r  6  j ]
大 見 忠 弘 , 「 第 3 部 半 導 休 技 術 の 研 究 開 兆 課 題 4 . 上 要 半 導 休 技 術 領 域 に お け
る デ ィ ス カ ヅ シ ョ ン ( P 雛 t . 2 ) ( 2 ) 牛 j 誇 技 術 パ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ , ン 」 , 2 1 世 紀
を 明 く 半 導 休 技 術 ワ ー ク シ ョ ッ プ ~ 1 T 社 会 を 支 え る キ ー テ ク ノ ロ ジ ー . シ
リ コ ン  L S 1 技 術 の 課 題 と 将 来 展 望 ~ , ( 通 商 庠 業 名 ,  N E D O ) ,  P P . 3 - 8 1 - 3 -
9 3 , 2 0 0 0 イ f  6  j l
人 見 恕 、 弘 , 須 川 成 利 , 「 半 導 休 尭 業 復 1 1 i の シ ナ リ オ 」 , 錦 1 8 1 ・ 1 大 阪 触 業 半 導 休
セ ミ ナ ー ー ・ グ ロ ー バ ル ネ ヅ ト ワ ー ク 時 代 の 半 導 イ ( 産 業 ( 大 阪 酸 索 _ モ 業
( 株 ) ) ,  P P . 6 9 - 8 0 , 2 0 0 0 イ 1 " ・  6  打
人 見 忠 、 弘 , 須 川 成 利 , 平 1 1 h し ・ ' , 樹 , 斉 膝 祐 d l ,  1 1 1 ヰ ・ , 宏 明 , 「 釡 属 汚 染 ・ 表 血 損 偽
を 伴 わ な い 局 密 腰 プ ラ ズ マ を 用 い た 低 温 高 品 質 成 膜 技 休 U , 第 1 7 匝 轍 物 典 ス ク ー
ル 資 料 , ( 日 木 学 休 i 振 興 会 ) ,  P P . 1 0 5 - 1 Ⅱ , 2 0 0 0 イ 下  7  j ] 。
大 見 忠 弘 , 「 u c S 1 2 年 を 語 る / 未 来 へ の 飛 蹄 に 向 け て 」 , 第 2 9 1 回 超 L S 1 ウ ル
ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ , ヅ プ 半 導 休 産 業 復 活 の シ ナ リ オ : 尚
収 益 型 小 規 模 牛 産 ラ イ ン の 実 現 プ ロ シ ー デ ィ ン グ , ( U C S 半 遵 休 基 盤 技 術 研
究 会 ) ,  P P . 1 - 3 0 , 2 0 0 0 イ 1 こ  7  j ] 。
大 見 忠 弘 , 須 川 成 利 , 斉 藤 祐 , i l , Ⅱ 1 中 宏 " 1 , 「 高 竹 能 ポ リ シ リ コ ン ト ラ ン ジ ス
タ の 低 温 製 造 技 休 i j , 第 6 1 1 川 応 用 物 理 学 会 学 術 詐 1 演 会 予 稿 集 ,  N O . 0 , ( ( 社 ) 1 心
用 物 卯 学 会 ) ,  P P . 5 3 , 2 0 0 0 イ f  9  j l 。
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[57田大兒忠"、,「佑織通信と半導休の触介化を推進するクローバルネットワーク"寺
代」,'r成12イty"気・仙桜関迎学会迎介人会'肌演予稿リ、, PP.42-51,2000イ1
9 打。
人見忠弘,「ウルトラクリーンテクノロジーのフィロソフィー,その展望と課
題」, UCSクローシングシンポジウム「半導体がHK新世紀に向けて」プロ
シーディンク,(半導仏基雛技袮Iwf究会), PP.16-54,2000イf 9 j、1。
鈴木宏和,人兒忠弘,白井泰舌,花岡秀夫,「クリーンルームをhする施設の
省エネルギー化に関する釧究その1 シミュレーションプログラム開発と適
用」,'γ成12イfJ叟γ術'品演会部iが茄命文条,((社)空気,岡羽1・神1牛上学会),PP
1481-1484,2000イf 9 打。
島IH1告行,人嶋・・'郎,小尾快・,中川宗兜,須川成利,大兒危ヤ払「イ氏温プロ
セスを"徴とする低抵抗TaNX/Ta/TaNX メタルゲート FDS01-CMOS 技
術J,磁・f怡縦通伝学会技術仙究縦告, V01.99, N03如,シリコン材*斗.デバ
イス, G琶f恬縦通偏リγt会),論文得月' SDM2000-158~186, PP.23-30,
2{川0仟・11打。
人見忠弘,「シリコンアイラント九州活忰化の条件」,全九州半導体技術フォー
ラム2001イ1、・(第] 1リ1),(熊゛;テクノポリス財団), PP.6-1-6-3,2001イf 3 j・1。
人兒忠弘,須川成利「平血集Mからξ次尤条粘へ」,第191川BOC ED、
WARDS半導体セミナー諸i演条,プロタクトイノベーション・一半導体産業
の新牛,(大阪嚴井ミ[業(株)), PP.83-99,2001イF 6 打。
中尾慎・・,斗・,川宗克,大嶋・郎,島川浩h,大兒忠弘「局誘屯*ゲート絶球
膜の低温形成に関する研究」確子估縦通偏学会技術研究縦告, V01.1侃,
NO.108,シリコン材刈・・デハイス, C"了・恬織通佶学会),論文番号SDM
2000-53~58, PP.1-6,2001年6月。
人兒忠弘,須川b戈利,平U11,リ討「局画質大画血平板ディスプレイの新牛座力
式と検査技術」 FPDの史なる高励飼Ⅲヒに対1心する最新検在技術,専門技術セ
ミナーテキスト(第H1川フラットパネルディスプレイ製造技術展), PP.6-
15,20田年7 打。
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マ グ ロ ウ ヒ ル 社 ) ,  P P . 1 7 6 - 1 9 8 , 1 9 8 6 イ 「 ・ H  j ] 。
人 見 忠 弘 , 御 f 柴 宜 大 , 「 超 微 細 物 質 科 学 の 学 問 的 休 糸 化 を 目 指 す 」 , 口 羅 工
レ ク ト ロ ニ ク ス 1 9 8 フ ィ 下  4  門  6  Π 号 ,  N O . 4 1 8 , ( 日 絲 マ グ ロ ウ ヒ ル 礼 ) ,  P P
2 6 9 - 2 7 1 ,  1 9 8 7 介 ・  4  j l 。
大 兒 忠 弘 ,  r p p t へ の 挑 戦  P p t の 不 純 物 濃 度 に 挑 戦 す る 半 遵 体 用 ガ ス 配 管 シ
ス テ ム 」 , Π 経 マ イ ク ロ デ ハ イ ス 1 9 8 7 年 7  打 ・ 号 ,  N O . 2 5 , ( Π 経 マ グ ロ ウ ヒ ル
社 ) ,  P P . 9 8 - 1 1 9 , 1 9 8 7 年 7  打 。
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[ フ ]
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n 田
江  1 ]
[ 1 2 ]
n 3 ]
[ 1 4 ]
[ 1 5 ]
n 田
n7]大見忠弘,「あるべき姿を求めて」,Π_立,1、h命 7 j1 号・・'家・"(Π立"怜命社),
198741二 7 打。
大見忠弘,御・f柴宣夫,「究極のクリーソルーム・極限微紳1イヒ心・f1川路の災
現を目指して・・」,東北大学磁通談話会"録,第56巻第 1 号,(東北大学遊気
通偏研究所), PP.22-32,198フィF 9 刀。
大見忠弘,石原良夫,森川瑞穂, rppt への挑戦 He りーク・ディテクタを
採用,不純物泥入をPpt レベルに追い込む」,日経マイクロデバイス]9部イ1
9 打号, NO.27,(日経マクロウヒル社), PP.124-132,198フィf 9 打。
人見忠弘,杉山利彦,「pptへの挑鞁・ガス供給系で最人の課題は水分除去」
日経マイクロデバイス1987介10打号, NO.28,(日経マグロウヒル社), PP
100-108,19釘年10jl。
火見忠弘,杉山利彦,中原文牛.,奥村毅,菅野洋一,津田格, rpptへの
挑戦ガスに入る不純物削減は配管の放出ガス抑制がカギ」,Π経マイクロ
デバイス19871F11打号, NO.29,(日経マグロウヒル社), PP.88-96,1987年
]1刀。
大兒忠弘,竹浪敏人,室Ⅲ淳・,御子柴宣夫,坪内和夫,益一・哉, rpptへ
の挑1波一述転コストをν2 に減らすクリーンルームの設訂'技術」,日経マイ
クロデバイス1988午 2月号, NO.32,(Π経マグロウヒル社), PP94-103,
1988イr 2 1]。
藤崎芳男,野Ⅲ正人,「桑液柚エアシールカ式クリーン11」ι大見忠弘,平塚 '',,゛,
ドラフトと省エネルギー効果」,日立需怜命 1988.2, VO].70,田_立製作所),
1988年2月。
人見忠弘,「0.5μmuLS1テクノロジー」,総説,((社ン心了イ占縦通偏'学会),
PP.1-14,1988年3 j}。
大見忠弘,「技術開売への"熱き心"を語る」,マイテクノミヤギ・ 2,(テク
ノ財団), PP.19,1988イF 3 jl。
人見忠弘,三島博之.,水庭哲夫,阿部光夫,安井富春, rpptへの挑戦ーパー
ティクルをν10 に抑えるウエット洗浄」,Π経マイクロデバイス1988年5月
号, N035,(日経マクロウヒル社), PP.98-103,1988イr 5 打。
大見忠弘,杉山和彦,中原文牛,都f{リJ,之,菅恨f洋一・,大長則雄, rpptへの
挑戦・・パージ後の残留ガス抑制はパルプ内の滞留部除去で解決」,Π絲マイ
クロデバイス1988イF 7 打号, NO.37,(Π経 BP 社), PP.126-130, 1988イに 7
11 。
大見忠弘, rpptへの挑戦・配管内で小純物をどこまで許容できるか,定吊
化にメド」,Π経マイクロデバイス1988イ1二 8月・号, NO,38,(Π経 BP 社),
98-104,1988年8 j]。PP
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稔 例
人 兒 恕 、 弘 , 「 ク リ ー ン 化 技 術 と そ の 1 帛 辺 」 , ト リ プ ル A , ( 三 旋 屯 機 ( 株 ) ) ,
P P . 2 - 3 , 1 9 8 8 イ f  9  j l 。
人 兒 忠 弘 , 「 半 遵 什 の 1 見 ' , 1 、 〔 か ら 洗 い 心 し , 超 ク リ ー ン 化 技 術 を 枇 築 」 , Π 経 マ
イ ク ロ デ ハ イ ス 別 冊  N O . 2 ,  p p t  へ の 挑 戦 超 ク リ ー ン 化 技 術 , ( Π 経 B P  社 ) ,
P P . 3 2 - 3 8 , 1 9 8 8 イ r l 0 打 。
大 兒 忠 弘 , 「 不 純 物 濃 度 P p t  に 挑 1 伐 す る 半 導 休 用 ガ ス 配 管 シ ス テ ム の 枇 築 」 ,
Π 経 マ イ ク ロ デ バ イ ス 別 Ⅲ I  N O . 2 ,  p p t  へ の 挑 1 波 超 ク リ ー ン 化 技 術 , ( Π 絲
B P  社 ) ,  P P . 4 0 - 6 1 , 1 9 8 8 イ 1 二 1 0 j } 。
人 兒 忠 W 、 , 「 配 管 内 で 4 珠 屯 物 を ど こ ま で 許 容 で き る か 定 品 イ ヒ に メ ド 」 , 臼 経 マ
イ ク ロ デ ハ イ ス 別 1 Ⅲ  N O . 2 ,  p p t  へ の 挑 戦 超 ク リ ー ン 化 技 術 , ( 日 経  B P  社 ) ,
P P . 6 2 - 6 8 , 1 9 8 8 イ 1 二 1 0 打 。
人 兒 恕 、 弘 , 石 原 良 犬 , 森 田 瑞 穂 , 「 検 出 限 界 2 × 1 0 - H T 0 打 ・ 1 / 秒 を 硫 認 , 外
部 か ら の 不 和 桝 勿 溌 入 を 防 ' ぐ 」 , Π 経 マ イ ク ロ デ ハ イ ス 別 Ⅲ I  N O . 2 ,  p p t  へ の 挑
峨 超 ク リ ー ン 化 技 術 , ( Π 経  B P  I + ) ,  P P . 8 2 - 9 0 , 1 9 8 8 イ 「 ・ 1 0 j 、 」 。
大 兒 忠 弘 , 杉 1 1 1 和 彦 , 「 現 状 の 検 1 " 限 界 は ま だ 数 酉 P p b , 鏡 血 冷 却 ノ j 式 の 開 充
が 急 務 」 , Π 経 マ イ ク ロ デ バ イ ス 別 Ⅷ }  N O . 2 ,  p p t  へ の 挑 戦 超 ク リ ー ン 化 技 術 ,
( Π 経  B P  社 ) ,  P P . 9 4 - 1 0 2 , 1 9 8 8 イ 1 ξ 1 0 j } 。
大 見 忠 弘 , 杉 山 利 彦 , ' ・ ト 原 文 牛 , 奥 村 毅 , 料 迎 H 下 ' , 沙 1 Ⅱ 格 , 「 パ ー テ ィ
ク ル を ゼ ロ . レ ベ ル に 抑 え , 吸 新 し た 水 分 の 業 〒 ・ し す 非 除 も " 1 能 に 」 , 日 経 マ イ
ク ロ デ ハ イ ス 別 冊  N O . 2 ,  p p t  へ の 挑 1 波 超 ク リ ー ン 化 技 術 , ( Π 経  B P  社 ) ,
1 0 4 - 1 1 2 , 1 9 8 8 午 1 0 打 。
P P
大 ↓ ι 忠 弘 , 杉 1 1 1 利 彦 , 中 原 文 小 . , 都 1 1 リ 、 、 之 , 料 避 f 祥 ・ , 大 長 則 鳳 . ,  f 滞 割 部 を
完 令 除 去 , し か も ガ ス の リ J り 替 え を 高 速 化 」 , Π 経 マ イ ク ロ テ バ イ ス 別 1 Ⅲ
N O . 2 ,  p p t  へ の 挑 i 伐 超 ク リ ー ン 化 技 術 , ( 日 経  B P  社 ) ,  P P . 1 1 3 - 1 1 7 , 1 9 8 8 年
1 0 刀 。
人 見 忠 引 、 , 水 Π 泰 光 , 杉 山 和 彦 , 心 迎 H 羊 ・ ' , 八 木 沢 茂 , 「 ガ ス 伊 泳 介 系 施 と 後 の
立 ち 上 げ を わ ず か 2 4 時 1 瑚 に 姪 縮 」 , Π 絲 マ イ ク ロ デ バ イ ス 別 冊  N O . 2 ,  p p t  へ
の 挑 i 酸 超 ク リ ー ン 化 技 術 , ( Π 経  B P  社 ) ,  P P . 1 1 8 - 1 2 1 , 1 9 認 郁 1 0 刀 。
二 ξ 平 卜 非 , 4 湛 新 1 1 ι ミ , 大 見 忠 弘 , 杉 山 利 彦 , 中 原 文 牛 ,  f 2 0 c d 分 以 卜 の 少 流
躍 用 で 1 ν 分 人 姑 に パ ー ジ 」 , Π 経 マ イ ク ロ デ バ イ ス 別 冊  N O . 2 ,  p p t  へ の 挑 1 酸
超 ク リ ー ン 化 技 術 , ( Π 経  B P  社 ) ,  P P . 1 2 2 - 1 2 5 , 1 9 8 8 イ r l 0 打 。
人 見 忠 弘 , 宇 Ⅱ 1 淳 ' , 「 特 殊 ガ ス 中 の 水 分 濃 度 を ユ ー ス ・ ポ イ ン ト で  1 0 p p b
以 、 ト に 」 , 「 _ 1 経 マ イ ク ロ デ バ イ ス 別 冊  N O . 2 ,  p p t  へ の 挑 戦 超 ク リ ー ン 化 技 術 ,
^  H  経  B P  社 ) ,  P P . 1 2 6 - 1 2 9 , 1 9 8 8 イ 1 二 1 0 j ] 。
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B 田
[4明柄"奇萸夫,人兒忠弘,杉111利彦,心・WN羊・,「200てのべーキングを災現,濃
度を 5Ppb 以卜に低減」,Π絲マイクロデバイス別冊 NO.2, ppt への挑戦超
クリーン化技術, a、1絲 BP 礼), PP.130-133,1988年10j}。
人兒忠彪、,杉U1利彦,阿部光夫,辻人光'{,宮野安定,箭原繁排,児111 器.,
n及後の課題, CH4 濃度を 10ppt 以ドに」,Π経マイクロデバイス別1Ⅲ NO.2,
Ppt への挑1波超クリーン化技術,(Π経 BP 社), PP.134-135, 1988イfloj]。
火見忠弘,.1・寸京文牛,杉山和彦,「滞紹部を完令に除去, pptの不純物レベル
辻成を可能に」,Π経マイクロデバイス別冊 NO.2, ppt への挑1伐超クリーン
化技術,(日経 BP 社), PP.136-141,1988年10刀。
丸111 イニ,大兌忠J払,杉H1不11彦,「配管仙W圭に1上力検出泓を介休,減1上介はパー
ティクル発牛要1村を村1'除」,Π経マイクロデバイス別1Ⅲ NO.2, ppt への挑戦
超クリーン化技術, q]経 BP 社), PP.142-144, 1988イrl0打。
大兒忠嵯、,菅里f件',前畑英彦,馬場占康,ΠⅡ1凸 0.1μm以卜で鏡血什 1.げ,
パーティクルの充中を防'11.」,日経マイクロデバイス別削I N02, ppt への挑
戦超クリーン化技術,(Π経 BP 社), PP.146-N9,1988郁10打。
人兒忠心、,杉山利彦,奥村毅,室IH淳・,悩浬HY ',「塩京ガスに仰jえ,わ
ずか数時1剖て2.5Ppb に水分が減る太血を火現」,Π経マイクロデバイス別冊
N02, ppt への挑戦」巡クリーン化技術,(Π経 BP 社), PP.150-153,1988イF
10打。
溝上敏,国本 1品,大兒忠彪、,杉山手Π彦,「河珠屯物濃度を数Ppb まで Nナ
た原料ガスカH典給"1能に」,Π絲マイクロデハイス別冊 NO.2, ppt への挑i酸
超クリーン化技術,(Π経 BP 社), PP.154-158,1988イ1ミ10j]。
人見忠彪、,竹浪敏人,室川淳・,御f柴宣火,坪内利夫,益・哉,「迎転コ
ストを50%に減らす設計思泡U,Π経マイクロデバイス別朏 NO.2, ppt への
挑i波超クリーン化技術,(Π経 BP 社), PP.160-169,1988イHOJI。
人上ι忠弘,竹浪敏人,室Ⅱ1淳・',御f柴宣大,坪1大]和火,益・哉,福川宗
治,「牢調機の効*ブップで,さらに迎転コストを如%に削減する」,Π経マ
イクロデバイス別冊 NO.2, ppt への挑戦超クリーン化技術, q・1経BP 社),
PP.170-175,1988イtloj]。
人見忠J払,柴川 IN,「ウェーハを人気にさらさないプロセス・ラインを捉案」,
日経マイクロデバイス別冊 NO.2, ppt への挑1靴超クリーン化技術,(Π絲
BP 社), PP.182-190, 1988イrl01]。
人兒忠弘,三島博と,水庭暫大,阿部光大,安ナド密秤,「商純度粲品,超純水,
蒸気乾燥を駆使,パーティクルをν10に抑制」,日経マイクロデバイス別Ⅲ1
NO.2, ppt への挑戦超クリーン化技術,(Π経 BP 社), PP.196-201, 198841
10jl。
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宮  1 、 雅 之 , 川 辺 ・ 郎 , メ ι 橋 、 大 , 石 Ⅱ 1 隆 史 , 菊 山 裕 久 , 前 野 父 i ' 郎 , - 1 人 l f耶 U
" , 人 兒 忠 、 弘 , 室 川 淳 ' , 「 濃 捜 を 抑 え た H F  ガ ス で 口 然 酸 化 映 を 選 択 エ ッ
チ ソ ク 」 , Π 経 マ イ ク ロ デ バ イ ス 別 冊  N O . 2 ,  p p t  へ の 挑 戦 超 ク リ ー ン 化 技 術 ,
( Π 経  B P  社 ) ,  P P . 2 0 2 - 2 0 7 , 1 9 朋 4 下 1 0 j } 。
[ 5 幻 室 1 Ⅱ 淳 ' , 御 、 f 柴 宣 夫 , 大 兒 忠 弘 , 「 寡 開 気 と ウ ェ ー ハ 式 面 を ク リ ー ン 化 ,
6 5 0 て の 低 温 で  S i を エ ピ 成 長 」 , 臼 経 マ イ ク ロ デ バ イ ス 別 冊  N O . 2 ,  p p t  へ の
挑 戦 超 ク リ ー ン 化 技 術 , ( 日 経  B P  社 ) ,  P P . 2 0 8 - 2 1 5 , 1 9 8 8 年 1 0 j ] 。
[ 5 3 ] 人 兒 忠 弘 , 柴 Ⅱ 1  1 当 , 「 イ オ ン 照 射 で 沽 詐 1 化 , 成 膜 を 制 御 , 3 5 0 て で S i を エ ビ
成 長 」 , 日 絲 マ イ ク ロ テ バ イ ス 別 Ⅲ I  N O . 2 ,  p p t  へ の 挑 戦 超 ク リ ー ン 化 技 術 ,
( Π 経  B P  社 ) ,  P P . 2 1 6 - 2 2 4 , 1 9 8 8 年 1 0 1 」 。
怖 4 ] 大 見 忠 弘 , 「 噛 ・ 梁 半 導 体 の 不 純 物 粘 密 制 御 と ク リ ー ン 化  I  U 上 S 1 を 災 現 す る
ウ ル ト ラ ク リ ー ン プ ロ セ ス 」 , 確 気 化 学 お よ び 1 業 物 卸 . 化 学 , ( ( 社 γ 心 気 化 学
協 会 ) ,  P P . 9 1 6 - 9 2 0 ,  1 9 9 8 イ r ・ H j l 。
〔 5 羽 大 兒 忠 弘 , 柴 1 " 1 " , 「 低 エ ネ ル ギ ー イ オ ン 照 射 を 用 い た 低 温 乳 鄭 莫 形 成 技 術 」 ,
機 能 性 乳 朔 典 の 形 成 技 術 の 開 発 と 応 用 , 昭 利 6 3 郁 度 科 学 馴 究 費 補 功 金 く 総 合 馴
究 ( A ) > , 研 究 成 果 縦 告 i l : , ( 研 究 代 表 名 名 占 屋 人 学 1 学 部 安 則 幸 夫 ) ,  P P
1 1 9 - 1 2 3 , 1 9 8 9 イ f ・  1  j ] 。
[ 5 田 火 見 忠 弘 , 「 超 徴 細 リ 川 上 を 支 え る 喋 境 技 術 ・ ・ ス ー パ ー ク リ ー ン ル ー ム ー 」 , 2 1
世 紀 へ の フ ロ ン テ ィ ア " 極 限 技 術 へ の , 師 y , Π 本 機 械 学 会 綸 ( 三 川 出 版 会 )
6 7 - 1 2 0 , 1 9 8 9 午  2  j ] 。
P P
大 見 忠 弘 , 御 f 柴 宣 火 , 「 超 微 細 リ 川 工 に お け る 環 境 技 術 」 , 朧 械 の 研 究 第 U 巻
[ 5 7 ]
第  3  号 , ( ( 株 ) 養 竪 t 半 t ) ,  P P . 2 5 - 3 4 , 1 9 8 9 イ 1 、  3  打 。
人 見 忠 弘 , 「 p p t  へ 挑 1 波 す る 超 ク リ ー ソ 化 技 術 の 構 築 」 ,  S T E P / u l t r a  c l e a n ,
仏 釘
S T E P  資 料 , ( S E M I C O N D U C T O R  E Q U I P M E N T  &  M A T E R I A L S  I N ・
T E R N A T I O N A 上 ,  J A P A N ) , 1 9 8 9 イ 1 t 4  打 。
菊 Ⅱ _ 1 裕 久 , 商 野 } 順 , 三 木 1 モ 博 , 火 見 忠 弘 , 「 フ ヅ 化 水 楽 酸 の 沽 蒋 , 化 技 術 」 ,[ 5 田
S T E P / u l t r a  c l e a n ,  S T E P  資 料 , ( S E M I C O N D U C T O R  E Q U I P M E N T  &
M A T E R I A I S  I N T E R N A T I O N A L ,  J A P A N ) , 1 9 8 9 イ f  4  j j 。
[ 6 促 杉 山 利 彦 , 人 見 忠 弘 , 「 ガ ス 供 給 系 の 超 ク リ ー ン 化 」 ,  S T E P / U ] t r 3  C l e a n ,
S T E P  資 料 , ( S E M I C O N D U C T O R  E Q U I P M E N T  &  M A T E R I A L S  I N ・
T E R N A T I O N A L ,  J A P A N ) ,  1 9 8 9 q  4  j l 。
[ 6 U  河 上 通 也 , 大 見 忠 弘 , 「 超 純 水 系 の 超 ク リ ー ン 化 」 ,  S T E P / u l t r a  c l e 師 ,
S T E P  資 料 , ( S E M I C O N D U C T O R  E Q U I P M E N T  &  M A T E R I A L S  I N ・
T E R N A T I O N A L , J A P A N ) , 1 9 8 9 午  4 月 。
[6幻稲葉イ1,人見忠弘,ξノル劇政人,「クリーンルームの現状と将来の展望」,
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柴田心,大見忠弘「ニュ、ーロントランジスタ」, CLINICA上 NEURO、
SCIENCE, V01.10, NO.9,(小外除学社), PP.34-36,1992イ「二 9 jl。
人兒忠弘,「最新の超純水製造技術とその1"1ゴ,澀相流第6荏・第3 号,網
木況相流学会), PP.297-304,1992年剖]。
人見忠弘,「ニューロ MOS トランジスタによる人上知能」,共h:のコスモロ
ジー,((株)ユー・ビー・ユー), PP.126-131,1992q、'10打。
人見忠弘,「人学における超 LS1の研究」,虻、用物卵, V01.61, NO.11,((社)
応用物理学会), PP.1176,19兜年111}。
人見忠弘,「シリコンテクノロジーのⅡじ望」,確 f恬蛾通イfや1会'占, V01.75,
NO.11,((社ン"、f・↑li・縦通信学会), PP.1207-1215,19兜年11打。
火見忠弘,大木厚志,川Ⅲ平司,「コスト効*を高くするための配管技術,ウ
ルトラクリーンガス技何ij,Π経マイクロデバイス19兜イf11j1 号, NO.89,(Π
経 BP 社), PP.121一玲0,1992イレH打。
稲葉仁,人見忠弘,森田瑞穂,中村雅・,占Ⅱ1隆記,岡1Ⅱ孝夫,「窒業ガス
および減圧寡囲気中における帯電ウェハの中村U,商砂剣r1工業総介研究所縦,
NO.6,19兜(高砂交智学士業(株)総合研究所), PP25-34,19兜イf12j]。
大見忠弘,柴1_U 心,「lC製造完全自動化1こ向けて」,空気沽r"コンタミネー
シ"ンコントロール,第30巻第4 号通巻第200号,((社)Π本空気1,'i浄恊会),
PP.48-60,1992午11打。
n 12]
[Ⅱ田
日 14]
[115]
[116]
n17]
[H釘
2弼
[Ⅱ田
江2田
[121]
[12幻
[12幻
2 刊
[ 1 2 心 石 原 良 夫 , 池 川 l h 也 , i 高 ψ 捌 麦 通 , 大 見 忠 " 、 , 福 嶋 良 助 , 「 " 気 仏 導 度 の 不 条 楢 勿
' i l ・ 測 へ の 1 心 用 」 , 口 木 ゛ 俊 業 技 縦 ,  N O . 1 1 , ( Π 木 触 業 ( 株 ) ) ,  P P . 3 9 - 4 4 , 1 9 兜 , 1 '
1 2 打 。
n 2 5 ] 人 見 忠 彪 、 , 柏 竹 宏 明 , 「 シ リ コ ン の 低 泓 成 膜 技 術 の 現 状 と 将 来 」 , 超 精 密 ,
V 。 1 . 2 , ( 精 密 _ L 1 会 超 粘 符 ν 川 上 , 草 門 委 n 会 ) ,  P P . 1 2 9 - 1 3 5 , 1 9 兜 イ 「 1 2 打 。
n 2 田 人 兒 忠 弘 , 「 G  b i t 時 代 に 思 い を 馳 せ て 」 , ブ レ ー ク ス ル ー ,  N O . 7 9 , ( ( 株 ) リ
ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P . フ - 1 1 , 1 9 9 3 年 1  打 。
[ 1 2 7 ] 人 見 忠 弘 , 「 東 北 人 学 か ら の 捉 案  2 0 0 1 年 の 半 導 体 技 術 」 , フ レ ー ク ス ル ー ,
N O . 7 9 , ( ( 株 ) り ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 2 4 - 3 3 , 1 9 9 3 イ f  l  j l 。
[ 1 2 田 大 兒 忠 弘 , 「 最 近 の 超 ク リ ー ン 化 技 術 の 研 究 状 況 と 展 望 」 , 粘 密 」 . 学 会 誌 ,
V 0 1 . 5 9 ,  N O . 1 , ( ( 社 ) 乳 Y 密 」 1 学 会 ) ,  P P . 5 3 - 5 8 , 1 9 9 3 イ r  1  打 。
n 2 鯛 大 見 忠 磁 、 , 川 Ⅲ 女 司 , 高 橋 快 治 ,  r A H M S の 原 ↓ 里 と 半 導 体 製 造 プ ロ セ ス へ の
1 心 J 1 1 」 , セ ミ コ ン ダ ク タ ー ワ ー ル ド , 第 1 2 谷 , 第  3  号 , ( ( 株 ) プ レ ス ジ ャ ー ナ
1 2 2 - 1 3 1 , 1 9 9 3 イ 「 ・  2  j 1  号 。
ル ) ,
P P
Π 3 田 下 菜 痢 1 郎 , 商 術 艇 子 , 前 野 又 五 郎 , 泉 沿 人 , 大 兒 忠 弘 , 「 金 属 太 血 の フ ヅ 化
不 動 態 化 技 術 の 開 兆 」 , ア ル ト ピ ア  V 0 1 . 2 3 ,  N O . 2 , ( カ ロ ス 出 版 ) ,  P P . 9 - 1 5 ,
1 9 9 3 年 2  打 。
n 3 U  大 見 忠 弘 , 「 超 L S 1 製 造 に お け る ウ ル ト ラ ク リ ー ン 化 技 術 と 映 分 航 技 術 の 役
冉 1 " , 映 分 航 技 術 『 最 近 の 進 歩 』 , ( 映 分 航 技 術 振 興 恊 会 ) ,  P P . 8 9 - 9 7 , 1 9 9 3 q ・
2  1 ] 。
n 3 2 ] 人 兒 忠 弘 , 「 二 J 司 波 励 起 プ ラ ズ マ プ ロ セ ス 裴 羅 に よ る 奘 朧 枳 凖 化 の 捉 案 」 , ブ
レ ー ク ス ル ー ,  N O . 8 0 - 8 1 , ( ( 株 ) り ブ ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 2 0 - 2 5 , 1 9 9 3 イ 「 ・  3  j l 。
n 3 羽 大 見 忠 弘 , 「 新 た な 飛 躍 期 を 迎 え る シ リ コ ン 技 術 」 , 虻 ぐ " 分 科 会 の 歩 み ・ ・ 5 0 1 吊
イ N i ι 念  U 心 用 物 卯 学 会  j 心 Π " u f 物 竹 分 科 会 ) ,  P P 3 5 - 3 6 , 1 9 9 3 イ r 4 打 。
n 3 4 ] 大 見 忠 弘 , 「 ク ロ ー ズ ド . マ ニ ュ フ プ ク チ ュ ブ リ ン ク ー ・ 完 全 制 御 さ れ た 表 面
を 求 め て 」 , ブ レ ー ク ス ル ー ,  N O . 8 2 , ( ( 林 ) り ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 2 6 - 3 1 ,
1 9 9 3 イ ド  4  j } 。
[ 1 3 釘 大 見 忠 弘 , 「 2 0 0 1 イ f 半 導 休 上 場 の 姿  M o s t  c o s t  E 丘 e d i v e な 生 j 並 を 求 め て
」 , ブ レ ー ク ス ル ー ,  N O . 8 3 , ( ( 株 ) り ブ ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 4 4 - 4 8 , 1 9 兜 イ f ・  5
打 。
n 3 6 ] 人 見 忠 弘 , 「 し な や か な 恬 最 処 卵 を 実 引 す る 世 界 初 の  4 錯 ι ・ f デ バ イ ス ( 1 ) 」 ,
枢 子 技 術  V 0 1 . 3 5 ,  N O . 6 , 納 刊 1 業 新 1 Ⅱ 胖 ■ , . P P . 1 0 5 - 1 0 9 , 1 9 9 3 午  6 月 。
江37]人兒忠澎、, f装織冷却と真牢排気系技術・サポーティンクテクノロジー』,
ブレークスルー, NO.84,((株)りアライズ1_に), PP22-25,1993イ「.6 jl。
大兒忠"、,「クォータミクロン"寺代の半導体技袮1」,'Ⅱ'1則と制御, VO].32, NO
6,((ネD'h則 n動制御学会), PP.4四一451,1993作 6 刀。
大兒忠弘,一三好伸一',「超商純度ガス伊絲介の新技術」,セミコンタクターアニ
ユブル<ガス供給飼'>ガスメディア臨Π寺増刊(テス出版(株)), PP.N-
19,1993イ1二 6 jl 。
大見忠弘,「しなやかな佑'縦処皿を災現する世界初の4端fデバイス(2)』,
1' f技袮1, VO].35, NO.フ,{1」刊上業新1Ⅱ井ガ, PP.60-63,19934f 7 j}。
人見恕、弘,「超商純度ガス技術」,ブレークスルー, NO.85,((株)りアライズ
社), PP.30-35, 1993年7 打。
去来川辰彦,人見忠ψ、,「半導体分野へのオゾン添加超純水の適用」,神鋼パ
ンテヅク技縦, VO].37, NO.2,通巻129ぢ,(神鋼パンテック仟知技術研究所),
PP.30-35,1993イr フナ1。
商橋麗子,下葉利郎,荊野父五郎,人兒忠弘,「弗化不動態処皿品」,屯f材
料 8月ぢ',第32遂第 8 号,((株)」ι業調ft会), PP.22-23,1993イr 8 j]。
ム火川奴彦,火見忠弘,「オゾン添加超純水洗浄」,ブレークスルー, NO.86-
87,((株)りアライズ社), PP.27-29,1993午 9 打。
人見忠弘,「ウルトラクリーンウェハ六血の尖現と超'孫屯度薬品・超々純水技
術」,ブレークスルー, NO.86-87,((株)りアライズ社), PP.34-38, 1993イ1'
9 打。
人見忠弘,「ウルトラクリーン化半導体プロセス技術」, TC1セミナーテキス
ト,(つくば研究支援センター),1993イr 9 jl。
人兒忠弘,「超1島ま屯度粲品・超々純水技術」,フレークスルー, NO.88,((株)
リブライズ社), PP.34-38,1993年10刀
大兒忠彪、,安川lf心,「サブハーフミクロンULS1製造爪喫度を増す微振
動対策」, H経マイクロデバイス1993イr1リ}号, NO.101,(11経 BP 礼),
PP.105一Ⅱ2,1993午11打。
大兒忠弘,「2001イ「、半専休 11場の収支総決算一 1」,ブレークスルー, NO.89,
((株)りアライズ社), PP.26-31,1993イ1'11打
稲柴イニ,占川隆紀,岡1Ⅱキ犬,大兒忠、弘,「光照身"市心父U徐太技術"岻X線
照.射除地とrf,{紫外線照牙"徐辺"」,確磁環境上ツオ☆帷 EMC 12j}ぢ, NO
68,(ミマツテータシステム), PP.20-28, 1993イ1二12jl。
n3田
[玲田
[14明
a4U
[142]
[150]
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[14田
[N7]
[14田
[149]
2 1 6
人 兒 忠 Ⅲ 、 , 「 2 0 0 1 イ に ' 芋 導 休 上 場 の 収 支 総 決 算 一  2  ( 完 結 駄 " り 」 , ブ レ ー ク ス ル ー ,
n 5 U
N 。 . 9 0 , ( ( 株 ) り ア ラ イ ズ ネ に ) ,  P P . 2 6 - 3 0 , 1 9 9 3  + 1 2 j l 。
大 兒 忠 嵯 、 , 「 シ リ コ ン ウ ェ ハ 太 血 の 洗 汀 , と 衣 血 微 細 枇 造 ( マ イ ク ロ ラ フ ネ ス ) 」 ,
n 5 2 ]
超 粘 密  V 。 1 . 3 , ( 粘 密 上 学 会 超 精 井 リ 川 _ 1 1 , 、 リ 門 枩 n 会 ) ,  P P . 1 0 7 - 1 1 4 ,  1 9 9 3 ' 1 '
1 2  j l  。
人 見 忠 弘 , 「 金 屈 表 血 の  C r 2 0 3  お よ び  N i F 2  不 動 態 処 兜 」 , 表 雨 i 技 術  V 0 1 . 4 5 ,
n 5 田
N O , 1 , ( ( ● 1 . ) 表 l m 技 術 恊 会 ) ,  P P . 2 6 - 3 1 ,  1 9 9 4 イ ↑  1  打 。
人 見 忠 J 払 , 「 巻 顕 盲 第 2 段 階 に 人 っ た マ イ ク ロ エ レ ク ト ロ ニ ク ス 小 叩 」 , ブ レ ー
n 5 4 ]
ク ス ル ー ,  N 。 . 9 1 , ( ( 株 ) り ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 8 - 1 2 , 1 9 9 4 ' f  l J I 。
大 見 忠 、 弘 , 4 f E 川  1 1 ' 1 . , 「 し な や か な 恬 縦 処 1 雫 を 可 能 に す る  4  端  f デ バ イ ス エ レ
n 5 5 ]
ク ト ロ ニ ク ス 」 , ブ レ ー ク ス ル ー ,  N O . 9 1 , ( ( 株 ) り ブ ラ イ ズ ネ に ) ,  P P . 2 1 - 3 0 ,
1 9 9 4 イ r  l  j l 。
n 5 6 ] 大 見 忠 弘 , 「 パ ラ ダ イ ム シ フ ト の Π 寺 代 を 迎 え た マ イ ク ロ エ レ ク ト ロ ニ ク ス 」 ,
气 菱 1 髭 機 技 縦 ,  V 0 1 . 6 S ,  N O . 3 , ( 」 : 笈 Ⅷ 機 技 般 社 ) ,  P P . 2 , 1 9 9 " 下  3  j l 。
大 見 忠 J 弘 , 柴 Ⅲ 辿 , 「 イ ン テ リ ジ ェ ン ト デ ハ イ ス ・  4  鮒 『 f デ ハ イ ス の 概 , ' 、
n 5 7 ]
と し な や か な 情 轍 処 皿 シ ス テ ム へ の 応 用 」 , イ ン テ リ ジ ェ ン ト 材 料 ,  V 0 1 . 4 ,
N 。 . 1 , < ( 村 ' ) 末 踏 科 学 技 術 恊 会 イ ン テ リ ジ ェ ン ト 材 刈 ' フ ォ ー ラ ム ) ,  P P . 1 6 -
3 0 , 1 9 9 4 ザ  3  J I 。
人 兒 恕 、 弘 , 柴 Ⅲ  1 1 气 , 「 し な や か な 估 轍 処 凱 を 、 可 能 に す る  4 端  f デ ハ イ ス エ レ
[ 1 5 釣
ク ト ロ ニ ク ス  2 1 世 紀 へ の 捉 ' 」 , Ⅲ  f 上 業 打 桜 第 3 6 を 第  4  号 ( 通 遂 3 7 8
号 ) , ( ( 社 )  H  本 ; 確  f  l _ 業 1 辰 興 恊 会 ) ,  P P . 9 - 2 ] , 1 9 9 4 イ 1 、  4  j } 。
〔 1 5 9 ] 十 . 1 1 1 仁 , , 樹 , 人  1 ι 危 ヤ 払 , 「 プ ラ ズ マ の 高 粘 腰 , 1 ' i 則 」 , フ レ ー ク ス ル ー ,  N O . 9 5 ,
( ( 蛛 ) り ア ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 1 8 - 2 1 , 1 9 9 4 イ 1 三  5  j l 。
人 見 忠 " 、 , 呼 1 学 技 術 立 圃 ・ ・ ・ ! ' q 1 Ⅲ を 闇 わ れ る わ が 岡 の 何 1 究 開 発 休 制 」 , フ
n 6 0 ]
レ ー ク ス ル ー ,  N O . 9 6 , ( ( 株 ) り ア ラ イ ズ キ D  ,  P P . 1 1 - 1 7 ,  1 9 9 水 r  6  刀 。
森 永 均 , 大 見 忠 、 弘 , 「 ウ ェ ッ ト 洗 途 最 前 線 極 微 冷 金 域 汚 染 . 除 去 の 化 ツ
n 6 U
」 , ブ レ ー ク ス ル ー ,  N O . 9 6 , ( ( 株 ) り フ ' ラ イ ズ 社 _ ) ,  P P . 3 4 - 3 8 ,  1 9 9 4 小  6
打 。
小 1 1 1 叫 良 , 人 兒 忠 弘 , 「 金 属 1 り 染 低 減 イ オ ン 注 入 技 術 」 , ブ レ ー ク ス ル ー ,
n 6 幻
N O . 9 7 , ( ( 株 ) り ブ ラ イ ズ 社 ) ,  P P . 2 0 - 2 2 , 1 9 9 4 仟 ・  7  j ] 。
柴 山 伯 . , 人 兌 忠 " 、 , 「 な ぜ ク リ ー ン 太 血 が 必 要 か 」 ,  V M C  ジ ャ ー ナ ル ,  N O
n 6 3 ]
1 4 ,  a ' 〔 0 工 冶 金 ( 株 ) ) ,  P P . 9 - 1 4 , 1 9 9 4 イ ト フ  j } 。
人 兒 忠 弘 ,  r T F T 液 品 の 製 造 に は 超 ク リ ー ン 化 技 術 の 導 人 が 不 " j 避 で あ る と
n 6 4 ]
捉 n l u ,  1 1 経 マ イ ク ロ デ バ イ ス 1 9 9 4 イ f  8  j 1  モ : ,  N O . Ⅱ 0 , ( Π 経  B P  1 に ) ,  P P
8 7 , 1 9 9 4 イ r  8  j l 。
n65]人兒忠弘,「次世代怡轍処即の災gι目指す大学間プロジェクトがスタート
超クリーン化技術を基にシリコンで挑戦」,Π経マイクロデバイス199水1
8 j1 号, NO.110,(Π経 BP 社), PP.97-102, 1994年8 打。
[16田人兒忠弘,小嶋努,白ル泰雪,「ガス供給系の局竹能化・標凖化と半違体_1
場のコスト低減」,セミコンタクターアニュアル<ガス供給編>ガスメディア
恬部J増Ⅲ((有)ガスメディア社), PP.16-28,19舛イr 8 j]。
江67]人兒1ヤ払,「超クリーンがプロセスに、革新, TFTアレイエ程の半減も同
温度で CVD 災現,脚1喚化も可能に」,Π経マイクロデバイス1994イr9 打号・,
NO.111,^Π絲 BP 社), PP.39-44,1994イr 9 打。
人見忠弘,「超LS1製造におけるウルトラクリーン技術と膜分凱技術の役割」,[16田
MRC NewS食品膜技術懇談会'志, NO.13,(食占',映技術懇談会), PP.105-
110,1994q、.9 打。
n6田人見和幸,薮桜辰弘,人見忠弘,「原・fオーダ平辻f_1.度と触化1峽」,ブレークス
ルー, NO.98-99,((株)りアライズ社), PP.26-30, 1994イr 9 jl。
[17田人見忠弘,「谷頸H SOR りソグラフィに・k妾半導体産業の総ノJ結条を」,ブ
レークスルー, NO.100,((株)りアライズ社), PP.6-9,1994年10打。
[17U 人兒忠弘,柴川 i肖,「(第1、屯)半導休の技術開発」,半導休製造の技術開発,
(Π木規格恊会), PP.1-18,19舛4に・10打。
n7幻大兒忠弘,「低エネルギーイオン注入社U,虻、用物即, V01.63, NO.11,((社)
16用物旧E学会), PP.1151-1152,1994イr.11乃。
n73]人見忠弘,「本質的な価価を牛ずるところに集中投資する勇気」, Electronic
Joumal,第 8 号,((株)遣子ジャーナル), PP.13,1994イf11打。
[174]波辺イニニ三,大見忠弘,「プラズマイオン・アシストによるゲート酸化膜の超低
温形h戈技術」,ブレークスルー, NO.101,((株)りアライズ社), PP.30-32,
1994イ1二Ⅱ刀。
n75]稲柴仁,大兒忠弘,吉則隆紀,岡川孝犬,「軟X線照射による庁卯心気1徐去・」,
局砂熱学1業総介何f究所縦, NO.8,(高砂熱学上業技術人部総介棚究所),
PP.27-36,1994年1111。
江76]柴IH 適,大見忠弘,「四端子デバイス・ニューロンMOSFET て災現する
知的情゛長処理地子システム」,ブレークスルー, NO.102,((株)りアライズ社),
PP.22-26,1994年12刀。
n7フ]大見和幸,大見忠弘, rscientific semiconductorManufa turing NO.7 還儿
競合触イヒプロセス」,フレークスノレー, NO.102,((株)りアライズネ1.),PP
31-34,1994イf.12打。
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安 J 1 精 、 ー , 大 見 心 ヤ 払 , 「 竝 新 の ウ エ ッ ト 洗 汀 1 プ ロ セ ス に よ る シ リ コ ン ウ エ ハ 表n 7 田
而 か ら の 右 機 物 除 I U , 神 錨 パ ン テ ッ ク 技 鞁 ,  V 0 1 3 8 ,  N O . 3 , ( 刈 1 鋼 パ ン テ ヅ
ク 紺 知 技 術 帰 充 木 剖 D ,  P P . 1 - 5 , 1 9 9 4 イ F 1 2 j l 。
大 見 忠 弘 , 小 谷 光 司 , 島 Ⅱ 1 久 女 , 「 り ソ グ ラ フ ィ ー 技 休 1 の ト レ ン ド 」 ,  O  P I U S
n 7 田
E ,  N 。 . 1 8 2 , ( ( 株 ) 新 技 術 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ズ ) ,  P P . 6 8 → 7 フ , 1 9 鮖 イ r  l  j ] 0
大 見 忠 弘 , 「 ー ・ 准 頭 ' ー マ イ ク ロ エ レ ク ト ロ ニ ク ス 分 野 に お け る Π 米  E q u a l
n 8 0 ]
P a r t n e r s h ゆ の n 寺 代 を 目 指 し て 」 , ブ レ ー ク ス ル ー ,  N O . 1 0 3 , ( ( 株 ) り ブ ラ イ
ズ 社 ) ,  P P . 1 2 - 1 6 , 1 9 鮖 イ ギ  1  打 。
松 浦 孝 , 室 田 淳 一 , 澤 田 康 次 , 大 見 忠 弘 , 「 塩 業 吸 着 と  A r イ オ ン 照 冴 1 を 用
n 8 U
い た  S i の エ ッ チ ン グ 」 , 応 用 物 皿 ! ,  V 0 1 . 6 4 ,  N O . 2 , ( ( 社 ) 比 、 用 物 " 学 会 ) ,
1 5 9 - 1 6 0 , 1 9 9 5 午  2  打 。
P P
大 見 忠 弘 , 小 島 . 泉 軍 . , 「 オ ゾ ン の 半 導 体 工 業 へ の 1 心 、 用 ( 1 ) 」 , ク リ ー ン テ ク ノ
n 8 2 ]
ロ ジ ー ,  V 0 1 . 5 ,  N O . 3 , ( 日 本 上 業 1 " 版 ) ,  P P . 3 8 - 4 4 , 1 9 9 5 イ 1 ' ・  3  j ] 。
大 見 忠 弘 , 「 新 し い 洗 浄 技 袮 1 」 , 雌 気 化 学 お よ び ] 1 業 物 理 化 字 ,  V 0 1 , 6 3 ,  N O . 3 ,
n 8 3 ]
( 電 気 化 学 恊 会 ) ,  P P . 1 8 4 - 1 8 8 , 1 9 鮖 年 3  j l 。
大 見 忠 弘 , 能 勢 昌 之 , 「 液 中 粒 子 の 挙 動 と 表 血 付 着 制 御 」 , ク リ ー ン テ ク ノ ロ
n 8 4 ]
ジ ー ,  V 。 1 . 5 ,  N O , フ , ( 日 人 」 _ 業 出 版 ) ,  P P . 3 9 - 4 2 , 1 9 9 5 イ F  7  j ] 。
大 見 忠 弘 , 森 田 瑞 穂 , 「 第  2 章 イ ン プ ロ セ ス 制 御 , 光 制 御 第  1 節 セ ン シ ン グ
[ 1 8 釘
技 術 」 , 超 粘 密 佳 直 技 術 大 系 第 3 巻 訂 ' 測 制 御 技 術 , ( ( 株 ) フ ジ テ ク ノ シ ス テ ム ) ,
P P . 4 3 0 - 4 3 8 , 1 9 9 5 午  7  打 。
大 見 忠 弘 , 「 極 限 集 積 化 シ リ コ ン 知 能 エ レ ク ト ロ ニ ク ス 」 , 誹 測 と 制 御 ,
[ 1 8 田
V 0 1 3 4 ,  N O . 8 , ( i l ' 測 自 動 制 御 学 会 ) ,  P P . 6 7 6 一 釘 7 , 1 9 怖 年 8  打 。
竹 脇 利 至 , 大 見 忠 弘 , 斯 H 1 雄 久 , 「 サ ブ ク ォ ー タ ミ ク ロ ン L S 1 へ 向 け て の 多
[ 1 8 7 ]
屑 卸 抽 ι 線 技 術 」 , ブ レ イ ク ス ル ー ,  V 0 1 . 8 - 9 ,  N O . 1 1 0 - 1 1 1 , ( り ア ラ イ ズ 社 ) ,
1 1 - 1 5 , 1 9 9 5 作  8 1 1 。
P P
人 見 忠 弘 , 白 井 泰 雪 , 楢 崎 勝 1 ' t , 「 高 性 能 ・ 高 信 頼 ・ 低 価 格 ガ ス ィ j 絲 合 シ ス テ ム 」 ,
n 8 田
セ ミ コ ン ダ ク タ ー ア ニ ュ ア ル ガ ス 供 給 編 , 臨 時 増 刊 , ( ガ ス メ デ ィ ブ 社 ) ,
1 4 - 2 3 , 1 9 9 5 イ F  8  j l 。
P P
大 見 忠 弘 , 「 矢 m E シ リ コ ン デ バ イ ス ウ ル ト ラ ク リ ー ン 化 技 術 が 知 能 を 支 え る 」 ,
江 8 田
東 北 人 学 開 放 講 座  2 1 世 紀 を 拓 く エ レ ク ト ロ ニ ク ス , ( 東 北 大 学 教 育 学 部 附 属
大 学 教 育 開 放 セ ン タ ー ) ,  P P . 1 9 - 3 0 , 1 9 9 5 年 9  j l 。
大 見 忠 弘 , 小 島 泉 里 , 「 超 純 水 と 膜 」 , 造 水 先 端 技 術 講 習 会 誥 演 要 旨 最 近 の 膜
[ 1 9 田
分 離 技 術 と 水 処 郡 , ( ( 財 ) 造 水 促 進 セ ン タ ー ) ,  P P . 8 7 - 9 1 , 1 9 9 5 年 1 0 j ] 。
n9U大見忠弘,内jPイ尽11;,「クリーンテクノロシー4!」条錦、部奘織およびガス供
給系の表血処1Ψ技術」,Π経マイクロデバイス, NO.125,(日経BP 社),PP
95-101,1995年11jj0
人見忠弘,楢崎勝lt,岡、ケ・殊材'料ガス川酸化クロムステンレス配"システムく耐
府食性,非触媒竹,水枯れ1桝牛に優れた表面処理技術>」,クリーンテクノロ
ジー, V01.15, NO.12,(Π本工業出版),19鮖年12打。
人見忠弘,久保千Π樹,「斯概念に4づいたシリコン表面洗浄」,カイジ,ウ技
縦, V01.2, NO.3,((株)カイジョー), PP.フ-18, 1996年1 1}。
岩本敏幸,'宅利紀,人↓ι忠引、,「極薄触化膜の形成」, H.フ.11.13~14物竹
ω玖豆棚研究会机告,物性研だより,第35巻,第 5 号,(物竹1研), PP.41-46,
1996年1 打。
大見忠、dι、,「巻豆liH scientific semicondudor Manufacturing実gιへ」,
ウルトラクリーンテクノロジー, V01.8, NO.1,(半導休畦雛技術研究会),
PP2-4,1996イギ 2 j]。
人見忠弘,「<ミニ4↓条シリコンの極1製補浄表面を"Π則する>サブクォータミ
クロンn寺代の半導体牛.産技術」,'汁測と制御, V01.35, NO.3,((社)副・側内動
111御学会), PP.171-178,1996仟.3 ja。
米川心逝,小島呆里,人見忠弘,「くミニ特染シリコンの極.限荷浄表血を而1測
する>極徴力1の村機物汚染をih則する」,'1測と制御, V0135, NO.3,((社)
'1'i則口動制御学会), PP.185-190,1996年3 刀。
栄浩人,白井泰d;,人見忠弘,「くミニヰ寺集シリコンの極限沽浄表血を'1劇
する>表商吸着水分の'i・1担11」, i汁側と制御, V01.35, N03,((社)il,測血動制
御学会), PP.191-195,19964手 3 jj。
人見忠弘,「TPM と半導休産業」, TPM と半導体上場,((社)Π木プラント
メンテナンス脇会), PP.16-28,1996イ1Ξ 3 jl。
人見忠弘,「膜質向 1・、にエピ導入は必然,課題のメタル混入をチャンバ表血処
理でヌ寸策J,Π経マイクロデバイス, V01.6, NO.132,(Π経 BP 社), PP.129-
133,199611Ξ 6 1}。
小嶋努,白井泰雪,中村修,大見忠弘,「(超高純度ガスパネルのクリー
ンテクノロジー)高性能クリーン溶接技術」,クリーンテクノロジー, V01.6,
NO.6,(Π本工業出版), PP.10-15,1996午 6 打。
都n1昌之,加献正行,クd呆和樹,小島泉果,人見忠弘,「(メガソニヅク洗浄)
メガソニック励起超純水による表面油浄化』,クリーンテクノロジー, V01.6,
NO.6,(日本上業IH版), PP.44-50, 1996年6 11。
n92]
江93]
[194]
[20幻
[19釘
n9田
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[198]
[19田
[200]
[20U
記 0
f 2 0 鰯 人 見 忠 弘 , 「 1 1 殊 鋼 に 期 待 す る 」 , 1 ! f 殊 鋼 ,  V 0 1 . 4 5 ,  N O . フ ,
P P . フ - 9 , 1 9 9 6 仟  7  j l 。
[ 2 0 4 ] 人 見 忠 弘 , 森 Ⅲ 博 志 , 1 山 山 泰 史 , 「 R C A  " に 浄 に 変 わ る 斬 し い 洗 汀 , 1 父 術 」 , ク リ ー
ン テ ク ノ ロ ジ ー ,  V 。 1 . 6 ,  N 0 9 , ( Π 人 上 業 出 版 ) ,  P P . 2 9 - 3 4 , 1 9 9 6 ' 「 二  9  打 。
[ 2 0 易 人 見 忠 弘 , 白 井 泰 雪 , 「 次 世 代 半 導 休 牛 産 上 場 に お け る ガ ス 技 術 」 , セ ミ コ ン
ダ ク タ ー ア ニ ュ ブ ル / ガ ス 伊 絲 介 斜 迦 9 9 6 イ W 扱 , 臨 時 増 刊 , ( ( 有 ) ガ ス メ デ ィ ア 社 ) ,
H - 2 0 , 1 9 9 6 イ r l o j } 。
P P
[ 2 0 田 人 見 忠 弘 , 「 サ ブ ク ォ ー タ ミ ク ロ ン 時 代 に お け る 半 導 休 生 ' 技 術 」 ,  M & E ,
V 。 1 . 2 4 ,  N 。 . 1 , ( ( 株 ) 工 業 調 査 会 ) ,  P P . 1 1 2 - 1 2 3 , 1 9 9 フ ィ 下 ・  1  1 1 。
[ 2 0 7 ] 大 見 危 ヤ 払 , 「 ・ 午 頗 の 詐 ・ 一 水 処 理 業 界 も 愆 識 改 ' 下 を ! 」 , 用 水 と 廃 水 ,  V 0 1
3 9 ,  N O . 1 , ( ( 株 ) 産 業 用 水 調 査 会 ) ,  P P . 3 , 1 9 9 7 年 1 月 。
[ 2 0 8 ] 大 兒 忠 弘 , 「 巻 顕 ' さ ら な る 半 導 休 産 業 の 兆 展 に 向 け た 大 学 の 新 し い 動
き に 期 待 す る 」 , ブ レ ー ク ス ル ー ,  V 0 1 . 1 ,  N O . 1 2 7 , ( ( 株 ) り ア ラ イ ズ 社 ) ,
P P . 4 - 6 , 1 9 9 7 4 干 ・  1  j l 。
[ 2 0 田 人 兒 忠 J 弘 , 「 半 導 休 技 術 の 将 来 像 」 , 屯 女 V 学 会 誌 ,  V 0 1 , 1 1 7 ,  N O . 2 , ( ( 社 ン , 琶 気
学 会 ) ,  P P . 8 8 - 9 2 , 1 9 9 7 4 下  1  打 。
[ 2 1 田 大 見 忠 弘 , 「 巻 顕 言 ・ ・ ブ ド バ ン ス ド ク ォ ー タ マ イ ク ロ ン 時 代 以 降 の シ リ コ
ン 結 品 」 , ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー ,  V 0 1 , 9 ,  N O . 1 , ( 半 導 休 基 雛 技 休 i 何 f
究 会 ) ,  P P . 2 - 9 , 1 9 9 フ ィ f  2 1 1 。
[ 2 1 U  大 見 忠 弘 , 「 機 榊 解 明 し た R C A 洗 浄 を 基 に 新 し い 枚 葉 式 洗 浄 力 法 を 捉 案 」 ,
日 経 マ イ ク ロ デ バ イ ス 1 9 9 7 年 3  打 ・ 号 ,  N O . 1 4 1 , ( Π 経  B P  社 ) ,  P P . 9 0 - 9 5 ,
1 9 9 7 介 ・  3 月 。
[ 2 1 2 ] 人 見 忠 弘 , 柴 田 【 白 ,  r y q 端 ・ f デ バ イ ス エ レ ク ト ロ ニ ク ス が 可 1 死 に す る " し な
や か な " 恬 搬 処 理 Ⅷ 子 シ ス テ ム 」 , 確 イ イ 占 縦 通 俗 学 会 誌 ,  V 0 1 . 8 0 ,  N O . 3 , ( ( 社 )
I E ・ f 恬 縦 学 会 ) ,  P P . 2 4 4 - 2 5 6 , 1 9 9 7 年 3  打 。
[ 2 1 田 欠 崎 洋 史 , 泉 浩 人 , 小 川 件 泳 ι , 菊 1 1 1 裕 久 , 大 見 忠 弘 ,  r F 2 ガ ス を 用 い た 金
属 表 面 フ ヅ 化 不 動 態 処 理 」 , 溶 融 塩 お よ び 商 温 化 学 ,  V 0 1 . 4 0 ,  N O . 2 , ( 溶 融 塩
委 員 会 ) ,  P P . 1 3 5 - 1 4 9 , 1 9 9 7 年 3 月 。
[ 2 1 4 ] 大 見 忠 弘 , 「 わ が 囲 の 総 合 力 を 活 用 し よ う 」 ,  j 心 用 物 理 ,  V 0 1 . 6 6 ,  N O . 8 , ( ( 社 )
応 用 物 郡 学 会 ) , 1 9 9 7 午 8 月 。
[ 2 1 釘 大 見 忠 弘 , 森 田 博 ' ミ , 「 第 7 章 S i の  C M P 一 Ⅳ 洗 浄 ・ 」 ,  C M P  の サ イ エ ン ス ,
( サ イ エ ソ ス フ ォ ー ラ ム ) ,  P P . 2 3 4 - 2 4 2 , 1 9 9 フ ィ r  8 月 。
( 大 同 1 1 殊 鋼 ( 林 ) ) ,
[216]石原良夫,栗原佶也,石原、駈次,都Ⅱ1品と,火見忠弘,「ステンレス表血にお
ける微_吊水分の吸着・・吸着熱および吸着等温式の検け」,太血科学, V01
18, NO.9,(Π人表血科学会), PP35 ・・41, 1997q・ 9 打。
人兒忠弘,白井泰舌,「半導体上場におけるフッ化不働態処鯉技術の最新動向」,
セミコンダクターアニュアル/ガスイj絲舗舗,ガスメディアW部リ普",((有)カ
スメディブ社), PP.16-22, 199フィ1江0打。
大見忠弘,「を顕に'プロセスガスを用いたサイエンティフィックマニュフフ
クチャリンク」ウルトラクリーンテクノロジー, V01.9, NO.5/6,(半導休基
雛技術研究会), PP.274-285,19974r1211。
人見忠弘,「特集, TFT-LCD用クリーンルームと自動化技術ウルトラクリー
ンテクノロジーと TFT-LCD 製造技袮1」,打・刊上CD lnteⅡigence,19984f l
jj号,((株)プレスジャーナル), PP.71-76,1997午12j]。
人見忠弘,「巻頸'-21世紀の超LS1生産ノj式」,ウルトラクリーンテク
ノロジー, V01.10, NO.1,(半導体基雛技術W「究会), PP.2-6,1998イ仁 2 打。
人見忠弘,「1!1集 LSI・LCD 」_場の環境ヌ1策 Part2●テクノロジ哨11減策 1)
代替フロン・ガスのりサイクル技術,環境対策とコスト削減を両立排ガス中
のラジカル処即が決め下,東北大で試用へ』,Π経マイクロデバイス,1998年
3 j1ケ}, NO.153,(Π経 BP 1に), PP.50-55,1998午 3 jl。
大見忠弘,「製造裴羅人Π径化CVD 裴1配エヅチャ「セミコン関四98」 20om
対応の半分と画期的に小さくなる30om対応LS1製造裴冊コ,Π経マイクロデ
バイス,1998イr 6 j1 号, NO.156,(Π経 BP 社), PP.17フ-179,1998イF 6 打。
人兒忠弘,平Ⅱ_1正樹,海原竜,01野利英,「極赫シリコン触化膜緋究の課題」,
シリコンテクノロジー, NO.2,ラジカル触化の最近の燃開1ケ集号, U心用物
即.学会), PP.2-11, 1998イr 6 打。
大見忠弘,「転換期を迎える半導休技術」,カイジョー技般, V01.4, NO.8,
((株)カイジョー), PP.2-8,1998イ1Ξ 7 j]。
大兒忠弘,「新技術創忠とその災用化に伴う課題 ウルトラクリーンテクノ
ロジーを例として・」,1心川物理, V01.67, NO.8,((社)虻、用物理学会),PP
924-925,1998年8 J]。
大見忠弘,「・・巻顕'ーエキシマリソグラフィにおける瑞U寛」,ウルトラク
リーンテクノロジー, V01.10, NO,4, er遵体基雛技術研究会), PP.286-
291,19981手 8 jJ 。
人見忠弘,「インテルの復活」, ANTENNA束北大学屯気怡轍系の歴史75th
Anniversary,(東北大er電気↑再蛾系), PP.234-239,1998イr 8 jl。
[217]
[21田
[227]
[21田
[22田
[22U
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[22田
[224]
[225]
[22田
2 2 2
[ 2 2 田
人 見 忠 弘 , 白 井 泰 町 , 「 半 違 休 プ ロ セ ス に お け る 超 高 純 度 ガ ス の 安 定 供 給 技
休 1 」 , 局 1 1 ι ガ ス ,  V 0 1 3 5 ,  N O . 9 , ( ^ 宕 i l _ k ガ ス 保 安 恊 会 ) ,  P P . 2 0 - 2 8 , 1 9 9 8 イ f  9  j l 。
大 見 忠 、 弘 , 「 太 来 科 学 技 袮 i j U 司 研 究 セ ン タ ー 太 来 恬 縦 礼 会 創 製 」 , 占 柴 上
業 会 雜 第 4 2 号 , ( 東 北 大 学 」 1 ツ リ 郁  1 テ 粂  1 1 業 会 ) ,  P P . 1 3 - 1 5 , 1 9 9 8 イ r l o j l 。
平 山 昌 樹 , 人 見 忠 、 弘 , 「 新 し い ' 1 三 導 休 製 造 奘 朧 の " i 成 法 = 低 コ ス ト ・ 商 牛 庠 竹
Υ 導 体 剣 、 迭 ラ イ ン 災 現 を 目 指 し て = 」 , ク リ ー ン テ ク ノ ロ ジ ー , ( H 本 上 業 出
版 ) ,  P P . 2 1 - 3 0 , 1 9 9 8 イ f 1 1 月 。
人 見 忠 弘 , 白 井 泰 岻 ' , 「 新 ウ ェ ー ノ Ⅷ 寺 代 の 超 高 純 度 ガ ス 供 給 シ ス テ ム 」 , セ ミ
コ ン ダ ク タ ー ア ニ ュ ブ ル / ガ ス 供 ' 舗 鯆 , ガ ス メ デ ィ ブ 冨 制 U i 創 刊 , ( ( 右 ) ガ ス メ
デ ィ ア ) ,  P P . 1 4 - 2 0 , 1 9 9 8 イ 1 ' ・ 1 リ 1 。
大 兌 忠 弘 , 「 製 造 コ ス ト 削 減 を 災 現 す る 最 新 半 導 休 製 造 技 袮 1 」 ,  M & E ,  V 0 1 . 2 5 ,
N O . 1 , ( _ 1 1 業 調 査 会 ) ,  P P . 1 0 2 - 1 1 1 , 1 9 9 8 イ 「 二 1 2 打 。
人 見 忠 弘 , 「 半 導 休 ・ 波 品 デ ィ ス プ レ イ 製 造 に お け る 肺 電 気 対 策 」 , 靜 心 気 学
V 0 1 . 2 2 ,  N O . 6 , ( 1 竹 , 確 気 学 会 ) ,  P P . 2 7 5 - 2 7 6 ,  1 9 9 8 イ r 1 2 j } 。
ノ 、 子 十
. ι 、 く 即 1 二 、 ,
大 見 忠 弘 , 人 川 猛 , 中 村 修 , 「 村 機 物 沽 染 が シ リ コ ン 累 子 に ケ ・ え る 影 劉 」 ,
真 外 , ,  V 0 1 . 4 1 ,  N O . 1 2 , ( 日 本 真 空 協 会 ) ,  P P . 1 0 1 1 - 1 0 1 5 , 1 9 9 8 仟 ・ 1 2 刀 。
人 見 忠 弘 , 「 一 谷 頭 ' イ 次 世 代 半 導 体 の た め の 新 業 材 」 , ウ ル ト ラ ク リ ー ン テ
ク ノ ロ ジ ー ,  V 0 1 . 1 1 ,  N O . 1 , ( 半 導 体 1 ' 雛 技 術 研 究 会 ) ,  P P . 2 - 6 , 1 9 9 9 イ 「  2  打 。
伊 野 利 英 , 人 見 忠 彪 、 , 「 不 純 物 拡 散 を 抑 え た ウ ル ト ラ ク リ ー ン ガ ス 排 気 シ ス テ
ム = タ ー ポ 分 子 ポ ン プ の 物 . 気 速 度 向 上 と 逆 批 U 放 扣 1 止 技 術 = 」 , ク リ ー ン テ ク ノ
ロ ジ ー , ( Π 本 上 業 出 版 ) ,  V 0 1 . 9 ,  N 0 3 ,  P P . 4 8 - 5 3 , 1 9 9 9 イ r  3  j l 。
寺 四 汁 : 志 , ム ' 堅 宗 勝 , 東 茂 樹 , 安 献 筈 信 , 人 見 忠 弘 , 「 超 高 純 度 ガ ス イ j 蝶 介 用
ス テ ン レ ス 鋼 管 の 開 発 」 , 人 河 内 賞 受 賞 業 穎 轍 告 , ! } 平 成 1 0 年 度 〔 第 4 5 山 D ,
( ( 1 リ ) 人 河 内 , i ι 念 会 ) ,  P P . 2 7 - 3 3 , 1 9 9 9 イ F  4  j } 。
大 兒 忠 弘 , 「 吊 命 期 を 迎 え る 半 導 休 技 術 及 び T E T - L C D 技 術 」 , 東 北 大 学 学
縦 , ( 東 北 人 学 ) ,  P P 3 - 5 ,  1 9 9 9 イ 「 '  5 1 1 。
大 見 忠 、 弘 , 「 Ⅲ 市  j 悩 を 創 る  2  シ リ コ ン チ ヅ プ に 1 脳 機 能 を 蓄 枯 す る 四 端 了 デ バ
イ ス が 御 り 打 K  迎 魁 ! 知 能 エ レ ク ト ロ ニ ク ス の 世 界 」 , 脳 を 知 る ・ 創 る ・ ' 1 る
③ , ( ( 株 ) ク バ プ ロ ) ,  P P . 9 4 - 1 1 3 ,  1 9 9 9 年 5 1 1 。
小 木 健 雄 , 伊 野 利 英 , 火 嶋 ・ ・ ・ 郎 , 河 介 H " 告 , 島 , Ⅱ W 告 1 ・ j , 大 見 忠 弘 , 「 低 抵 抗
b c c - T a  ゲ ー ト  C M O S  技 術 」 , シ リ コ ン テ ク ノ ロ ジ ー ,  N O . 1 0 , ( 応 用 物 仰 . 学
会 分 科 会 ) ,  P P . 2 3 ・ ・ 2 7 , 1 9 9 9 年 6  打 。
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[24U大見忠弘,「極微半導休プロセスと次世代遊了集積担瑞制,第30回精研シンポ
ジウム「極微半導休プロセスと次批イt光心、fデバイス」 f稀集, PP.45-55,
1999ζf 6 打。
大兒忠弘,「半遵休製造裴般21111:紀のINg■,ブレークスルー, NO.157,((株)
リアライズ111), PP.2-4,19明11'・ 7 j、1。
大見忠弘,「特集半導休製造プロセス用ケミカルスの新展開(part.1)総,兪」,
プフィンケミカル, V01.28, NO.14,((株)シーエムシー), PP.5-8, 1999勺ミ 8
乃。
大見忠弘,伊井稔博,グン・ミン・チ,イ,「低環境負荷シリコン基板洗汀,技
術」,ファインケミカル, V01.28, NO.15,((株)シーエムシー), PP.20-27,
1999qミ 9 打。
人見忠弘,「今,半導休干国復活に求められる技術はこれだ!」,大兒忠弘教
授が捉唱するΠ本半導休の新たな挑1酸・今,半導体1圃の復活に求められる
技術はこれだ!ー・,(半違体産業,i聞),1999イf 9 乃。
平1_1_h乳樹,関桜兇行,斉際祐司,人見忠弘,「低仙1格・商効*生座竹の半■字体
牛産システム出揃った新プロセスの有効「段」,大見忠弘教授が捉"'旦す
るΠ人半導体の新たな挑戦今,半導休王岡の復活に求められる技術はこれ
だ!(半導休産業新聞),1999年9j}。
大兒忠弘,「苹命期を迎える半違体庠業」,熊谷組技術研究桃告,((株頒ミ谷組),
第58号, PP.1-2,1999年11打。
人兌忠弘,「変革の時を迎える半導体産業」,高砂突智学上業総介研究所縦,(高
砂熱学1業゛知), NO.13, PP.1,1999年11打。
大見忠彪、,「東北大学太来科学技術jt1司研究センター」,学術月鞁,(Π本学術
振興会), V01.53, NO.1,通巻662号, PP.39-40,2000年1 乃。
大見忠弘,「超商速,低コストのシステム LS1を作る」,Π経NE20(川圷、1 打
31 Π号,(Π経 BP 社), NO.762, PP.163・・・ 170,2000イ1Ξ I Jj。
大見忠弘, mむ官学迎携べンチャービジネスの創出」,通産恬轍,(通商産業
省東北通1¥印童業局), V01.42, NO.11, PP.4-10,2000年2 j]。
大見忠弘,「を頸苫革命期を迎える半導休産業」,半導体シニア恊会ニューズ
レター,(SSIS 半導休シニア協会), NO.12, PP.1-3,200小r・3 刀。
人兒忠弘,須川成利,「家庭内ネットワークの鍵を握る LS1商竹.介を化」,災族
技術ジャーナル,(ミマツコーポレーション), NO.1, PP.45-58,20oolr 5 j]。
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人 兒 忠 " 、 , 刻 U 1 1 成 利 , 平 1 1 h " , 樹 , 白 井 泰 d ; , 「 製 造 技 術 に 学 問 の 導 人 を 捉 , ・ 1
2 H " 紀 を 見 す え た 斯 デ バ イ ス . 新 牛 . 産 ノ j 式 を 捉 案 」 , Π 経 マ イ ク ロ デ ハ イ ス 6
j 1  1  Π 号 ,  N O . 1 8 0 , ( Π 経  B P ) ,  P P . 1 7 フ - 1 8 2 , 2 0 0 0 イ 「 '  6  j 、 } 。
大 兒 忠 弘 , 誉 則 」 f 松 , 中 山 貴 裕 , 家 村 1 厶 継 , 「 新 べ ク ト ル 壯  f 化 に よ る 1 岡 像 圧
縮 技 術 の 開 発 」 , コ ン ピ ュ ー タ サ イ エ ン ス 誌 B 北 , ( 共 0 . 出 版 ) , 7  刀 号 ,  P P
2 9 - 3 6 , 2 0 ( 川 q ・  6  打 。
人 見 忠 弘 , 須 川 成 利 , 平 山 1 ・ " 針 , 「 迎 枝 [ マ ニ ュ フ ァ ク チ ャ リ ン グ ] 梨 造 技 術
に " F 問 の 遵 入 を 捉 , i ( 1 ) シ ス テ ム  L S I , デ ィ ス プ レ イ , 太 陽 屯 池 デ バ イ ス
技 術 を 途 り 竹 え る 」 , 日 経 マ イ ク ロ デ バ イ ス  8  刀  1  Π 号 ,  N O . 1 8 2 , ( 日 経  B P
社 ) ,  P P . 2 1 3 - 2 2 0 , 2 0 o o q  8  j 、 1 。
人 兒 忠 弘 , 須 川 成 利 , 平 山 " , 樹 , 「 連 枝 [ マ ニ ュ フ ブ ク チ ャ リ ン グ ] 製 造 技 術
に 学 問 の 導 入 を 捉 ' ( 2 ) 小 規 椣 牛 産 ラ イ ン を 町 能 に す る 裴 I N 技 術 , 8 唖 Π
を 捉 案 」 , Π 経 マ イ ク ロ デ バ イ ス  9  j ]  1 日 号 ,  N O . 1 8 3 , ( Π 経  B P  ; 十 ) ,  P P
1 8 6 - 1 8 9 , 2 山 0 年 9  j } 。
大 見 忠 弘 , 刻 U " j 戊 利 , 平 1 1 比 井 封 ,  r 、 1 井 泰 d ; , 「 迎 城 [ マ ニ ュ フ ァ ク チ ャ リ ン ク ]
製 造 技 術 に γ 問 の 違 人 を 捉 ' ( 3 ) 悔 誘 屯 休 , 商 誘 磁 * 膜 を 徹 底 利 用 へ L S I
の 村 加 価 仙 1 高 め る 基 雛 技 術 」 , Π 経 マ イ ク ロ デ バ イ ス 1 0 j H  n  " ,  N O . 1 8 4 , ( Π
経  B P  1 上 ) ,  P P . 1 7 0 - 1 7 3 , 2 0 0 0 年 1 0 j ] 。
火 見 忠 弘 「 L C D ル . 産 上 程 に お け る ク リ ー ン 化 技 術 」 , 刀 州 デ ィ ス プ レ イ ,  H
j 、 j  月 ' , ( ( 株 ) テ ク ノ タ イ ム ズ 社 ) ,  P P I - 6 , 2 0 0 0 午 1 1 打 。
人 見 忠 弘 教 授 が 捉 唱 す る 「 Π 本 半 導 休 の 新 た な 挑 戦 」 / 太 来 へ の 飛 躍 に 向 け
て ・ 半 違 休 牛 産 技 術 に 学 闇 を 「 ◇ , Υ 導 休 下 圃 の 復 活 に 求 め ら れ る 技 術 は
こ れ だ ! 」 ( 半 町 体 産 業 斬 朋 フ ォ ー ラ ム 2 D  2 0 0 0 イ N 1 刀 。
大 兒 忠 弘 , 白 井 泰 d ; , 「 2 1 世 紀 に お け る 半 連 仏 光 業 の 展 望 』 , セ ミ コ ン タ ク タ
ブ ニ ュ ア ル / ガ ス 伊 絲 合 細 2 ( 川 0 , ( ガ ス メ デ ィ ブ )  P P . 1 4 - 1 9 , 2 0 0 0 年 。
大 見 忠 弘 , 「 人 学 の 新 た な 使 命 : 新 産 業 創 出 」 検 査 技 術 」 東 北 大 、 1 磁 通 談 , 活 会
祀 録 , 鎗 6 9 巻 第  3 月 ・ , ( 東 北 人 9 ケ 心 気 通 イ " 研 究 所 ) ,  P . 1 , 2 0 0 1 司 三 5  刀 。
大 兒 忠 J 弘 「 新 川 紀 の 第  2  号 刊 行 に 寄 せ て  2 1 川 ' 紀 勝 者 の 条 件 」  F U J I K I N  T e ・
C h n i c a l  A n n u a l  R e p o r t  な が れ を こ え て , ( ( 株 ) フ ジ キ ン ) ,  P P . 2 - 4 , 2 0 0 1 イ 1 '
6  j ] 。
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